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1.0 Indledningen 
Bolivias indígenas1, som i dag udgør cirka 60 % af landets befolkning (Web 1), blev i 1952 
officielt anerkendt som statsborgere med rettigheder og forpligtelser på lige fod med resten af 
landets befolkning. Dette var mere end 400 år efter regionen i 1532 blev koloniseret af den 
spanske krone (Cusicanqui 2010: 57), og langt mere end 100 år efter republikken Bolivia i 
1825 blev en realitet efter uafhængighedskrigene mod Spanien (Web 2). Det var sociale oprør 
mod den oligarkiske styreform, som i 1952 førte til den revolution, der indførte et statssyret 
demokrati og dermed også en statslig inklusion af landets indígenas (IIED: 8). 
Denne statusændring for de oprindelige folk blev også gennemtvunget på et mere 
værdipolitisk plan. Indígenas skulle ikke længere betegnes som indígenas, men som 
campesinos2. Dette afspejlede revolutionens politiske drivkraft, som var at skabe uafhængige 
bønder med tilknytning til det kapitalistiske marked (IIED: 8). Revolutionen blev gennemført 
som en klassekamp og ikke som en etnisk kamp på trods af, at størstedelen af de bønder der 
var underlagt oligarkiets jordejere var indígenas (Albó 2002: 74-75).  
Revolutionen resulterede blandt andet i en udstykkende landbrugsreform, universel 
stemmeret og fri adgang til uddannelse, også i landområderne – tiltag som unægtelig har ført 
til forandringer i en mere demokratisk og inkluderende retning (IIED: 8). Men hvad end de 
kaldes indígenas eller campesinos, er nogle grundlæggende forhold stadig 
bemærkelsesværdig uændrede for Bolivias oprindelige befolkning den dag i dag. Mange af 
dem er stadig campesinos, som lever under fattige vilkår i isolerede landområder med 
begrænset adgang til elektricitet, rent drikkevand, skoler og sundhedsydelser (IISEC: 8). Store 
familier må overleve på afgrøder fra små jordbesiddelser, og dette sætter gang i den 
migrationsproces fra land mod by, som er udpræget i landet (IISEC: 2).  Men frem for at 
resultere i en mere direkte adgang til statsborgerskabets sikkerhedsnet, er ankomsten til 
byerne ofte et møde med nye begrænsninger og eksklusionsformer for de indígenas, der 
migrerer.  
Da land-by-migrationen for alvor blev kickstartet i kølvandet på revolutionen, var det også på 
baggrund af et politisk ideal om en urbanisering forårsaget af en industrialisering, som skulle 
skabe arbejdspladser. Denne industrialisering blev aldrig for alvor etableret, men migrationen 
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2 Spansk betegnelse for bonde 
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fortsatte med andre beskæftigelsesformer som livsgrundlag. Indígenas i byerne tjener i dag i 
vid udstrækning deres penge inden for det, der kaldes den uformelle økonomi, som blandt 
udgøres af transport, fødevaresalg, bygningskonstruktion og håndværk. De skaber altså en 
indtægtskilde ved at levere de ydelser, som i højere og højere grad efterspørges i forbindelse 
med selve urbaniseringsprocessen, og som er ureguleret og ekstern i forhold til staten (IIED: 
9-10). Udover at den begrænsede adgang til samfundets muligheder og rettigheder nærmere 
transformeres end opløses ved ankomsten til byerne, indebærer migrationen fra land til by 
også et grundlæggende skift i livsformer, som sætter indígenas i en udsat og potentielt 
stigmatiseret position. Bysamfundets normer er radikalt anderledes fra dem, de har 
praktiseret på landet, og de tvinges til en revurdering af tilværelsen lige fra basale vaner 
omkring mad og påklædning (IIED: 24) til religiøse overbevisninger og ceremonielle 
praksisser (IISEC: 8).  
Dette projekt beskæftiger sig med hvordan indígenas, der er migreret forholder sig til de 
begrænsninger og forandringer, som et skift fra land til by forårsager. Det skift som 
migrationen indebærer fra en livsform med selvforsynende landbrug og kulturel praksis af 
prækolonial oprindelse til en konfrontation med en bykultur, der bygger på statsborgerskab 
og markedsøkonomi, illustrerer hvorledes blandt andet sidstnævnte institutioner er med til at 
skabe nogle normative strukturer, som begrænser og ekskluderer indígenas fra deltagelse. Jeg 
er interesseret i disse ekskluderende strukturer og deres reproduktionsmagt, og vil gennem 
et migrantperspektiv belyse dominansforholdene ud fra subjektets marginaliserede position, 
og dermed fokusere på spændingsfeltet mellem strukturernes og individernes magt. Der tages 
empirisk udgangspunkt i byen Sucre (se bilag 1), som i sin struktur er et eksempel på en by 
med en stor migrantbefolkning, som lever i byens periferi og skaber deres livsgrundlag inden 
for den uformelle økonomiske sektor. Projektets analytiske omdrejningspunkt er to 
fortællinger fra unge bolivianske migranter. Disse fortællinger bidrager til en forståelse af 
hvordan de strukturelle begrænsninger og eksklusionsformer forhandles lokalt, når de to 
migranter til dels må anerkende deres marginaliserede position som en prægende faktor, men 
også benytter den som en ressource til at skabe en personlig udvikling.  
Under mit ophold i september 2012 stiftede jeg bekendtskab med NGO’en Ñanta (quechua3 
for ”camino”4 eller ”por el camino”5 (bilag 2)), som siden 2002 har arbejdet med at forbedre 
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mulighederne for børn og unge fra migrantfamilier, som må arbejde for at bidrage til 
hjemmets underhold. En problematik er, at denne gruppe dermed har begrænset adgang til 
uddannelsessystemet, både tidsmæssigt og ressourcemæssigt. Marco Antonio Santillan, som 
er direktør for Ñanta, forklarer hvordan dette konkret har resulteret i et opdelt skolesystem. 
Gennem samtale med ham har jeg erfaret hvordan de unge migranter er henvist til skoler med 
aftenundervisning af ringe kvalitet i migrantnabolagene i byens periferi, hvorimod dagsskoler 
af bedre kvalitet i byens centrum er tilgængelige for børn af middel- og overklassefamilier, 
som ikke arbejder. Dette er et konkret udtryk for nogle strukturelle begrænsninger, og Ñantas 
indsats illustrerer en ambition om inden for disse strukturer at skabe nogle 
mulighedsbetingelser for de unge ved at gøre nogle grundlæggende økonomiske og sociale 
ressourcer tilgængelige for dem. Dette bliver blandt andet realiseret gennem tilbud som 
måltider, sundhedstjek og lektiehjælp, men også tiltag af mere social og kulturel karakter. 
Gennem forskellige kreative aktiviteter inddrages de unge i en i kulturel praksis omkring 
eksempelvis lokal musik og dans fra forskellige landsbyer. På det værdiorienterede plan er 
det nemlig Ñantas vision at styrke børnene og de unge i deres kulturelle identitet og 
derigennem styrke deres tro på eget værd (se også bilag 2). Hermed tager Ñantas arbejde 
netop udgangspunkt i en problematisering af reproducerede historiske dominansforhold, 
hvor indígenas opfattes som afvigende i forhold til sociale og kulturelle normer, og de søger i 
deres integrationsarbejde at vende denne marginaliserede position til en ressource. Min 
inddragelse af Ñanta bidrager altså her til at illustrere begrænsningen og marginaliseringen af 
migranterne, samt hvorledes en lokal konfrontation med denne problematik åbner op for 
individernes personlige genforhandling af strukturerne. Gennem projektet vil det blive klart 
at de to migranter benytter sig af flere og vidt forskellige institutioner i deres 
forhandlingsarbejde.   
Som ovenstående også har illustreret, er de betydningsmæssige grænser mellem ”indígena”, 
”campesino” og ”migrant” flydende, men i en by-kontekst dækker de tre begreber reelt i høj 
grad over den samme gruppe af mennesker, som lever i en marginaliseret position i forhold til 
bysamfundets normer, som netop ikke er defineret ved disse kategorier. Hermed er jeg nået 
frem til det mere specifikke analytiske formål med dette projekt. Gennem et kvalitativt fokus 
på de to migrantfortællinger vil jeg søge at forstå hvordan de historiske dominansforhold er 
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influerende faktorer i forhold til den enkeltes identitetskonstruktion, men i kraft af min 
subjektive forankring vil jeg også stille spørgsmålstegn ved rækkevidden af denne dominans. 
 
1.1 Problemformulering 
Hvordan reflekterer de to fortællinger historisk betingede dominansforhold, og hvorvidt 
udfordrer migranterne disse dominansforhold gennem deres fortælling? 
 
1.2 Emneafgrænsning 
For det første skal det slås fast, at projektets udgangspunkt i to enkelte fortællinger har den 
konsekvens for projektets vidensproduktion, at det bliver selve repræsentationen og 
meningsskabelsen, der kommer i centrum. Hvor et mere omfangsrigt datamateriale (som i 
forhold til projektets omfang og ressourcer ville være for omfattende) ville kunne generere 
nogle mønstre og tendenser i forhold til en gruppe migranters forhandlingsstrategier, tjener 
de to fortællinger i denne sammenhæng som et empirisk grundlag for en teoretisk forståelse. 
Denne teoretiske forståelse bygger på henholdsvis en strukturel teori og en eksistentialistisk 
identitetsteori, som med deres modsatrettede ærinder netop kan kombinere 
problemformuleringens fokus på både reproduktion og forandringspotentiale. Disse vil blive 
præsenteret og inddraget i næste kapitel.                     
Mit empiriske udgangspunkt i de to migranters fortællinger har altså til formål at fokusere på 
deres subjektive og situerede forhandling af de strukturelle rammer, som indígenas fra ”el 
campo”6 kan agere inden for. Jeg afgrænser mig hermed fra det brede felt, der beskæftiger sig 
med selve migrationsprocesserne og –årsagerne. Migrationsmønstrene i Bolivia er mange og 
forskellige og involverer og kombinerer på kompleks vis nationale såvel som transnationale 
ruter. Dette er i sig selv et socialt fænomen, som påvirkes af både klimamæssige, økonomiske 
og politiske faktorer (IIED: 1). Dette spiller en rolle i forhold til hvorvidt forskellige byer og 
områder har en tiltrækkende eller afstødende effekt på migrationsstrømmene. Sucre er som 
hovedstaden i det statslige departement Chuquisaca en ”tiltrækningsby” i et 
”afstødningsdepartement”, hvilket blandt andet grunder i klimaforholdenes indvirkning på 
landbrugsmulighederne i departementet. Som Marco Antonio Santillan fortalte mig bliver 
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Sucre en magnet for rigtig mange migranter fra landområderne, men på grund af dens relativt 
lille størrelse (297.416 mennesker i 2009 (Web 3)) er beskæftigelsesmulighederne 
begrænsede og byen fungerer derfor primært som transitby for migranter, der på sigt tager til 
udlandet eller mod mere gunstige områder i Bolivia. Sucre udgør således selvsagt en enkel del 
af et større migrationsmaskineri, og det er ikke projekts ambition at forholde sig til dette 
aspekt. Her nævnes det dermed blot som en afgrænsning og samtidig en kontekst, der 
definerer byen som et migrationsrum, hvor konfrontationen mellem by- og landkultur 
aktualiserer projektets fokus på dominansforholdene. 
 
2.0 Teorien 
I dette kapitel vil jeg præsentere den teoretiske forståelsesramme som jeg ønsker at belyse og 
diskutere i forhold til projektets empiri.  
Mit teoretiske afsæt for problemformuleringens fokus på de ulige sociale forhold i Bolivia er 
den bolivianske sociolog Silvia Rivera Cusicanqui, som med et struktur-marxistisk 
udgangspunkt forklarer, hvordan undertrykkelsen af indígenas er en konsekvens af koloniale 
strukturer, som fortsat er aktuelle. Hun beskriver hvordan ’konstituerende momenter’ i 
historien af ikke-diskursiv karakter, gennem social praksis reproduceres af de enkelte 
individer, og derved internaliseres og koloniserer sindet (Cusicanqui 2010: 71). Individet er 
dermed betinget af samfundsmæssige forhold, der er eksterne i forhold til dem selv, og som 
de ikke kan influere på. Gennem min empiri vil jeg dog vise, at de to migranter ikke kun kan 
ses som passive objekter, men at de også agerer aktive subjekter, som søger at forme deres 
egen tilværelse. For at forstå denne agens, vil jeg inddrage antropologen Michael Jackson, som 
med sin eksistentielle, men dog intersubjektive tilgang til identitet kan illustrere hvorledes 
migranterne gennem deres fortællinger tager kontrollen over deres egen historie og dermed 
konstruerer en identitet, hvor de handler frem for at blive handlet på.   
 
2.1 Silvia Rivera Cusicanqui 
Cusicanquis teori om intern kolonialisme er hendes påstand om, at koloniale magtstrukturer 
fortsat betinger forståelsen af identitet i Bolivia i dag på en sådan måde, at indígenas tvinges 
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til at forstå sig selv ud fra et negativt identitetsbegreb, forstået som en afvisning af selvet – 
”autonegación” (Cusicanqui: 2010: 67). Hun argumenterer for denne påstand gennem en 
kritik af den historiske hyldest af mestizo-begrebet7 som en fusion af kultur og race og 
omtaler i stedet denne hyldest som en ”spændetrøje” for forståelsen af selve fænomenet 
mestizo (Cusicanqui 2010: 68). Mestizo-begrebet er ikke blot en neutral race-betegnelse, men 
en afvisning af den andinske8 identitet ud fra et vestligt verdensbillede. Hun kritiserer det 
koloniale syn på mestizo som en ”blandet” og dermed ”ny identitet”, og videre hvordan 
opfattelsen af denne ”nye identitet” har genereret betydning som en benægtelse af landets 
flerkulturelle fortid. Det er hendes påstand at denne benægtelse ikke har ført til et opgør med 
landets koloniale kulturelle hierarkier, men derimod reproduceret dem gennem mestizo-
identiteten, fordi denne er blevet skabt ud fra en vestlig nationalistisk forestilling om 
statsborgeren. Den andinske kultur og samfundsstruktur passer ikke ind i denne forestilling 
(Cusicanqui 2010: 69).  Hendes teori er dermed dybt rodfæstet i en andinsk kosmovision og 
hun forstår regionens historie siden Spaniens invasion i 1532 som udtryk for et langt 
strukturelt overgreb på den lokale kultur og verdensforståelse. Det er denne oprindelige 
undertrykkelse af en prækolonial social identitet og praksis, som gennem tiden har 
produceret og reproduceret et samfund som til alle tider har taget normativt udgangspunkt i 
benægtelsen af den andinske kultur og identitet til fordel for den vestlige (Cusicanqui 2010: 
41 og 97).  
Cusicanquis argumentation udfolder sig gennem en redegørelse for den historiske udvikling 
inden for det hun kalder den ikke-diskursive sfære, det vil sige den konkrete 
samfundsmæssige praksis af forskellene og adskillelsen mellem indígenas, mestizoer og 
spaniere (med flere kategorier) i sociale rum.  
Jeg vil i meget overfladiske vendinger redegøre for hendes historiske analyse, da denne er 
selve udgangspunktet for hendes argumentation og desuden tjener som en historisk kontekst 
for selve projektet. Det hun ser som de konstituerende momenter for ideen om intern 
kolonialisme inddeler hun i tre historiske perioder. Dem kalder hun horisonter for at 
implicere deres interne sammenhæng og nutidige betydning. Disse er den koloniale, den 
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8 Andinsk henviser til beskrivelse af kultur og folk med oprindelse i de centrale Andes-bjerge (Web 5)    
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liberale og den populistiske horisont, som alle skal forstås som led i gentagende overgreb på 
og benægtelser af de oprindelige folks levevis og samfundsformer.  
Den koloniale horisont indebærer den radikale omvæltning som fandt sted med spaniernes 
erobring, hvor den oprindelige befolkning konkret blev underlagt en fremmed magt og som 
en følge deraf blev defineret i deres billede – for de kristne spaniere var indígenas hedninge 
(Cusicanqui 2010: 39). De blev forvist fra deres jord og anvendt som arbejdskraft under hårde 
fysiske og afgiftsmæssige forhold på måder som tvang dem til at tilpasse sig nye livsformer i 
kampen for at bevare deres egne (Cusicanqui 2010: 72).  
Den liberale horisont bygger på den europæiske frihedstanke, som kom til Amerika med 
uafhængighedskrigene i starten af 1800-tallet. Med denne strømning blev den eksplicitte 
rangorden som racespørgsmålet havde udgjort ud fra det religiøse kristen-hedninge-hierarki 
udfordret af lighedsidealet og ideen om borgerrettigheder. Dette var dog lighedsidealer og 
borgerrettigheder importeret fra Europa, som derfor kun bidrog til etableringen af et, for den 
oprindelige befolkning, fremmed samfundssystem. Inden for denne ramme blev den indianske 
humanitet den barbariske afvigelse inden for civilisationens normer (Cusicanqui 2010: 40). 
Den bolivianske revolution i 1952, der som nævnt i indledningen, gjorde en ende på 
oligarkiets dominans, og som medførte udstykning af landbrugsjord og universel stemmeret 
er pejlemærket for den populistiske horisont. Det er Cusicanquis påstand at denne store 
omstrukturering var en begrænset politisk elites middel til at ændre uden at ændre noget, 
”cambiar sin que nada cambie” (Cusicanqui 2010: 40). Den brede befolkning af indígenas og 
cholaer blev hvad Cusicanqui kalder klienter uden indflydelse i en stat bygget op omkring en 
benægtelse af landets indianske arv. Revolutionen var et opgør med de race- og 
klasseforskelle, som havde været et kritisk kendetegn ved landets præ- og postkoloniale 
historie, og løsningen blev en fælles boliviansk nationalstat, som i sin struktur ignorerede 
disse forhold (Cusicanqui 2010: 92).  
Det er således på baggrund af disse historiske praksisser af kultur- og raceadskillelse, at 
Cusicanqui taler om en ”spændetrøje” eller det hun også kalder en kolonial magt-matrix – 
”matriz colonial del poder” (Cusicanqui 2010: 102) – som på tværs af historiske forhold 
fastholder og reproducerer et tankesæt som betinger individernes identifikationsmuligheder: 
”(…) tanto la identidad india, como la identidad mestiza, y la misma identidad q’ara [aymara for 
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person med hvid hud red.] (Web 6), eran identidades forjadas en el marco estructurante del 
hecho colonial”9 (Cusicanqui 2010: 66).  
Det Cusicanqui betegner som intern kolonialisme er dermed en fiksering af det enkelte individ 
i forhold til den magtbalance som de koloniale strukturer og deres tvang af identitet udgør:  
 
“Es en la confrontación de estereotipos y ”etiquetas” de los unos con respecto de los 
otros, que puede comprenderse esta dialéctica como un proceso forjador de 
identidades. Lo ”indio” o lo ”cholo” en Bolivia, no sólo lo son ”en sí” ni ”para sí” 
mismos sino ante todo ”para otros”; o sea, son identidades resultantes de una 
permanente confrontación de imágenes y autoimágenes; de estereotipos y 
contraestereotipos”10 (Cusicanqui 2010: 66-67).  
 
I Cusicanquis teori er der ingen terminologi for individets opgør med denne form for tvungen 
identitet. Som hun skriver efter ovenstående citat om genspejlingen af stereotyper, således at 
den enes væren bliver den andens ikke-væren, så bliver man nødt til at smadre selve spejlet 
for at nå til en bekræftelse og opbyggelighed af den ”anden” uafhængigt af den ”ene” 
(Cusicanqui 2010: 67). Dermed ligger forandringspotentialet for Cusicanqui ikke hos det 
enkelte individ, men i en større revolutionerende omvæltning af samfundets opbygning. Hun 
henviser til pachakuti som er et andinsk begreb, der med en dobbelt betydning henviser til 
både katastrofe og fornyelse. Dette bruger hun til at forklare de oprindelige folks opfattelse af 
koloniseringens omvæltninger, men hun vender også tilbage til det som en påpegning af den 
fornyelse eller nærmere tilbagevenden til harmonien, som er en forudsætning for 
afslutningen på den koloniale oplevelse (Cusicanqui 2010: 43-44 og 63).      
Cusicanquis teori bidrager således med en kontekst for de to migranters selvforståelse i 
forhold til deres position som indígenas og migranter, men det er en kontekst, der efterlader 
dem som objekter frem for subjekter i deres egen tilværelse og hvor de qua deres 
                                                        
9 ”Min oversættelse: ”(…) såvel den indianske identitet, som mestizo-identiteten og selve q’ara-identiteten, var 
identiteter udformet inden for kolonialismens strukturerende ramme” 
10 Min oversættelse: “Det er i konfrontationen mellem nogle stereotyper og ”etiketter” over for nogle andre, at 
man kan forstå denne dialektik som en forceret identitetsproces. Det ”indianske” eller det der er ”cholo” i Bolivia, 
er det ikke bare ”i sig selv” eller ”for sig selv”, men frem for alt ”for andre”; de er altså identiteter der er resultatet 
af en permanent konfrontation af billeder og selv-billeder; af stereotyper og mod-stereotyper” 
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marginaliserede position tvinges til at afvise deres oprindelige selv uden at få adgang til et 
nyt. I følgende citat henvises konkret til politiske reformer, men indholdet har også en 
symbolsk betydning, som beskriver disse fastlåste forhold: ”las sucesivas reformas culturales 
tienen más la función de silenciar a uno de los polos – al despojarlo del uso fluido de su propia 
lengua, sin brindarle acceso real a la lengua impuesta – que de dialogar con él”11. Gennem 
projektets empiri er det ikke kun muligt at påpege migranternes fiksering i en magt-matrix 
som individer uden stemme, men også hvordan tabet af en stemme kan siges at åbne rummet 
for skabelsen af en ny. Gennem deres fortællinger søger begge migranter nemlig ihærdigt at 
undslippe stigmatiseringen af visse dominansforhold på en måde, som ikke umiddelbart lader 
sig forstå udelukkende som ensidig prægning af strukturerne på individet.  
 
2.2 Michael Jackson 
I sin bog The Politics of Storytelling (2002) beskæftiger Michael Jackson sig med, hvordan 
mennesker i deres fortællinger ikke blot giver stemme til deres historier, men også handler ud 
fra det han kalder et eksistentielt imperativ – et menneskeligt behov for at føle en grad af 
kontrol over sin egen position i verden (Jackson 2002: 14). Jeg vil inddrage Jackson til at 
diskutere hvordan migranterne ikke blot, på et symbolsk niveau, lader sig fortie i afmagt over 
ikke at have adgang til ”byens sprog”, men derimod kan siges at skabe et ”nyt sprog”, hvormed 
de gør sig selv til handlekraftige aktører i deres egen tilværelse. Jackson skriver: 
 
 ”storytelling reworks and remodels subject-object relations in ways that subtly 
alter the balance between actor and acted upon, thus allowing us to feel that we 
actively participate in a world that for a moment seemed to discount, demean, and 
disempower us” (Jackson 2002: 16).   
 
På trods af sit eksistentielle udgangspunkt er Jackson dybt forankret i en social og 
intersubjektiv forståelse af individets meningsskabende praksis. Dermed beskriver han 
fortællinger, såvel som minder og drømme, som værende ikke personlige, men derimod 
                                                        
11 Min oversættelse: ”De på hinanden følgende kulturelle reformer har i højere grad den funktion at bringe en af 
polerne til tavshed – ved at frarøve denne sin flydende brug af sit eget sprog, uden at tilbyde reel adgang til det 
pålagte sprog – frem for at gå i dialog med denne”  
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dialogiske, konstrueret som led i en kontinuerlig social interaktion (Jackson 2002: 22). 
Individets væren er således heller ikke en personlig væren, men derimod på en og samme tid 
en ’væren for sig selv’ og en ’væren for en anden’ (Jackson 2002: 30). Dette henviser til 
ovennævnte skelnen mellem actor og acted upon og er en måde at forklare, hvordan individet 
på den ene side er et handlende subjekt, som definerer sine omgivelser, men samtidigt også i 
selv samme situationer handles på og defineres af disse omgivelser i et dialektisk forhold. 
Dette kan forstås i forhold til hans skelnen mellem det private og det fælles, som ligeledes 
tildeles mening i en dialektisk proces mellem individets genkendelse og fremmedgørelse af 
sine omgivelser. Det er inspireret af Hanna Arendt, at han benytter begreberne privat og 
fælles til at forstå individets position i det sociale ud fra denne dialektik. I Jacksons fortolkning 
skal disse begreber forstås med en ”existential emphasis on interexperience” (Jackson 2002: 
12). Dette betyder, at begreberne ikke skal ses som afgrænsede og gensidigt udelukkende, 
men som konstrueret i individets intersubjektive forhandling mellem det private (som er det 
velkendte og ’levende’ mikrokosmos) og det fælles (som er det fremmede og ’døde’ 
makrokosmos) (Jackson 2002: 12).  
 
”This oscillation between being an actor and being acted upon is felt in every 
human encounter, and intersubjective life involves an ongoing struggle to 
negotiate, reconcile, balance, or mediate these antithetical potentialities of being” 
(Jackson 2002: 13).  
 
Dermed skal det illustreres, hvordan individet altid vil forsøge at begribe og forstå det 
fremmede og fjerne ud fra den velkendte og nære horisont – at gøre sig selv til et handlende 
subjekt ud fra sin egen meningsskabende referenceramme frem for at blive handlet på som et 
objekt i det fælles rum hvor mening allerede er fastlagt (Jackson 2002: 24). I denne 
sammenhæng, redegør han ligeledes for, hvordan fortællinger udgør et middel for individet til 
netop at ”kontrollere det fremmede” med den ”personlige magt” og derigennem ændre en 
magtbalance – om ikke andet så i forhold til individets egen selvforståelse. Jackson sigter 
hermed mod en kombineret forståelse af fortællinger på det individuelle og det sociale plan. 
På det sociale plan tjener de som en mediering, som gør privat mening til en del af den fælles 
mening og dermed potentielt kan være med til at ændre menings- og dermed magtbalancen i 
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den fælles sfære. På det individuelle plan fungerer de som individets personlige 
meningsskabelse, og dermed individets mulighed for at skabe sig selv som subjekt. Med 
Jacksons ord: ”while storytelling makes sociality possible, it is equally vital to the illusory, self-
protective, self-justifying activity of individual minds” (Jackson 2002: 15).     
Ud fra en forståelse af, hvordan de to migranter gennem deres fortælling skaber subjektiv 
mening i forhold til deres position som objekter, er det primært det individuelle plan, der 
igennem analysen vil blive taget udgangspunkt i. I forlængelse af Jacksons pointe er grænsen 
mellem det individuelle og det sociale en analytisk snarere end en empirisk adskillelse, og 
disse to dimensioner er derfor uundgåeligt forbundne, også i dette projekt. Som det blev 
nævnt i ovenstående, er den fælles sfære i mest udpræget grad der, hvor mening og betydning 
er fikseret og fastlagt på en sådan måde, at individet må indtage en objekt-position og lade sig 
definere af denne meningsfiksering. Det er i forhold til den ”offentlige” mening, som Jackson 
illustrerer med Michel Foucaults begreb om episteme (Jackson 2002: 24), at det enkelte 
individs meningsskabelse, kan blive ekskluderet og dermed skjult, da det ikke harmonerer 
med de fælles meningskoder. Det er i den forstand, at fortællinger kan siges at konfrontere 
magtbalancer både på det individuelle og sociale plan i det spændingsfelt, hvor frigivelsen af 
personlig meningsskabelse interagerer med fælles meningskonstruktioner. Til sidst skal det 
fremhæves, at Jackson på trods af sin karakteristik af det fælles som det meningsdominerende 
påpeger hvordan en sådan dominans ligeså vel kan herske i forhold til individets begribelse af 
det private, således at:  
 
”there is, in any case, always such two-way traffic between local and extralocal 
worlds that any attempt to identify the subjective with freedom and the social with 
alienation is romantic and absurd” (Jackson 2002: 35).  
 
I stedet foreslår Jackson hvordan man kan se på fortællinger som en forløsende mediering, 
der kan skabe frihed frem for fremmedgørelse (Jackson 2002: 35-36), men hvad hvis denne 
mediering ikke finder sted? Her kan Cusicanquis idé om fikseringen af identiteter igen siges at 
blive gyldig, for det der forbliver usagt forbliver også i internaliseret form, og denne 
problematik vil også blive belyst med fortællingerne.   
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3.0 Metoden 
I forrige kapitel blev projektets teoretiske forståelsesramme præsenteret. Som det blev 
indikeret i emneafgrænsningen i kapitel 1, er det ambitionen at diskutere 
problemformuleringen med udgangspunkt i empiriens belysning af teorien. I det forestående 
metodeafsnit beskrives det, hvordan jeg på baggrund af projektets videnskabsteoretiske 
udgangspunkt og metodiske overvejelser ønsker at besvare problemformuleringen. Metodeafsnittet 
er således en introduktion til de forskellige fremgangsmåder både i indsamling af empiri og den 
videre analyse. For at begribe det metodiske udgangspunkt præsenteres indledningsvist den 
anvendte tilgang til begrebet fortællinger og dernæst redegøres der for projektets ontologiske 
og epistemologiske antagelser ud fra en socialkonstruktivistisk ramme.  Herefter vil der blive 
redegjort for den videnskabsteoretiske tilgangs betydning for indsamling og analyse af empiri 
og ligeledes fremgangsmåden i arbejdet med narrative fortællinger. Dette leder videre til det 
konkrete arbejde i felten og de metodiske vanskeligheder, der opstod undervejs i forløbet. 
Afslutningsvist gennemgås de metodiske overvejelser i forbindelse med behandlingen af det 
indsamlede data.  
 
3.1 Fortællinger som begreb 
Da fortællinger er et centralt begreb i dette projekt, som går på tværs af den teoretiske 
forståelsesramme og den metodiske tilgang, vil jeg gerne eksplicit adskille disse to 
synsvinkler. De benyttes begge i analysen af empirien, men med to forskellige formål. Michael 
Jacksons tilgang til fortællinger som individets meningsskabende agens udgør den ramme, 
som projektets to fortællinger forstås i forhold til. Jeg benytter hans ide om det eksistentielle 
imperativ som et menneskeligt behov for at bringe det fremmede, eller dominerende, inden 
for rækkevidde eller under kontrol – at skabe sig selv som socialt subjekt ved at mediere 
mellem oplevelsen af den ’private’ og oplevelsen af den ’fælles’ sfære. Med hans blik antager 
jeg så at sige, at jeg gennem de to migranters fortællinger har direkte adgang til en forståelse 
af deres meningsskabende praksis, altså deres intentioner, motivationer og muligheder for at 
skabe de fortællinger, de gør. Dermed ikke sagt at dette er Jacksons antagelse, men med hans 
teori som en forståelsesramme er det netop hans begreber om selve identitetsarbejdet, jeg er 
interesseret i. 
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3.2 Den socialkonstruktivistiske ramme 
Når jeg så anvender denne teori på et empirisk materiale, som netop udgør to fortællinger, må 
jeg desuden forholde mig til fortællinger som en form for vidensproduktion, som kan belyse 
teorien. Dermed er mit blik fra denne synsvinkel rettet mod metodiske overvejelser omkring 
hvilken form for viden, man kan skabe på baggrund af interviews, hvor mennesker fortæller 
deres historier. Den tilgang jeg her vil benytte, er inspireret af Catherine K. Riessmans (1993) 
forståelse af den narrative tilgang som en repræsentationsproces. Dette illustrerer meget 
klart, hvordan antagelsen, fra det teoretiske perspektiv, om direkte adgang til fortællingen 
som en social situation, fra det metodiske perspektiv erstattes af en analytisk tilgang, hvor 
hele fortolkningsarbejdet må inkluderes. Som nævnt i det ovenstående tager jeg i mine 
ontologiske og epistemologiske overvejelser udgangspunkt i en bredt defineret 
socialkonstruktivistisk ramme. Mit formål med det følgende er ud fra denne ramme at 
forklare, hvordan menneskers fortællinger, og sprog i det hele taget, ikke er afspejlinger af 
den oplevede virkelighed, men er en situeret og intersubjektiv konstruktion af det, der 
refereres til. Jeg skal i dette projekt ikke lægge mig fast på en specifik fortolkning af et 
nuanceret og flertydigt socialkonstruktivistisk felt, men derimod nøjes med at tage 
udgangspunkt i nogle mere overordnede antagelser om viden og virkelighed, som kan siges at 
være fælles på tværs af forskellige retninger. Dette indebærer en anti-essentialistisk, anti-
realistisk tilgang, som ser viden som historisk og kulturelt betinget, og som forstår sprog og 
intersubjektivitet som konstituerende faktorer for virkeligheden (Rasborg 2009: 351-352). 
Nærmere bestemt skal jeg ud fra Finn Collins skelnen (i Rasborg 2009) mellem en 
erkendelsesteoretisk og en ontologisk socialkonstruktivisme tage mit udgangspunkt i den 
erkendelsesteoretiske. Hvor den ontologiske tilgang påstår, at selve den for mennesket 
omkringliggende virkelighed i sin fysiske og sociale udformning er en konstruktion, påstår 
den erkendelsesteoretiske tilgang, at det nærmere er erkendelsen af denne virkelighed der er 
en konstruktion (Rasborg, 2009: 352-353). Hvorvidt virkeligheden i sig selv er konstrueret 
eller ej, er for dette projekt ikke relevant, men nærmere hvordan mennesket 
erkendelsesmæssigt forholder sig til denne virkelighed. Kirsten Hastrup formulerer dette 
således:  
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”Det betyder ikke, at verden er konstrueret som sådan, men at repræsentationerne 
er det, og at disse ikke er ligegyldige, men rent faktisk udpeger forskellige dele, også 
af den verden, der ikke er til forhandling som sådan, som mere eller mindre 
betydningsfulde” (Hastrup 2003: 412).  
 
I den forstand bliver fortællinger en meningsskabende praksis, når forskellige oplevelser og 
hændelser henholdsvis fremhæves eller udelades af det enkelte individ – det kunne vel at 
mærke have været anderledes.  
Når fortællinger således ikke skal ses som afspejlinger af virkeligheden, skal de nærmere ses 
som sproglige repræsentationer af kropslige erfaringer gjort i det sociale rum. Det er i 
intersubjektiviteten mellem subjekt om omverden at mening hele tiden dannes og omdannes. 
Det er dette, Riessman illustrerer med sin tilgang til den narrative metode som en 
repræsentationsproces. Denne starter netop i den kropslige oplevelse. Som forsker har man 
ikke direkte adgang til interviewpersonernes oplevelser gennem deres fortælling, men man 
søger derimod at fortolke den repræsentation fortællingen udgør. Fortolkningsprocessen 
fører til adskillige repræsentationer gennem forløbet. Fra fortællingen om den kropslige 
oplevelse optages på bånd, til den transskriberes og derefter analyseres, repræsenteres den 
således hele tiden i nye former som et resultat af først fortællerens og senere forskerens 
aktive til- og fravalg (Riessman 1993: 8-10). Hun skriver: "Interpreting experience (...) involves 
representing reality; we create and recreate voices over and over again during the research 
process." (Riessman 1993: 16). 
Dette indebærer således i analyse af fortællinger en afstand mellem den kropslige erfaring og 
repræsentationen af denne, hvor de faktuelle oplysninger eller sandhedsværdien af det 
fortalte om man vil, både i et socialkonstruktivistisk og et narrativt perspektiv er uden 
relevans, men hvor det derimod er den konkrete konstruktion af begivenhederne, der er af 
interesse. Riessman uddrager et citat fra The Personal Narratives Group omkring 
fortællingers sandheder: 
 
”When talking about their lives, people lie sometimes, forget a lot, exaggerate, 
become confused, and get things wrong. Yet they are revealing truths. These truths 
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don’t reveal the past ”as it actually was,” aspiring to a standard of objectivity. They 
give us instead the truths of our experiences” (Riessman 1993: 22).    
 
Det har været min hensigt med det forudgående at introducere til fortællinger som 
vidensproduktion i en socialkonstruktivistisk kontekst. Menneskers fortællinger udspringer 
af kropslig erfaring fortolket i et narrativt rum, og det er denne personlige meningsskabelse 
hos de to migranter, som jeg i dette projekt vil analysere på baggrund af Cusicanquis og 
Jacksons forskellige teoretiseringer om identitet.  
 
3.3 Den narrative tilgang   
Det særlige ved den narrative tilgang er, at den har fokus på fortællingen i sin helhed. Frem 
for at analysere løsrevne dele på tværs af narrativer er der fokus på individets samlede 
fortælling for derigennem at forstå hvilken mening personen tillægger sin egen historie, 
hvorfor han/hun fortæller den på netop denne måde, og hvad han/hun dermed opnår. Den 
narrative metode beskæftiger sig således med individets agens og meningsskabelse gennem 
et helhedsorienteret blik på den enkeltes selvfortolkning og selvfremstilling (Riessman 2008: 
12-13).      
Denne form for analyse forudsætter også en særlig form for empiriindsamling. For det første 
skal det slås fast i henhold til ovenstående videnskabsteoretiske overvejelser, at narrativer 
ikke er noget man som forsker går ud og finder i en færdig form, men noget man er med til at 
skabe gennem interviewsamtalen (Riessman 2008: 21). Og det narrative interview er netop 
en samtale mere end det er en besvarelse på nogle spørgsmål. Riessman skriver: ”if narratives 
of experience are desired, storytelling must be allowed” (Riessman 2008: 23), og derfor må man 
skabe en interaktionsform mellem interviewer og interviewperson, hvor storytelling, eller 
fortælling, kan blive mulig. Dette indebærer at interaktionsparterne nærmere indgår i en 
dialog som lytter og fortæller, og at intervieweren i sin rolle som lytter fralægger sig en 
forudbestemt kontrol over samtalen, men derimod udvikler sine spørgsmål i respons til den 
form fortælleren giver fortællingen. Hermed åbnes der op for et rum hvor fortællerens 
personlige historie og fortolkning af denne kan få lov til at udvikle sig. Narrative interviews 
hviler dermed i høj grad på den emotionelle kompetence og evnen til at følge fortællerens 
historie og opfordre til uddybelser. Dette kan på den ene side skabe en mere ligeværdig 
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position mellem parterne under interviewet, men det er samtidig vigtigt at påpege, at 
magtforhold aldrig er lige (Riessman 2008: 23-26). På grund af det dialogiske og 
interpersonelle forhold som et narrativt interview forudsætter, påpeger Riessman hvordan en 
etnografisk forståelse for interviewpersonernes tilværelse, samt gentagende samtaler med 
disse, kan være med til trods alt at skabe en mere lige kommunikation under interviewene, 
hvor fortælleren er mere tryg ved at udvikle sin fortælling (Riessman 2008: 26). 
 
3.4 Fra observation til interviews 
De to narrative interviews der er omdrejningspunktet for dette projekt, er resultatet af en 
måneds feltarbejde i Sucre, som tog sin begyndelse med helt andre ambitioner. I processen 
har jeg gennem praktiske erfaringer med forskellige feltmetoder fået en forståelse for 
antropologiens komplekse videnskab i spændingsfeltet mellem teknikken i felten, 
analysestrategien og den teoretiske ambition (Hastrup 2003: 402). Gennem en reflekterende 
redegørelse for forløbet vil jeg i dette afsnit beskrive de videnskabelige erkendelser jeg har 
gjort mig med feltarbejdet, og hvorledes disse også må inkluderes som en del af projektets 
samlede vidensproduktion. 
Feltarbejdet tog sin begyndelse på værestedet og NGO’en Ñanta, som er nævnt i indledningen. 
Det specifikke fokus for min interesse var orienteret mod forholdet mellem Ñantas praksis og 
deres vision, som ligeledes er nævnt i indledningen, nemlig visionen om at styrke brugerne i 
deres kulturelle identitet. Dette interesserede mig i forhold til Cusicanquis teoretiske 
problematisering af den historiske benægtelse af indígenas’ kultur og livsformer. For hvordan 
styrker man i praksis kulturel identitet og kunne Ñantas praksis i så fald være med til at 
ændre på en magtbalance? Dette var de spørgsmål jeg stillede mig selv som indledningen til 
det feltarbejde jeg derefter påbegyndte på Ñanta. Ud fra James P. Spradleys (1980) bog om 
deltagerobservation, ønskede jeg gennem en deltagelse i den daglige gang på Ñanta at skabe 
en forståelse for de ovennævnte spørgsmål. Dette er en meget forenklet beskrivelse af 
observationsfasen, som trods alt indebar mere specifikke overvejelser omkring fokus og 
metode for observationen, men denne enkle gengivelse illustrerer meget godt det metodiske 
problem, som mine intenderede undersøgelser stødte på. Med henvisning til Kirsten Hastrups 
ovenstående videnskabelige skelnen mellem teknikken i felten, analysestrategien og den 
teoretiske ambition, forvekslede jeg gennem mine observationer teknikken i felten og den 
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teoretiske forståelsesramme. Dette mener jeg i den forstand, at jeg lod min teoretiske 
forståelse af samfundsforholdene i Bolivia styre min opmærksomhed i felten. Hastrup 
beskriver i sin tekst, som netop hedder Opmærksomhedens retning, hvordan ”Feltarbejdet er 
disciplineret opmærksomhed. En del af disciplineringen er at få mod til at vende sin 
opmærksomhed i den retning, som det konkrete trækker” (Hastrup 2003: 405). Med den 
teoretiske retning som dominerende for min opmærksomhed blev felten så at sige 
objektiviseret i en mere positivistisk forstand, i den henseende at jeg, for at udtrykke det helt 
banalt og lidt naivt, søgte at gå ud og observere mig frem til et konkret udtryk for svaret på en 
kompleks teoretisk problemstilling. Hastrup beskriver teknikken i felten som ”erfaringen, 
eller vejen ind på indersiden af andre menneskers verden” og den teoretiske ambition som 
”formgivningen af erfaringen i generelle udsagn om verden” og påpeger hvordan disse udgør 
forskellige systematikker i den samlede vidensproduktion og derfor må adskilles mentalt, selv 
om de tidsmæssigt er tæt forbundet (Hastrup 2003: 402). I felten er forskerens primære 
værktøj den personlige tilstedeværelse og det dobbeltblik, som bliver muligt, når man som 
udenforstående tager del i ukendte omgivelser og søger at forstå de selvfølgeligheder, som er 
styrende for den sociale praksis, men som ikke udtales. Hastrup beskriver dette dobbeltblik 
som en mellemtid og et mellemrum. Mellemtiden er den erkendelsesproces forskeren 
gennemgår fra i sit møde med felten at være fremmed til gennem tid at blive stedkendt. 
Samtidigt må forskeren placere sig i et mellemrum, det vil sige ”hele tiden balancere mellem to 
verdener, den etnografiske (den, der undersøges) og den antropologiske (den videnskabelige)” 
(Hastrup 2003: 407). Gennem Spradley var jeg bekendt med konkrete observationsmetoder 
til at styre opmærksomheden mod feltens sociale praksis i al dens kompleksitet – metoder 
som søger at strukturere mellemtidens erkendelsesproces, således at man som forsker kan 
systematisere den erfaring man gør sig i felten. Men med mit prædefinerede teoretiske 
udgangspunkt og desuden en begrænset tidsramme blev mine observationer af dagens gang 
på Ñanta – og ikke mindst styrkelsen af den kulturelle identitet – ikke tilstrækkeligt 
strukturerede. Den vigtigste erkendelse blev, at den instrumentalisering og objektivisering 
som metodiske og teoretiske greb behandler menneskers sociale praksis og meningsskabelse 
med, netop kun er greb, som kræver denne særlige opmærksomhed, som Hastrup omtaler, 
mod det levede liv i al dets uforudsigelighed, uregelmæssighed og flygtighed.  
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I processen med at søge efter det ikke-eksisterende, i betydningen af at søge efter teoretiske 
konstruktioner i det levede liv, besluttede jeg til sidst at ændre strategi. Gennem tiden på 
Ñanta havde jeg snakket med en del børn og unge, blandt andet 19-årige Hugo, som ikke 
længere havde sin daglige gang på Ñanta, men som fortsat spillede med i stedets musikgruppe 
Ayllu Pukara. Hugo var en livlig fortæller, og hans stolthed og bevidsthed omkring livet i den 
lille landsby han kom fra, og hvor hans familie stadig boede, fremstod gennem italesættelsen 
pludselig som et mere håndgribeligt udtryk for den problematik, jeg kredsede omkring, 
nemlig identitetsskabelsens betingelser blandt indígenas. Jeg fandt Hugos migrantbaggrund 
interessant som en indgangsvinkel til en forståelse og måske en udfordring af Cusicanquis 
strukturelle fiksering af koloniale identiteter. Hugo ville gerne fortælle sin historie i et 
interview og hermed skiftede jeg metode fra observation til interviews. De metodiske 
konsekvenser af dette vil blive uddybet i afsnit 3.6 Metodiske erfaringer i udøvelse af den 
narrative samtale, men først vil jeg redegøre for de beslutninger, der gik forud for 
interviewene.  
 
3.5 Udvælgelse af interviewpersoner 
Jeg besluttede jeg mig for at foretage to narrative interviews. Dermed er det klart, som det 
også er nævnt i afgræsningen, at empirien i sig selv ikke vil kunne skabe en forståelse for 
mønstre eller tendenser i forhold til migranters identitetskonstruktion. Til gengæld kan den i 
kraft af interviewenes narrative struktur og en ligeledes en narrativ analytisk tilgang tjene 
som en kvalitativ vinkel til at belyse og diskutere teorien med (Riessman 2008: 13). I mit valg 
af to enkelte interviews som partikulære eksempler til belysning af teoretiske 
problemstillinger afskar jeg mig dermed fra enhver form for egen teorigenerering og 
fokuserede i stedet på fortællingen af en særlig kropslig oplevelse, nemlig migrationen fra 
land til by. Jeg lod derfor mit kendskab til Hugos migranthistorie styre mit valg af endnu en 
fortæller. Hugo var kommet alene til Sucre som 7-årig for at bo hos sin tante og onkel, og 
eftersom jeg ønskede at gøre selve migrationen til omdrejningspunkt for interviewsamtalen, 
vurderede jeg at denne oplevelse af at migrere uden forældre tilføjede en afgørende 
dimension til den oplevede omvæltning, og jeg gjorde dette til mit udvælgelsesparameter. Jeg 
spurgte Hugo om han kendte nogen, der på samme måde som ham var kommet alene til Sucre 
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i barndommen. Gennem skolen kendte han 17-årige Nolberta, som var migreret alene som 10-
årig. Hun indvilligede også i at fortælle sin historie.       
Med mit fokus på selve fortællingen om oplevelsen af migrationen udgjorde køn ikke et 
udvælgelsesparameter for mig. Kønnet ville unægtelig have en indflydelse på 
meningsskabelsen, men i henhold til en socialkonstruktivistisk tilgang er køn blot en ud af 
mange kategoriseringer, som migranterne kan siges at være indlejret i og fortælle ud fra. Idet 
jeg ikke fokuserer på køn eller andre socialt konstruerede kategorier, siger jeg således ikke, at 
disse ikke har indflydelse på fortællingerne, blot at køn er en blandt mange kategorier, som 
jeg afholdte mig fra at fokusere på. 
Ud fra etiske overvejelser omkring gennemsigtighed omkring projektets formål samt 
informeret samtykke fra interviewpersonerne (Kvale og Brinkmann 2008: 89-90) 
præsenterede jeg så åbent som muligt situationen for de unge. Jeg lagde vægt på hvordan 
interviewet ville komme til at handle om deres oplevelse af migrationen. For at forberede dem 
på den intimitet et narrativt interview kan skabe fandt jeg det også meget vigtigt at påpege, at 
forløbet nærmere ville have form af en samtale, og at der ikke var nogle rigtige og forkerte 
svar, men at det vigtigste var, at de havde lyst til at fortælle deres historie. Jeg informerede 
dem desuden om at interviewene ville blive optaget udelukkende til eget brug ved 
transskriptionen, og at deres historier ville indgå i et projekt, jeg skulle skrive på 
universitetet.    
 
3.6 Metodiske erfaringer i udøvelsen af den narrative samtale 
Lige såvel som det i forhold til observationsmetoden, som er omtalt i afsnit 3.4 Fra 
observation til interviews, er beskrevet, hvordan forskeren må være i besiddelse af et 
dobbeltblik til på den ene side at vende sin opmærksomhed mod kropsligheden i felten, og på 
den anden side være sig sin fremmedhed bevidst, er dette også tilfældet for 
interviewsamtalen. Man er ”på den måde selv engageret i en form for intern intersubjektivitet. 
For at bevare dobbeltblikket, må man til enhver tid medtænke sin egen position i bestemmelsen 
af felten” (Hastrup 2003: 411).   
En dimension der her skal nævnes er den sproglige, som kan fremstå ekstra presserende, da 
begge interviews fandt sted på spansk som ikke er mit første sprog, men nærmere mit tredje 
efter dansk og engelsk. Ligeledes kan det være relevant at påpege at Hugo og Nolbertas første 
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sprog heller ikke var spansk, men quechua. Der skal dog ikke herske tvivl om, at deres 
erfaringer med det spanske sprog går meget længere tilbage og er meget mere 
gennemgribende end mine egne, hvorfor de naturligt havde langt mere flydende færdigheder 
end jeg. Deres præcise færdigheder skal jeg dog netop ikke kunne vurdere ud fra min egen 
begrænsede beherskelse af sproget, jeg kan blot konstatere at de begge i interviewene 
påpegede tilvænningen og udtalen af det spanske som faktorer, der komplicerede overgangen 
fra land til by. Disse flersprogede møder vil jeg reflektere over i forhold til Hastrups 
redegørelse for sproglig forståelse som en kulturel kompetence snarere end en rent sproglig 
færdighed. Hastrup beskriver hvordan ”der er en afgørende forskel på en leksikalsk (semantisk) 
viden og en praktisk (social) viden. Ordene forstås ikke helt uden for den situation, de siges i” 
(Hastrup, 2003: 218). Ethvert sprogmøde er dermed i en hvis forstand et flersproget møde, 
selv om det finder sted inden for samme sprog, da den enkeltes sprogbrug knytter sig til 
personlige erfaringer med sproget i praksis, som ikke udelukkende er betinget af sprogets 
semantiske strukturer. ”Det er således ikke muligt at reducere sproget til en kollektiv 
konvention og – derfor – heller ikke muligt at reducere det sociale til kulturel eller diskursiv 
determinisme. Der knytter sig altid forskellige erfaringer til fælles ord og billeder” (Hastrup 
2003: 216). Dette bliver selvfølgelig i de fleste tilfælde så meget desto mere tydeligt, når 
kommunikationen foregår på tværs af forskellige sprog, hvor deltagerne kan have vidt 
forskellige erfaringer med det talte sprog, som det var tilfældet under de to interviews. 
”Sproget, forstået som sprogbrugen, spejler altså ikke verden, men måler den med erfaringens 
målestok” (Hastrup 2003: 214). Og når jeg nævnte sproglig forståelse som en kulturel 
kompetence, er det fordi erfaringen med sproget er knyttet til en lokal praksis af de kollektive 
konventioner, som sproget trods alt er et udtryk for. Dette illustreres af Hastrups ide om 
mellemtiden som udviklingen af en fortrolighed med feltens kulturelle koder. Selv om jeg 
således rent metodisk fandt det problematisk at skabe den rette opmærksomhed under 
observationsarbejdet har jeg gennem forløbet gjort mig sproglige erfaringer, som jeg videre 
gjorde brug af og udviklede inder interviewsamtalerne. Det er ud fra dette perspektiv, at jeg 
ønsker at forstå interviewenes ”ulige” sprogfærdigheder ikke som et tab af mening på tværs af 
de implicerede sproglige erfaringer (der udgjorde både dansk, spansk og quechua), men som 
en intersubjektiv forhandling, som opstod netop på baggrund af disse erfaringer. Dette kom 
under interviewene konkret til udtryk, når jeg blev nødt til at spørge ind til betydninger af 
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ord, jeg ikke kendte eller ikke var i stand til at opfange i talens hast. Men i forlængelse af 
Hastrup er det sproglige i ligeså høj grad knyttet til det der ikke siges – dette både i den 
konkrete betydning af tavshed, men også netop de uudtalte erfaringer, som ligger i at 
praktisere sproget over tid: ”Det afgørende er, at man via sin placering i feltet erfarer 
kategoriernes elasticitet og skiftende tyngdepunkter” (Hastrup 2003: 219). Dermed kan der 
udover de direkte misforståelser af ord og vendingers betydning ligeså vel have været tale om 
forskellige sproglige erfaringer, som i situationen har skabt vidt forskellig mening af de 
samme sproglige udtryk hos henholdsvis mig og interviewpersonen. Som interviewer har min 
personlige sproglige erfaring dermed været med til at forme en samtale, som ville have 
udviklet sig anderledes havde jeg haft enten flere eller færre forudsætninger for at tage del i 
det spanske sprogs elasticitet i den konkrete kontekst.  
Ved at fokusere på selve sprogfærdighederne kan samtalens intersubjektive karakter og 
dermed også interviewerens medindflydelse på samtalen siges at træde tydeligere frem, men 
den ovenstående fleksible forståelse af sproget kan med fordel strækkes til også at inkludere 
andre dimensioner af de interpersonelle relationer. Som det blev nævnt afslutningsvist i afsnit 
3.3 om den narrative tilgang afhænger et narrativt interview også af en personlig relation som 
skaber mere eller mindre tillid mellem parterne. Som det også blev nævnt er magtforholdene 
aldrig lige, men gennem den mere dialogiske form som et narrativt interview tager, bliver 
interviewerens definitionsmagt mindre udpræget i og med, at det er interviewpersonens 
fortælling der styrer samtalen (Riessman 2008: 24). Tillid er dog ikke noget der automatisk 
opstår, når man stiller de åbne spørgsmål, men netop noget der skabes gennem en 
interpersonel relation. Riessman påpeger derfor også at et etnografisk kendskab til 
interviewpersonens livsform samt gentagende interviewsamtaler begge dele kan være med til 
at udvikle denne tillid, som kan skabe mere detaljerede fortællinger (Riessman 2008: 24). 
Dette kan ikke overses i forhold til projektets to interviews, som i denne henseende blev 
foretaget på baggrund af forskellige forudsætninger. Gennem Ñanta havde jeg allerede inden 
interviewet udviklet en relation til Hugo, og mit kendskab til Ñanta kan i sig selv siges at 
udgøre en etnografisk forståelse for en kontekst, der præger hans fortælling. Nolberta havde 
jeg derimod kun haft et ganske kort introducerende møde med forud for interviewet. Et mere 
indgående personligt og etnografisk kendskab til Nolberta og hendes tilværelse ville muligvis 
have resulteret i andre og mere detaljerede fortællinger, da Nolberta for det første ville have 
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haft et bedre kendskab til mig, og da jeg for det andet ville have haft en etnografisk kontekst at 
forstå Nolbertas fortælling i forhold til. Hvad disse relationer til Hugo og Nolberta har haft af 
betydning for fortællingerne er ikke den primære interesse, da dette er et hypotetisk 
spørgsmål. Det pointeres her for at understrege min personlige indlejring i konteksten og 
dermed min medindflydelse på samtalen. For yderligere at påpege uforudsigeligheden og den 
absolutte intersubjektivitet som ethvert møde afhænger af, kan det fremhæves hvordan 
Nolberta på trods af en formelt set større distance alligevel kan siges at være den, der 
udviklede den mest personlige og detaljerede fortælling, der gik tættest på mere privat. 
 
3.7 Efterbehandling af den kvalitative empiri 
Med forankring i Riessmans syn på den narrative forskningsproces som en 
repræsentationsproces, er transskribering og analyse af den optagede samtale således også en 
nye repræsentationer af interviewsituationens tale, som gennem fortolkninger omdannes til 
tekst og analyseres (Riessman 1993: 11-13). Hvorledes man vælger at transskribere sine 
interviews afhænger af den analytiske tilgang man agter at tage til de transskriberede tekster. 
Jeg ønsker gennem en tematisk analyse at fokuserer på selve indholdet af det fortalte 
(Riessman 2008: 53-54) for derigennem at skabe en forståelse for Hugos og Nolbertas 
meningstilskrivning i forhold til forskellige aspekter af deres liv som migranter. Disse 
aspekter vil blive uddybet som indledning til analysen i kapitel 5. Med dette analytiske fokus 
har jeg prioriteret gennem transskriberingen at omdanne det talte til et let tilgængeligt sprog, 
hvor de udtalte ophold og omveje til en hvis grad er reduceret med fokus på at fremhæve 
selve indholdet af det talte.  
Desuden skal det påpeges at transskriberingen ligeså vel som selve gennemførslen af 
interviewet har fundet sted på spansk. Hermed forbliver jeg i min fortolkning af 
fortællingerne inden for min spansksprogede erfaringshorisont, og jeg undlader på denne 
måde gennem transskriberingen og den efterfølgende analyse at sammenblande mine 
dansksprogede og mine spansksprogede erfaringer og de forskellige forståelseshorisonter de 
åbner op for i forhold til forskellige ord, vendinger og sætninger. I fodnoter gennem selve 
analysen vil jeg dog oversætte de anvendte citater som et udgangspunkt for forståelse for 
ikke-spansktalende. Dette vil jeg gøre så ”direkte” som muligt, hvilket vil sige, at jeg tilstræber 
en så leksikal oversættelse som muligt, hvor ordene oversættes bogstaveligt og ord for ord. 
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Disse oversættelser skaber i sig selv en forståelse for, hvordan sprog får mening i 
spændingsfeltet mellem den leksikale og den pragmatiske dimension, da jeg for eksempel har 
måttet forholde mig til slangord, hvor den leksikale betydning ikke er sigende for den 
pragmatiske. Den slags betydningsstrukturer har jeg i så vidt omfang som muligt søge at 
bevare ved ikke at genskabe det spanske i danske rammer i selve teksten og analysen.  
 
4.0 Fortællingerne 
Som optakt til analysen vil jeg præsentere de fortællinger ud fra en kronologisk gennemgang 
af deres fortalte historier. Som det også fremgår, er det begrænset hvor struktureret og 
kronologisk en sådan gennemgang overhovedet kan blive, når den må sammenstykkes 
udelukkende på baggrund af det fortalte. Dette er samtidig meget illustrerende for 
fortællingers tendens til at springe i tid og sted, og videre hvordan en tematisk analyse kan 
skabe en forståelse for hvordan kronologisk løsrevne hændelser gennem fortællingen 
tillægges mening på tværs af tid og sted. 
Kronologien er sammenstykket på tværs af fortællingernes små historier, og som det netop 
fremgår, er de fleste episoder fortalt i en udefineret fortid, som jeg ved gennemlæsning har 
kunnet sætte ind i et tidsperspektiv ud fra deres fortalte relation til de andre episoder i 
fortællingerne. Det skal hermed endnu en gang understreges, at kronologierne er et udtryk 
for min fortolkning af det fortalte. Jeg har forsøgt at isolere de fortalte hændelser, som 
konkret kan placeres i tid og sted, og som Hugo og Nolberta præsenterer som nogle rammer 
for deres historiers udvikling. I den forstand skal de på trods af min egen nævnte fortolkning 
ved udvælgelsen ses som et ikke-analytisk skelet, som præsenterer fortællingernes 
overordnede hændelser ud at forholde sig til den måde de fortælles på.  
Kronologierne er således et led i mit eget analytiske overblik over fortællingerne, som en 
måde at skabe en forståelse over, hvordan de tillægger forskellige hændelser forskellig 
mening og i den forbindelse fremhæver noget og udelader noget andet. 
 
Nolberta, 17 år 
 
Kom som 10-årig alene til Sucre for at arbejde og gå i skole. 
 
Efter et år vendte hun tilbage til sine forældre i landsbyen Sopachuy, da hun ikke kunne falde til i Sucre. 
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Efter en udefineret tidsperiode i Sopachuy kom hun tilbage til Sucre og arbejdede som pige i huset, ”cama 
adentro”, først hos en kvinde, hvor hun ikke kunne falde til og derefter hos en anden. (Hun arbejder stadig for 
denne kvinde som kødsælger på Sucres centrale marked). 
 
Fire uger efter hendes far havde afleveret hende hos den nye arbejdsgiver (for 4 år siden), fik hun besked om at 
han var blevet dårlig og afgået ved døden. 
 
Begyndte i tiden efter sin fars død at drikke. 
 
Kom via sin arbejdsgiver i kontakt med en katolsk missionsgruppe, og kom ud af sit alkoholmisbrug. 
 
Sidste år kom Nolbertas mor til Sucre, da hun også var blevet dårlig og måtte indlægges på et psykiatrisk 
hospital.  
 
Var sidste år på en uges rejse til Santa Cruz med missionsgruppen for at missionere  
 
Hun bor nu sammen med sin mor og sine to søstre i Sucre. 
 
 
Hugo, 19 år 
 
Kom som 7-årig alene til Sucre og skulle bo hos sin tante, onkel og fætre. 
 
Arbejdede to år på kirkegården som guide, på gaden som skopudser og sliksælger og på markedet som 
taskebærer. 
 
Fik sit eget værelse hos sin tante og onkel. 
 
Begyndte som 9-årig i skole, men blev i perioder væk og arbejdede i stedet. 
 
Via sit arbejde på kirkegården fik han andre guidejobs, og har i dag jobs for forskellige bureauer. 
 
Blev valgt som Sucres repræsentant i den lokale organisation til at deltage på organisationen UNASBOs 
(organisation for børn og unge gadearbejdere i Bolivia) nationale kongres i Cochabamba. Dette var hans første 
rejse. 
 
Hugo bor stadig hos sin tante og onkel. 
 
Hugo besøger sin familie i landsbyen i årets to store ferier. 
 
 
5.0 Analysen 
Analysen falder i tre dele, som hver behandler et tema fra fortællingerne og belyser det ud fra 
den teoretiske forståelsesramme. Første del fokuserer på Nolberta og Hugos beskrivelser af 
landet i forhold til byen og viser med Cusicanqui hvordan de til dels må forstå sig selv gennem 
en afvisning af det, de kommer fra. Anden del tager udgangspunkt i den rolle som religion og 
politik spiller for henholdsvis Nolberta og Hugo og inddrager Michael Jackson til at forstå 
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hvordan de gennem dette engagement skaber en personlig stemme. I tredje del sættes de to 
teoretiske perspektiver over for hinanden i forhold til en diskussion af den religiøse og den 
politiske stemme som reproduktion eller løsrivelse.   
 
5.1 Landet og byen 
Jeg vil i dette afsnit se på, hvordan der i begge fortællinger bliver skabt mening, som kan siges 
at være udtryk for ”tab af identitet” i den forstand, at både Nolberta og Hugo, enten frivilligt 
eller ufrivilligt, tvinges til at distancere sig fra deres liv på landet, men samtidig også skaber en 
distance til livet i byen, hvilket resulterer i en splittelse. Dette er ikke en splittelse som de 
direkte fortæller om, men som er udlæst gennem analysen, og som jeg vil argumentere for, at 
de gennem fortælling begge søger at tage afstand fra eller undvige, hvilket kan ses som en 
afvisning af selvet. 
Nolberta fortæller om livet på landet som et hårdt liv med knaphed og manglende 
fremtidsudsigter. Til et spørgsmål om hvorvidt hun savner det, svarer hun  
 
”a veces no, porque… ya no es lo mismo… por eso en época de lluvia así es muy 
triste… es muy triste y… yo creo que nos puso a estudiar a mi papá y mi mamá… 
para que ya no seamos como ellos… o tal vez para que no suframos como ellos han 
sufrido… porque más antes, tal vez ellos más han sufrido en el campo, también hay 
sufrimiento… y ja, querían que nosotros… ya no suframos como ellos… sino 
tengamos un poco más de ellos, así”12 (Bilag 3: 10, 15-19).  
 
Indledningsvis i interviewet fortæller hun hvorfor hun kommer til byen igen efter for en 
periode at have været vendt tilbage til landsbyen: “no teníamos mucho… tanto no, y por eso me 
volví a estudiar y a trabajar”13 (Bilag 3: 1, 15-16). Byen er et mulighedsrum, som byder på 
udvikling i form af mere velstand og især uddannelse. Byen som et potentiale for udvikling 
bliver i følgende citat helt eksplicit sat i kontrast til en stagnation på landet:  
                                                        
12 Til tider nej, fordi… det er ikke længere det samme… i regnsæsonen er det meget trist… det er meget trist… jeg 
tror at de… min far og min mor fik os i skole… for at vi ikke skal blive som dem, eller… eller måske for at vi ikke 
skal lide som de har lidt… for tidligere har de måske lidt mere på landet, der er også lidelse… og ja, de ønskede at 
vi… at vi ikke længere skulle lide som dem… men derimod have en smule mere end dem, sådan 
13 Vi havde ikke meget… ikke så meget, og derfor vendte jeg tilbage for at gå i skole og arbejde 
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“yo creo nos hacían puesto estudiar para que ya seamos mejores que ellos, ya no 
como ellos, sino mejores… eso, por eso mmm… I: Mejor en que manera? N: (…) 
cuando trabajamos ja, o estudiamos, sabemos más que ellos en leer… también 
sabemos muchas cosas que ellos no sabían leer, no sabían leer”14 (Bilag 3: 10, 25-
32).  
 
Der er flere ubekendte i denne sætning. For eksempel nævnes det ikke, hvem det personlige 
“vi” henviser til (selv om man kan gå ud fra, at det er Nolberta og hendes søskende), “de” kan 
man dog være ret sikker på, er forældrene, da det er dem, der henvises til tidligere i denne 
sammenhæng, men hvorfor deres manglende evne til at læse omtales i datid, kan der være 
mange grunde til. Måske fordi faderen er død, måske fordi moderen faktisk har lært at læse 
mere eller mindre, efter hun også er kommet til byen, eller måske er det en datid, som 
implicerer en distancering for Nolberta i tid og sted i forhold til forholdene på landet, som hun 
beskriver dem. Datiden udgør under alle omstændigheder en fortid som sættes i forhold til en 
nutid, og dette gøres i denne sætning ud fra en hierarkisk vurdering af nutiden i byen som 
“bedre”.  
Men Nolbertas manglende udviklingsperspektiv i forhold til hendes fortælling om landet, 
betyder ikke, at hun må distancere sig fra sit liv på landet som helhed. Hun kommer dermed i 
løbet af interviewet ind på flere historier fra tiden før byen, som beskriver livet som hårdt 
arbejde – “en el campo todo es forzarse”15 (Bilag 3: 10, 20-21) – og begrænsede ressourcer, 
men også som en tid med fællesskab og familie:  
 
“en vacaciones invernales, así nos íbamos al campo… a cosechar así, a cosechar, y 
todos en fila con mis primos, así… hacíamos competencias para sacar hierbas, 
hierbas, hacíamos competencias así chiquitos… y, allí más avanzábamos, y eso era 
                                                        
14 Jeg tror, at de fik os i skole for at vi skal blive bedre end dem, ikke som dem, men bedre… dette, derfor mmm… 
I: Bedre på hvilken måde? N: (…) Når vi arbejder ja, eller studerer, så er vi bedre end dem til at læse… vi ved også 
mange ting, som de ikke kunne læse, de kunne ikke læse 
15 På landet handler det kun om at anstrenge sig 
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nuestra forma de ayudar a nuestros papas, nuestros papas, y con eso vivíamos… [I: 
Wow] sí eso… y es muy bonito“16 (Bilag 3: 9, 21-25).  
 
Nolberta kan altså godt rumme begge dimensioner i sin fortælling om landet, selv om hun i 
sidste ende må tage afstand fra fortiden i et ønske om at udvikle sig og forbedre sine vilkår. 
Men samtidig har hun fra sin forankrede position i byen svært ved at rumme den påtvungne 
selvforståelse, som hun oplever at migrationen har forårsaget:  
 
”pero, hay menos humildad [I: Aquí en la ciudad?] en la ciudad, pero hay muy 
pocos… somos muy pocos que somos humildes o así… y… eso traes del campo, eso 
fue lo que traí, aquí [I: Y todavía estás así?] sí… a veces digamos cuando… con la 
gente de socializas… creo que quieres hacer lo mismo… es más estresante… con las 
músicas o a veces escuchas varios y ( ) y… te entras en un,  estrés así, que te estresas, 
con los insultos de… o sea te pones a pensar en muchas cosas, pero… en cambio en 
el campo es diferente de ese aspecto… es más… aquí te pueden decir lo que sea”17 
(Bilag 3: 11,28-12,3). 
  
På trods af at Nolberta altså på den ene side distancerer sig fra livet på landet i forhold til de 
udviklings- og dermed fremtidsmuligheder, der er i byen, så beskriver hun stadig sig selv ud 
fra en form for væren, som hun knytter til landet, og som gør hende fremmed i forhold til 
byens væren. Ydmygheden beskriver hun i 1. person, hvorimod stressfølelsen beskrives i 2. 
person og dermed rent sprogligt placeres uden for hende selv som en fremmed tilstand. Dog 
kan 2. persons-fortællingen også læses som en distancering fra selve oplevelsen af stress og 
dermed de fornærmelser, som hun også implicerer som værende en årsag til oplevelsen. Det 
                                                        
16 I vinterferierne tog vi ud på landet… for at høste sådan, at høste, og alle stod på række med mine fætre sådan… 
vi lavede konkurrencer om at plukke urter, urter, vi lavede konkurrencer sådan som små… og på den måde 
rykkede vi hurtigere frem, og det var vores måde at hjælpe vores forældre på, vores forældre, og med dette 
levede vi… [I: Wow] ja sådan… og det er meget smukt  
17 Men der er mindre ydmyghed [I: Her i byen?] i byen, men der er meget få... vi er meget få som er ydmyg eller 
sådan... og... dette tager du med fra landet, det var det jeg tog med, her [I: Og du er stadig sådan?] ja... man kan 
sige at nogle gange... med de mennesker du er sammen med... så tror jeg du vil gore det samme... det er mere 
stressende... med musikken eller nogle gange lytter du til flere forskellige og ( ) og... du kommer ind i en stress, 
du bliver stresset, med fornærmelserne fra... eller det kan være du begynder at tænke på mange ting, men... på 
landet er det der imod anderledes i forhold til dette aspekt... det er mere... her kan de sige hvad som helst til dig 
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handler altså ikke kun om en anden form for væren i byen, men også hvordan denne væren er 
vendt mod hende. Hun vil gerne passe ind, ”quieres hacer lo mismo”, men møder 
fornærmelser, og denne problematik lægger hun afstand til ved at fortælle den i 2. person.  
Hvor Nolberta i direkte vendinger udtrykker et dobbelt forhold til livet på landet, er Hugo i sin 
fortælling meget omhyggelig med at skabe klare grænser mellem land og by, og hvad stederne 
hver især står for. Ganske indledende i interviewet gør han selv denne skelnen meget klar:  
 
“Por ejemplo en la ciudad todos tienen objetivos no. En la ciudad todos tienen 
tareas, en la ciudad todos tienen que ser ordenados no, todo tiene que ser con 
planes, todo tiene que ser con hora con fecha con... con eso no. Mientras en mi 
pueblo no hay eso no, allí en mi pueblo todo tiene que ser familia no, allá tienes que 
tener el servicio de la comunidad, el servicio a tu familia, vivimos en familia no, 
vivmos en comunidad, vivimos en armonía no y en equilibrio”18 (Bilag 4: 1, 22-26).  
 
Denne værdiladning af land og by som kosmos og kaos, og den skarpe opdeling der eksisterer 
imellem dem, søger Hugo at opretholde gennem hele fortællingen på en sådan måde, at han til 
enhver tid må kompensere for forhold, der distancerer ham fra landet til fordel for byen. 
Således sætter han for eksempel selve årsagen til migrationen ind i en større 
årsagssammenhæng, som gør det klart, at det ikke kunne have været anderledes:  
 
“porque el clima ya no es como antes no, las estaciones del año ya no es como antes 
(...) entonces todos los adolscentes y niños tenemos que migrar a la ciudad para 
saber escribir y leer bien, para vivir bien no”19 (Bilag 4: 1, 13-16).  
 
Jeg vil hermed ikke afvise de faktiske forhold, som Hugo henviser til som årsagen til 
migrationen, men jeg ønsker at vise, at det for Hugo er vigtigt at fremhæve denne 
                                                        
18 For eksempel har alle i byen formål ikke. I byen har alle opgaver, i byen skal alle være velordnede ikke, alt skal 
være planlagt, alt skal være fastlagt på klokkeslæt og dato alt… alt sådan ikke. Mens i min landsby er det ikke 
sådan, der i min landsby handler alt om familie ikke, der handler det om at tjene fællesskabet, tjene familien, vi 
lever i familie ikke, vi lever i fællesskab, vi lever i harmoni ikke, i balance 
19 Fordi klimaet er ikke længere det samme, årstiderne er ikke længere de samme (…) så alle os unge og børn 
bliver nødt til at migrere til byen for at lære at skrive og læse godt, for at leve godt ikke 
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sammenhæng. Ikke en gang når det kommer til den konkrete, og ret lange, afstand mellem 
Sucre og hans landsby kan han erkende en distance:  
 
“bueno el problema también es un poquito, bueno para mi es cerca no... pero es... un 
poquito lejos (...) porque para llegar a mi pueblo es como 5 horas de la ciudad de 
Sucre, tienes que caminar después como un día y medio de caminata... a un ritmo 
acelerado y a un ritmo suave tranquilito, descansando viendo los paisajes... 
vibrando así con la naturaleza de dos días y media”20 (Bilag 4: 7, 26-31).  
 
Med denne sætning påpeger Hugo først problematikken omkring afstanden, i forhold til hans 
mulighed for at tage på besøg (hvilket fremgår i det, der går forud for citatet), men hurtigt 
efter tager han afstand fra en personlig oplevelse af denne afstand og fortæller i stedet om 
afstanden som en oplevelse i sig selv, som kan bringe ham til en kosmos-tilstand, “vibrando así 
con la naturaleza”.  
Som det fremgik af fortællingernes kronologi, som er præsenteret i kapitel 4, fortæller Hugo, 
hvordan han har haft et kaotisk skoleforløb. Han lægger vægt på hvordan skolen var en 
fremmedgørende institution for ham: “porque no es parte de mi forma de vida del campo eso... 
no es una, no es normal para mi eso de ir a la escuela, de atender, de todos los chicos todo, no 
era”21 (Bilag 4: 4, 21-22). Ligesom Nolbertas fortælling om ydmyghed som et generelt træk 
ved mennesker fra landet udviklede sig til en mere personlig fortælling om fornærmelser, hun 
var udsat for i byen, ligeledes bliver Hugos mere abstrakte udgangspunkt om hvordan 
skolelivet ikke svarer til hans “forma de vida del campo” gradvist til en direkte fortælling om 
diskrimination:  
 
“y las profesoras no eran buenas no, siempre te ceñían siempre te trataban mal no, 
te ( ) o te ( ) o... ni te hablaban, o te miraban con rabia, tus compañeros cuando no 
                                                        
20 Altså problemet er også at det er en smule, eller for mig er det tæt på… men det… er en lille smule langt væk 
(…) fordi for at komme til min landsby er det cirka 5 timer fra Sucre, bagefter skal du gå cirka halvanden dag… i 
et hastigt tempo og i et behageligt og roligt tempo, hvor man slapper af mens man ser på landskabet… sådan i en 
vibration med naturen så er det to en halv dag 
21 For det er ikke en del af min livsform på landet… det er ikke en, det er ikke normalt for mig dette at gå i skole, 
at høre efter, alle børnene det hele, det var det ikke 
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tienes buena ropa "aah cojudo no sabes vestirte", "cochino", "que cojudo””22 (Bilag 
4: 4, 22-25).  
 
Hugo fremstiller generelt gennem fortællingen den oplevede diskrimination som en direkte 
nedladende stigmatisering på grund af forkert påklædning (“por tu forma de vestir”23 (Bilag 4: 
14, 19)), dårligt spansk (“por tu... español que a veces es mal hablado”24 (Bilag 4: 14, 19-20)) og 
dårlig hygiejne (“vaya a lavarse, cochinos campesinos”25 (Bilag 4: 14, 30)). I parentes er det 
også værd at bemærke, hvordan Hugo ligeledes skifter over til 2. person, når fortællingen 
bliver mere personlig. Skolen bliver således her et konkret udtryk for byen som fremmed og 
også den tilpasning, den kræver:  
 
“el objetivo de llegar a la ciudad era ir a la escuela no, pero no fue así no, porque 
primero trabajé no, primero tenía que aprender español no, castellano. Y tendría 
que tener ropa, material escolar no, todo eso”26 (Bilag 4: 4, 14-16).  
 
Hugos fortælling af sin skolestart er endnu et eksempel på, hvordan han hele tiden arbejder 
på at bevare sin loyalitet over for de værdier han forbinder med livet på landet. Men i dette 
eksempel handler det ikke kun om at afvise distancen til landet, men også om at forsvare sin 
tilpasning til byen. Hans beskrivelse af skolen som fremmedgørende og diskriminerende, gør 
det problematisk for ham entydigt at legitimere, at han trods alt begyndte i skole til sidst, 
uden at erkende at han har måttet indordne sig:  
 
“por mi cuenta propia voy a estudiar ( ) porque mi papá y mi mamá lloran por eso 
para que yo aprende a escribir, a leer y hablar castellano... y hago eso no, ahora no 
                                                        
22 Og lærerinderne var ikke gode nej, de begrænsede dig altid de behandlede dig dårligt ikke, de ( ) eller de ( ) o... 
de snakkede ikke en gang til dig, eller de kiggede på dig med vrede, dine skolekammerater når du ikke havde 
pænt tøj “ aah idiot, du ved ikke hvordan du skal klæde dig”, “svin”, “hvilken idiot” 
23 På grund af din måde at klæde dig på 
24 På grund af… dit spanske som måske er dårligt udtalt 
25 Gå ud og vask jer, beskidte bønder 
26 Målet med at komme til byen var at starte i skole, men sådan gik det ikke, for første arbejdede jeg ikke, først 
blev jeg nødt til at lære spansk ikke, castiliansk. Og jeg blev nødt til at have tøj, skolematerialer ikke, alt dette 
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me importa las profesoras, no me importan mis compañeros, me importa mi futuro, 
me importa mi... mi comunidad, mi familia... que se sientan felices mis papás cuando 
hablo castellano, cuando hablo... ese idioma de la ciudad no”27 (Bilag 4: 5,30-6,2).  
 
Ligesom i sin fremhævelse af klimaet som årsag til migrationen, understreger han også her 
hvorledes hans forældre og en større fællesskabsfølelse var årsagerne til, at han til sidst 
indvilgede i at starte i skole. Især er det vigtigt for ham at slå fast, at han “overgav” sig til det 
spanske sprog for sine forældres skyld.  
Gennem det ovenstående har jeg forsøgt at vise, hvordan både Nolberta og Hugo kan siges at 
været blevet frataget den stemme, hvormed de kunne udtrykkende sig flydende i deres 
landsbyer. Dette både i den konkrete forstand, som Hugo henviser til i forhold til kravet om at 
lære spansk og den stigmatisering, der ligger i at tale det med forkert accent. Men også 
symbolsk som et billede på de kulturelle udtryksformer, som de i deres fortællinger 
fremhæver som ikke accepterede i byen. Dette kommer tydeligst til udtryk i Nolbertas 
ambivalens omkring ydmygheden som et karaktertræk, som hun ser som en dyd, hun skal 
holde fast i, men som hun samtidig ikke kan inkorporere problemfrit i sin væren i byen.  
De kan med andre ord ikke skabe et positivt, som i et opbyggeligt, selvbillede ud fra deres 
fortid på landet, men tvinges derimod gennem deres selvfortællinger til tage afstand fra 
denne. Men de gør det på forskellige måder. Nolberta formulerer eksplicit ambivalensen i 
forhold til muligheder og begrænsninger både på land og i by. Hugo søger derimod eksplicit at 
benægte denne ambivalens, men i hans samlede fortælling dukker den alligevel op gennem 
hans gentagende forsvar for den person han var, samtidig med at det bliver tydeligt, at det er 
vigtigt for ham at passe ind i forhold til byens normer om påklædning og sprog. I forhold til 
Cusicanqui kan man her sige at denne ”tvungne selvfremstilling” er et udtryk for at de må 
benægte, dem de var for at kunne indgå som accepterede subjekter i byens kontekst. Det der 
er på spil for dem, er dermed en spænding mellem en inkluderet og en marginaliseret 
position. De er bevidste om, hvad det kræver at være inkluderet, og samtidig er det også 
                                                        
27 For min egen skyld begynder jeg at studere ( ) fordi min far og min mor græder for dette for at jeg skal lære at 
skrive , at læse og tale castiliansk… og jeg gør dette ikke, nu betyder lærerinderne ikke noget for mig, mine 
klassekammerater betyder ikke noget for mig, min fremtid betyder noget for mig, det der betyder noget for mig 
er mit… min samfund, min familie… at min forældre føler sig lykkelige når jeg taler castiliansk, når jeg taler… 
dette byens sprog ikke 
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tydeligt, at der er forhold, der kategorisk forhindrer dem i at opnå denne inklusion, såsom 
begrænsede økonomiske ressourcer til tøj og skolematerialer samt et ”forkert” sprog, men 
også følelsen af at ”være” forkert i andres øjne. Cusicanquis dominans-begreb om den 
historiske udvikling som en kolonial magt-matrix illustrerer i forhold til Nolberta og Hugo, 
hvordan deres selvfremstilling er bundet op på selvbilleder, som de hermed kan siges at 
påtvinges frem for selv at skabe. Hugo og Nolberta er tvunget til at forholde sig til deres 
indígena-identitet som det de ikke kan være for at kunne blive accepteret som borgere i byen. 
Så langt kan Cusicanquis forståelse siges at strække, som en forklaring på de normer de må 
indordne sig under, og som dermed får konsekvenser for deres selvforståelse. Men samtidig 
er der i både Hugos og Nolbertas fortællinger en modvillighed mod at erkende denne 
fastlåshed og marginaliserede position, som de tvinges til at forstå sig selv i forhold til. 
 
5.2 Det religiøse og det politiske 
I det kommende vil jeg inddrage Michael Jackson til at skabe et agens-baseret perspektiv på 
Hugos og Nolbertas ”undvigelsesmanøvrer” som mere end blot en betingelse af 
dominansforhold, som de ikke kan modarbejde. Jacksons udgangspunkt er, at mennesket til 
enhver tid vil søge at skabe en ide om kontrol over sin egen tilværelse, selv om dette ikke 
nødvendigvis afspejles i den sociale verden. Dette udgangspunkt kalder han som nævnt i 
afsnit 2.2 et eksistentielt imperativ. Jeg vil i det følgende argumentere for, hvordan både Hugo 
og Nolberta gennem deres fortællinger ikke bare ”forstummer” i Cusicanquisk forstand, men 
kan siges at tage nye stemmer i brug som en strategi til at gøre sig selv til subjekter frem for 
objekter i deres egne fortællinger.  
Den ambivalens og stigmatisering som Nolberta beskriver i forhold til sin fortælling om landet 
og overgangen fra land til by finder sit modspil i hendes fortælling om hendes aktive 
engagement i den missionsgruppe, hun er en del af. Nolberta har fundet en religiøs stemme, 
hvormed hun kan gøre op med den tvetydighed, som præger andre dele af hendes fortælling. 
Hun beskriver religionen som vendepunktet, der fik hende ud af sit alkoholmisbrug, men det 
følgende citat fortæller også hvordan hun bevæger sig fra en passiv til en aktiv tilværelse:  
 
”sólo cuando estás así… perdida así con bebida, puedes hacer muchas cosas malas… 
muchas cosas malas, otros hasta llega a matar no, pero… mm gracias a Dios que 
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ahora estoy bien, entré a… estoy en un grupo misionero que fui a El Torno... [I: A?] 
Santa Cruz, a El Torno a misionar… hablar sobre Dios… y estoy allí en ese grupo”28 
(Bilag 3: 3, 11-14).  
 
Efter hun er blevet en del af gruppen, er hun ikke længere fortabt, men er derimod med til at 
redde andre ud af fortabelse ved at missionere. Når hun fortæller ud fra dette religiøse selv, er 
det en fortælling præget af et handlende subjekt, som skaber og forandrer forholdene 
omkring sig: ”eso es un grupo misionero así ayudar… a los más necesitados así… que están 
necesitando y también esa energía que te da… o sea lo sientes no, lo ves a dios”29 (Bilag 3: 4, 3-4). 
Nolberta beskriver her den harmoni og det vekselvirkningsforhold, som går igen som et 
kendetegn ved alle hendes religiøse forklaringer. Gennem missionsgruppen er hun en del af et 
aktivt fællesskab, som kan række ud og hjælpe dem, der behøver det, og det at kunne tage del 
i dette giver hende omvendt energi, som hun siger. Når Nolberta fortæller om sig selv ud fra 
dette religiøse perspektiv, overtager hun så at sige definitionsmagten i fortællingen, i 
modsætning til det tidligere eksempel, hvor hun lader sig definere af kravet om at tage afstand 
fra ydmygheden. Det er også gennem den religiøse fortælling, at Nolbertas fremtidsperspektiv 
bliver fortalt. Til spørgsmålet om hvad hendes fremtidsdrøm er, svarer hun at rejse, og 
realiseringen af denne drøm sætter hun i forbindelse med missionsgruppen. 
 
”Viajar… y conocer digamos, cómo es la vida de… de otras personas… que… sufren… 
y tal vez… digamos… a veces no hay esperanzas en otros lados, hay mucho, mucho… 
que se quitan las vidas… es como ir a misionar, hablar de dios a otros… países”30 
(Bilag 3: 14, 4-6).  
 
                                                        
28 Kun når du er sådan… fortabt sådan med alkohol, kan du gøre mange forkerte ting… mange forkerte ting, nogle 
indtil de slår ihjel ikke, men… mm takket være Gud har jeg det godt nu, jeg kom ind i… jeg er i en missionsgruppe 
så jeg tog til El Torno… [I: Til?] Santa Cruz, til El Torno for at missionere… snakke om Gud… og jeg er i denne 
gruppe  
29 Dette er en missionsgruppe sådan at hjælpe… dem der mest behøver det… dem der behøver det og også denne 
energi det giver dig… eller det vil sige du mærker det, ikke, du ser gud 
30 At rejse… og lære at kende kan man sige, hvordan er livet for… andre mennesker… som… lider… og måske… 
kan man sige… nogle gange er der steder hvor der ikke er håb, der er mange, mange… som tager livet af sig selv… 
det er som at tage ud og missionere… tale om Gud til andre… lande 
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Hugos fortælling er præget af en politisk stemme, og det er netop med denne, at han fortæller 
sig selv som subjekt og ikke objekt. Hugo beskriver, ligesom Nolberta i forhold til det religiøse, 
mødet med det politiske som et vendepunkt fra passiv til aktiv deltagelse. I det følgende citat 
fortæller han om, da han blev valgt til at deltage på den nationale politiske kongres for 
Bolivias børnearbejdere UNASBO:  
 
”en Sucre yo era un poco líder no, yo hablo siempre mucho, yo era un poco 
revolucionario quería cambiar las cosas, quería... que llegar a armonía, mis 
compañeros todo eso, y a mi me eligían los chicos no para que yo viaje no, mi 
primer viaje ha sido a Cochabamba, mi primer viaje no, y allí hablaban, hacían 
debates hacían analisis hacían... hacían estatutos hacían reglas ay puta era loco, 
dinámicas pff era loquísimo no... y así, allí empezé a formarme no, allí empezó el 
taller de liderazgo de mi persona”31 (Bilag 4: 17, 10-15).  
 
Her er det ikke en Hugo, der lader sig styre af andres billede af ham, men som derimod skaber 
sine egne. Han beskriver sig selv som leder og revolutionerende, og han får andres opbakning 
til sine visioner. Men det er først med rejsen til Cochabamba og mødet med det politiske miljø, 
at han får adgang til et rum, hvor han bliver i stand til at handle på disse karaktertræk. 
Ligesom i Nolbertas fremhævelse af missionsgruppen som det mulige afsæt for ønsket om at 
rejse, skal det ligeledes påpeges, hvordan den politiske organisation for Hugo skaber selv 
samme åbning mod en verden i forhold til de rejser, den har bragt ham på: ”viajé a todo el 
Bolivia... y así, fui hasta Perú no, fui a Ecuador pff y nunca en mi vida yo he viajado en avión, ni 
soñaba viajar en avión, pero oarh”32 (Bilag 4: 17, 16-18). Da han bliver spurgt, hvad han er 
mest stolt af i sit liv svarer han:  
 
                                                        
31 I Sucre var jeg en smule leder ikke, jeg taler altid meget, jeg var en smule revolutionerende jeg ville ændre 
tingene jeg ville… komme til harmoni, mine kammerater alt det der, og børnene valgte mig for at jeg skulle rejse 
ikke, min første rejse var til Cochabamba, min første rejse ikke, og der snakkede de, de lavede debatter, de lavede 
analyser de lavede… de lavede vedtægter de lavede regler ay det var vildt, dynamikker pff det var helt vildt 
ikke… og sådan, der begyndte jeg at skabe mig ikke, der begyndte ledelsesarbejdet for min person 
32 Jeg rejste til hele Bolivia... og sådan, jeg tog til Peru ikke, jeg tog til Ecuador pff og jeg har aldrig i mit liv rejst i 
fly, jeg drømte ikke en gang om at rejse i fly, men oarh 
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“De la vida no más... tantas cosas que he visto, tantas cosas que conozco... con 
tantas personas que me encuentro... ah es puta y lo más importante es que... he 
viajado mucho (...) y ahora trabajo haciendo tours no ve y hablo con gentes locas 
así, historiadores, antropólogos”33 (Bilig 4: 16, 16-22).  
 
Hugo formulerer her, hvordan han har skabt muligheder for sig selv. Både gennem det 
politiske, men også gennem sit arbejde som guide, har han kæmpet sig adgang til verdener, 
som før var lukkede for ham – en verden med flere midler (symboliseret gennem flyende) og 
en mere intellektuel verden (symboliseret i form af historikerne og antropologerne).         
I det ovenstående har jeg påpeget, hvordan der i de to fortællinger også bryder mere 
uafhængige stemmer igennem. Hvor den første del af analysen ud fra Cusicanquis perspektiv 
kunne siges at illustrere hvordan både Hugo og Nolberta, om end på forskellige måder, talte 
efter et ekko i den forstand, at deres selvforståelse i fortællingerne var refleksioner af andres 
forståelser af dem, eller krav til dem. Selv om Hugo søgte at undsige disse refleksioner ved at 
eksplicitere dem og tage afstand fra dem, argumenterede jeg for, at disse omhyggelige 
undsigelser netop var et andet udtryk for den dominerende og i Cusicanquis terminologi 
internaliserende effekt de havde. I den efterfølgende analyse viser eksemplerne dog, at det i 
andre dele af fortællingerne rent faktisk lykkes dem begge at undslippe disse refleksioner. 
Den afgørende forskel mellem de to slags eksempler er, at de i de første taler ud fra en 
ekskluderet position, og at de i de andre taler ud fra en inkluderet position. Nolberta 
understreger hvordan hun er blevet en del af en gruppe og nu kan hjælpe andre, der har brug 
for det – hun er insider. Hugo understreger hvordan han er blevet valgt som politisk 
repræsentant af sine ligesindede – en udefrakommende accept af den han er og det han står 
for. 
Med ideen om at handle og blive handlet på indeholder Jacksons teori i sig selv en dobbelthed. 
De to dimensioner må anskues i forhold til en sammentænkning af subjekt-objekt-forståelsen. 
Hugo og Nolberta er ikke kun objekter for dominansforholdene eller udelukkende subjekter i 
en missionsgruppe og en politisk organisation. De er begge dele på en og samme tid. Med 
Jacksons ordvalg kan man sige, at de bliver handlet på, acted upon, i den forstand at de 
                                                        
33 Af livet i sig selv… så mange ting jeg har set, så mange ting jeg kender… så mange personer jeg har mødt… ah 
og det vigtigste er at… jeg har rejst meget (…) og nu arbejder jeg med at lave tours ikke sandt og jeg snakker med 
sindssyge mennesker sådan, historikere, antropologer 
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indretter deres selvforståelse efter den oplevede diskrimination og fremmedhed. Gennem 
deres fortælling om henholdsvis religiøst og politisk engagement fremstiller de dog sig selv 
som subjekter, der handler på omgivelserne frem for at blive handlet på. Ud fra tanken om 
Jacksons eksistentielle imperativ søger de at skabe den størst mulige kontrol med deres 
objektive position, det vil sige at handle subjektivt på den. Dette bliver de i stand til at gøre 
gennem henholdsvis den religiøse og den politiske meningstilskrivning, som fungerer som en 
årsagsforklarende kraft hvormed de selv kan skabe sammenhæng og i en hvis forstand 
benægte den splittelse, som først blev analyseret frem. De kan de gennem denne form for 
meningstilskrivning fortælle ud fra et fællesskab – i forhold til Jackson kan man sige, at de på 
denne måde kan skabe overensstemmelse mellem private oplevelser og fælles 
meningskonstruktioner. Den splittelse som de trods alt udtrykker vidner om det modsatte, 
nemlig at de ikke føler sig i stand til at tage del i en fælles meningssfære – som for eksempel 
skolen som Hugo fortæller om. Men gennem religionen og politikken kan de skabe en balance 
mellem en ’væren for sig selv’ og en ’væren for en anden’, hvor de inkluderer sig selv som 
subjekter i et fællesskab hvis mening de formidler.  
Nolberta beskriver sin religiøse overbevisning således: “todos nosotros somos misioneros… 
tenemos una tarea… una tarea ayudandonos entre nosostros, todos nosotros, toditos 
nosotros…”34 (Bilag 3: 4, 20-21). Med denne sætning placerer hun sig selv solidt i det religiøse 
fællesskab, og søger derfra at række ud over det nære fællesskab ved at inkludere alle, 
”toditos nosotros”, i dette fællesskab og dermed forpligte dem på det, hun ser som sin religions 
vigtigste formål, nemlig at hjælpe og støtte og dermed acceptere hinanden, ”ayudandonos 
entre nosotros”. I denne ganske korte formulering ses dobbeltheden i Nolbertas position. 
Gennem det religiøse talerør opnår hun en stemme hvormed hun kan tale om sig selv i 1. 
person flertal som en del af et fællesskab. Men ligesom det var tilfældet med Hugos 
eksplicitering og afstandstagen fra den oplevede diskrimination, kan det også her påpeges 
hvordan Nolbertas behov for at fremhæve dette fællesskab som universelt kan ses som en 
indikation på, at hun netop ikke oplever det som universelt.  
På samme måde som Nolbertas fortælling er styret af et religiøst ”vi”, er Hugos fortælling 
styret af et politisk ”jeg”, hvormed han kan placere definitionsmagten hos sig selv. Dette 
                                                        
34 Vi er alle sammen missionærer... vi har en opgave... en opgave med at hjælpe hinanden, os alle sammen, alle 
sammen 
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kommer for eksempel til udtryk i det følgende citat, hvor han uddyber hvilke personer han 
stadig føler sig bange for, på trods af at han har vænnet sig til livet i byen:  
 
“Por ejemplo la gente que tiene todo así... que se cree el rey, que se cree más grande 
que vos, entiendes? Por ejemplo un compañero mío en la piscina... que su papá es 
doctor, su mamá es licenciada (...) esa gente no, se cree superior de uno no, que 
piensan, que es lo máximo, que cree que sabe todo... al final, para mi todos somos 
iguales no... qué cada uno sabe, sabe para el no... y eso se tiene que compartir no, se 
tiene que enseñarlo, y eso es increible para mi”35 (Bilag 4: 3,26-4,2).  
 
Her ekspliciterer Hugo igen nogle diskriminerende forhold, og derefter tager han afstand fra 
dem ud fra et politisk ideal om lighed og et fællesskab, hvor man deler. Når han taler med 
denne idealistiske stemme, skaber han sig selv som subjekt, der står for de rette værdier. Igen 
kan det påpeges, at henvisningen til et fællesskab, hvor man deler, ligeså meget som det er en 
vision om at dele også er et udtryk for en oplevelse af fravær at et sådant fællesskab. 
Gennem disse eksempler bliver en dobbelthed således analyseret frem, som Cusicanquis teori 
ikke i sig selv kan forklare, men hvor Jacksons forståelse af individet som både subjekt og 
objekt derimod kan indfange begge dimensioner. På den ene side er Nolberta og Hugo tvunget 
til at forstå sig selv i forhold til de begrænsende og til tider stigmatiserende vilkår, de lever 
under, og på den anden side anerkender de ikke frivilligt denne position, men opsøger sociale 
rum, hvor de kan blive accepteret og inkluderet. Det er disse to stemmer, der taler mod 
hinanden i begge fortællinger, og spørgsmålet er så, om man kan sige, at den ene stemme er 
stærkere end den anden? Dette vil jeg se på i analysens sidste del.  
 
5.3 Reproduktion eller løsrivelse? 
I kraft af henholdsvis den religiøse og den politiske meningsskabelse og årsagsforklaring 
lykkes det både Nolberta og Hugo at strukturere deres fortællinger som udviklingshistorier, 
                                                        
35 For eksempel de mennesker der har alt sådan... som tror de er konger, som tror de er større end dig, forstår 
du? For eksempel en af mine kammerater fra svømmehallen... hans far er læge og hans mor er akademiker (...) 
disse mennesker ikke, som tror de er bedre end en, som tror de er det største, som tror de ved alt... i sidste ende 
er vi alle sammen lige for mig ikke... det den enkelte ved, ved man for sig selv ikke... og dette er man nødt til at 
dele ikke, man bliver nødt til at give det videre, og dette er fantastisk for mig 
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hvor en henholdsvis religiøs og politisk vækkelse har ændret deres tilværelse til det bedre og 
givet dem kontrol over denne tilværelse. Denne udviklingsdimension fra en svær begyndelse i 
byen over en tilvænningsperiode og mod en handlekraft i nutiden bliver selvfølgelig også 
mulig i kraft af det retrospektiv, som interviewet åbnede for dem ved at gøre migrationen til 
omdrejningspunktet for samtalen – der blev opfordret til at tale i et før og et nu. Dermed er et 
vigtigt fokus for både Hugo og Nolberta, at de begge har opnået en privilegeret position og 
derfor føler sig forpligtede til at gøre en indsats for at give disse muligheder videre til andre 
som oplever det samme, som de har oplevet. I den forstand dominerer det skabende subjekt 
over det passiviserede objekt i fortællingen. De arbejder begge med ivrig kraft på at bringe sig 
selv i kontrol. Som Jackson skriver: ”every human being needs some modicum of choice, craves 
some degree of understanding, demands some say, and expects some sense of control over the 
course of his or her own life” (Jackson 2002: 14). Men lige efter tilføjer han også: ”However, I 
restrict myself to speaking of this existential imperative as a sense of agency, thereby setting 
aside the objective question as to whether human freedom of action actually exists”. Selv om det 
ville have været et stærkt trumfkort, må det desværre også ligge uden for dette projekts 
formåen at besvare dette spørgsmål, men jeg stiller det med Jackson her for ikke at forveksle 
den menneskelige forestillingsevne – imagination som han kalder det (Jackson 2002: 14) – 
med evnen til at gøre disse forestillinger til virkelighed. Dermed sniger Cusicanqui sig ind i 
billedet igen. Med det sidste analytiske fokus vil jeg påpege, hvordan man med både Hugos og 
Nolbertas fortællinger kan stille selv samme spørgsmål – om deres genvundne kontrol over 
tilværelsen er et udtryk for en fri vilje eller nærmere en reproduktion af en marginaliseret 
position. Der er i begge fortællinger paradokser, som peger mod det sidste.    
Man kan sige at både Hugo og Nolberta skaber deres subjektivitet og konstruerer en 
opbyggelig selvforståelse på baggrund af en afstandstagen fra det de kommer fra. Da Nolberta 
bliver spurgt hvad, hun er mest stolt af i sit liv, svarer hun:  
 
”De lo que… he nacido… en una familia pobre… que eh… conozco lo del campo… y lo 
de la ciudad… o sea más… la pobreza (…) que he nacido de una familia pobre, eso es 
lo que soy más orgullosa que… he nacido de una familia pobre, que conozco la 
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pobreza… y por eso para no discriminar o no humillar a los pobres”36 (Bilag 3: 13, 
10-15).  
 
Dermed skaber hun aktivt sit selv ud fra sin samlede livshistorie og inkluderer både land og 
by i sin selvforståelse, og med sin bemærkning om ikke at diskriminere og ydmyge de fattige 
søger hun netop at skabe det inkluderende rum, som ikke var tilgængeligt for hende selv. Men 
hun kæder også sin fortid sammen med en passiviserende fattigdom, som hun naturligt nok 
søger at tage afstand fra, og det er i denne afstandstagen at hun nu kan aktivere sig selv og 
række hånden ud mod de fattige. Gennem missionsgruppen har Nolberta dermed været i 
stand til at ændre sit syn på sig selv, men hendes religiøse vision og engagement åbner ikke 
umiddelbart op for en ændring af den stigmatisering af fattige migranter, som hun selv har 
oplevet og muligvis stadig oplever. 
Som det blev nævnt allerede i starten af analysen, er Hugo i sin fortælling meget eksplicit 
omkring at lægge distance til byens kultur og demonstrere en fortsat tilknytning til 
livsformerne og værdierne i sin landsby. Og som det også blev nævnt medfører det, at han er 
meget opmærksom på at retfærdiggøre hvordan han alligevel har måttet tage nogle af byens 
livsformer til sig. Denne dobbelthed kommer for eksempel til udtryk i Hugos drøm om at 
arbejde med turisme og samtidig vende tilbage og arbejde for sin landsby. For at blive i stand 
til at forbinde disse to ambitioner, som man kan sige søger henholdsvis ud i verden og hjem til 
oprindelsen, skaber han en interessant og sammensat løsning. Han fortæller først hvordan 
det, der åbnede hans øjne for turismen, var de rejser han var på med UNASBO:  
 
”lo que me impresiona más de esos viajes es los hosteles no, los hostales... los 
encuentros que hacía allí, pff eso me impresiona full... cuando fui a Lima llegué a 
un... a un hostal de 4 estrellas no, de cuántas estrellas podría ser, tenía su piscina, 
tenía su cancha de fútbol, cancha césped no... puta era loco esa sala para hacer 
                                                        
36 Det at… jeg er født… i en fattig familie… at eh… jeg kender til landet… og til byen… eller det vil sige nærmere… 
fattigdommen (…) at jeg er født i en fattig familie, dette er det jeg er mest stolt af, at… jeg er født i en fattig 
familie, at jeg kender fattigdommen… og derfor ikke diskriminerer eller ydmyger de fattige 
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reuniones esa sala de, de comedor, puh era increible ( )... de cambiar la cosa no, de 
decir orh yo estudio turismo”37 (Bilag 4: 21, 18-23).  
 
Her beskriver han, hvordan han på den ene side, og naturligt nok, blev imponeret over en 
komfort og luksus, som han aldrig havde oplevet før, men en betagelse af den slags materielle 
goder kan ikke i sig selv være en legitim årsag i forhold til Hugos idealer om lighed og 
fællesskab, så han fremhæver derfor også, hvordan han så hotellerne i deres sociale 
egenskaber af mødesteder, som kan skabe rammer om politiske møder og dermed føre til 
forandring. Men denne drøm om at studere turisme og lave et hotel bliver også nødt til at 
komme hans landsby til gode:  
 
”cómo se va a sentir la gente en mi pueblo, la gente que va de los ranchos del 
alrededor, va a venir a mi pueblo para comer esa comida, va a ver esas canchas que 
no hay en mi pueblo (...) al final quiero hacer eso no, de... un común tambo, sabes 
que es tambo? [I: No recuerdo] bueno el tambo es común, un lugar de descanso 
para los caminantes, es como un hostal, y en ese tambo, en el tambo, hacen 
intercambio de productos, circula la plata no, así en intercambio de productos”38 
(Bilag 4: 22, 18-25).  
 
Ved at skabe sig en vision om at bringe hotellet med dets gode mad og fodboldbanerne til sin 
landsby kan Hugo samtidig med at realisere sin personlige drøm at studere turisme og lave 
dette hotel også tjene fællesskabet. Og ved at skifte over og benytte begrebet tambo, som er 
det lokale fænomen for et fælleshus, kan han også fundere sin vision i landsbyens værdisæt, 
som han netop har understreget gennem hele fortællingen. Men er den redefinition af 
                                                        
37 Det der imponerer mig mest ved disse rejser er hotellerne... de møder som de afholder der, pff det imponerer 
mig virkelig... da jeg tog til Lima kom jeg til et... til et 4-stjernet hotel ikke, med hvor mange stjerner det kunne 
være, det havde swimming pool, det havde fodboldbane med græs ikke... mødesalen var vild, spisesalen, puh det 
var veldt ()... at ændre tingene ikke, at sige jeg vil studere turisme 
38 Hvordan vil folkene i min landsby føle sig, folkene som kommer fra de omkringliggende landejendomme, som 
kommer til min landsby for at spise denne mad, for at se disse fodboldbaner som er i min landsby (…) i sidste 
ende er det det jeg ønsker at lave ikke… en fælles tambo, ved du hvad en tambo er? [I: Jeg kan ikke huske det] 
okay det er fælles, det er et hvilested for de vandrende, det er som et hotel, og i denne tambo, i tamboen 
udveksler man produkter, det er der pengene cirkulerer ikke, sådan som udveksling af produkter  
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tamboen, som han skaber ud fra hotellets billede ”tro” mod tamboens oprindelig form? Dette 
er en problemstilling på et meget symbolsk niveau, men jeg synes den tjener til at kaste lys 
over en af Cusicanquis pointer, nemlig at den kontinuerlige reproduktion af det vestlige 
verdensbillede sker på bekostning af de andinske institutioner. I Hugos historie får tamboen 
ikke lov at bestå i sin oprindelige form, den skal tilpasses udefrakommende standarder.  
Dermed illustrerer Hugos historie på den ene side en gyldighed af Cusicanquis påstand om, at 
udviklingen i Bolivia reproducerer det vestlige verdensbillede på bekostning af lokale 
institutioner, og på den anden side illustrerer den også en fantasi og kreativitet hvormed han 
kombinerer forskellige kulturelle fænomener.  
Med Cusicanquis perspektiv må man i sidste ende betragte Hugos og Nolbertas politiske og 
religiøse årsagsforklaringer som resultater af og dermed reproduktion af deres 
marginaliserede positioner, som tvinger dem til at skabe sig selv i ”byens billede” for at opnå 
en inklusion. Med Jacksons perspektiv bliver det interessant, hvorledes de selv skaber mening 
ud fra disse mulighedsbetingelser og dermed søger at skabe den frihed gennem fortællingen, 
som de ikke oplever i det levede liv. Med andre ord spænder de to teorier så bredt, at det kan 
være svært at forene deres perspektiver. I Cusicanquis terminologi eksisterer individets agens 
ikke, og selv om Jackson med sin ide om individet som objekt anerkender samfundets 
betingende strukturer, afholder han sig fra at vurdere hvorvidt den enkelte har indflydelse på 
dem. Han skriver: ”It is not that speech is a replacement for action; rather that it is a 
supplement, to be exploited when action is impossible or confounded” (Jackson 2002: 18). Hans 
fokus er dermed begrænset til fortællingens eksistentialle kraft for individet. Jeg vil derfor 
ikke med dette projekt tegne en streg i sandet og vælge det ene perspektiv som mere gyldigt 
end det andet, men derimod understrege at beggee teorier repræsenter en aktuel 
problemstilling i forhold til Hugos og Nobertas fortællinger.  
 
6.0 Konklusionen 
Jeg har gennem projektet belyst den teoretiske rækkevidde af de identitetsforståelser, som er 
præsenteret med Silvia Rivera Cusicanqui og Michael Jackson. Dette har jeg gjort i forhold til 
en problemstilling omkring marginaliseringen af indígenas i Bolivia og hvorledes denne 
marginalisering influerer på deres personlige meningsskabelse og identitetskonstruktion. Mit 
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formål med projektet har ikke været at skabe mønstre eller tendenser i forhold til en 
forståelse af denne problemstilling, men derimod diskuteret de teoretiske 
identitetsforståelser i forhold til to migranters fortællinger om deres oplevelser af at migrere 
fra land til by. 
Cusicanqui præsenterer en forståelse af identitetsdannelse som betinget af strukturelle 
forhold, der fikserer individers selvforståelse i forhold til et hierarki, hvor koloniale 
kategorier stadig er gældende. Dermed er den sociale hierarkisering som opstod med 
koloniseringen stadig gældende den dag i dag og tvinger indigenas til at forstå sig selv ud fra 
et koloniseret jeg. Både Hugos og Nolbertas fortællinger kan forstås i forhold til denne teori i 
og med at de begge tvinges til at skabe en ambivalent distance til deres liv i landsbyen. Hos 
Nolberta kommer det for ekspempel til udstryk gennem en beskrivelse af mentaliteten på 
landet som ydmyg, men denne mentalitet er ikke gangbar, hvis hun ønsker at blive en del af 
livet i byen. Hugo søger eksplicit at demonstrere sin stærke tilknytning til sin landsby og de 
værdier den repræsenterer for ham, men dermed kommer det også til udtryk hvordan dette 
bringer ham i en situation, hvor han bliver nødt til at forsvare, at han har taget byens livsform 
til sig. Han søger at præsentere det som et enten eller, og det aktualiserer Cusicanquis påstand 
om, at identitetsskabelsens betingelse er en afvisning af det oprindelige selv for at kunne 
forstå sig selv i forhold til samfundets normer.  
Både Hugo og Nolberta fortæller dog med en drivkraft og kontrol over udviklingen i historien, 
som ikke udelukkende kan forklares med Cusicanquis strukturelle fiksering af identitet. Med 
Jacksons ide om det eksistentielle imperativ, som henviser til individets behov for at skabe 
mening med og kontrol over sin egen tilværelse, har jeg vist hvordan de benytter henholdsvis 
en politisk og en religiøs stemme til at skabe sig selv som subjekter i fortællingerne. Ud fra 
henholdsvis det politiske og det religiøse kan de positionere sig selv som en del af et aktivt 
fællesskab og dermed beskrive sig selv som handlende frem for handlet på.  
De to teorier skaber således to vidt forskellige perspektiver på Hugos og Nolbertas 
fortællinger. Det ene er strukturelt og fratager dem deres indflydelse på deres egne historier – 
de må forsts som ekkoer af deres marginaliserede position. Den anden er eksistentialistisk og 
beskriver den skabende kraft som individets personlige meningsskabelse udgør. Jeg kan 
konkludere at begge teorier på trods af deres modsatrettede formål kan bidrage til at forstå 
henholdsvis de dominansforhold, som Hugo og Nolberta i deres fortællinger må forholde sig 
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til, og de strategier de benytter sig af til at håndtere forholdene med. Men med deres radikale 
fokus på enten strukturernes tvang eller individets fortællende skabelse af sig selv opfordrer 
begge teorier til et enten-eller. Dette fører til en manglende forklaring af enten de 
dominerende faktorer, som tydeligvis betinger Hugos og Nolberta selvforståelser eller også 
den subjektivitet hvormed de som individer ikke blot lader sig dominere, men også søger at 
forklare dominansen og handle på den.  
Både Hugo og Nolberta er gennem deres fortællinger i stand til at skabe sig selv som subjekter 
og undslippe en marginaliseret position ved primært at beskrive den som fortid. Eksistentielt 
bliver der dermed ændret på en magtbalance. Den der i stærkest grad præsenterer en 
selvstændighed er Hugo, som for eksempel med sin transformation af tambo-fænomentet kan 
siges at skabe en ”ny tredje” ud af hotellet om tamboen. Det skaber en interessant parallel til 
Cusicanquis kritik af mestizo-begrebet. Hun påpeger hvordan mestizo-identiteten historisk er 
blevet opfattet som en ”ny” identitet, ”hombre nuevo”39 (Cusicanqui 2010: 68) som er opstået i 
mødet mellem oprindelig og europæisk befolkning, men hendes pointe er derimod, at det var 
den europæiske ide om individet som statsborger i en nationalstat, som blev ført videre under 
postulat af en nyt mangfoldig identitetstanke. Dette understreger hvordan der med 
Cusicanquis blik ikke er tale om selvstændighed, men reproduktion. Ligeså vel som Jacksons 
perspektiv begrænser forståelsen af fortællingerne med sit rent eksistentielle blik, ligeså vel 
må man vove en kritik af den fiksering af forholdene som Cusicanqui beskriver. For selv om 
den beviser sin relevans i forhold til de to fortællinger gør den det også umuligt at skimte en 
udvikling der hvor den eventuelt må dukke op, fordi hun fokuserer på et enten-eller frem for 
et både-og. Det ”patcwork” som Hugo sætter sammen af forskellige verdener med sit tambo-
hotel må med Cusicanqui opfattes som en lukning i stedet for en åbning.       
  
 
 
 
 
                                                        
39 Spansk betegnelse for nyt menneske 
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7.0 Resumé 
This project takes as its point of departure the social inequality in Bolivia regarding to the 
indigenous peoples of the country. They make up aproximately 60% of the population and 
many of them live lives marked by poverty and isolation in the countryside. Many of them 
migrate to the cities only to entounter new forms of poverty and marginalisation The aim of 
the project is to approach this broader issue by means of a qualitative focus on stories told by 
two migrants about their migration experiences. On the grounds of these two interviews the 
project seeks a theoretical understanding of the way that the social conditions influence on 
their identity construction and in turn how the migrants are able to influence on these 
conditions. 
The theoretical framework consists of a marxist structuralist theory which sees identity 
construction in Bolivia today as determined by colonial power structures that through social 
practice are being produced and reproduced. Through this looking glass it is analysed how the 
migrants do indeed reproduce certain colonial social hierarchies in their telling of themselves. 
But in the project it is also questioned whether the migrants only reproduce these hierarchies, 
since they do create strategies through their telling with which actively seek to avoid the 
domination of the structures. This aspect is approached with an existential theory of identity 
that sees storytelling as a means for the individual to gain control of the circumstances of his 
or her own life. From this perspective it is shown how the migrants create a personal agency 
in their stories through an either political or religious voice. It is concluded that neither 
structure nor agency serve as a single aspect of identity construction – the stories of the 
migrants are shaped by their social conditions but they do in turn seek to reshape these 
conditions through their telling. Whether this sense of agency is acted out in real life is not 
within the scope of the theory and the empirical data to consider.           
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Interview med Nolberta 26. spetember 2012   Bilag 3 
 
I: Primero, qué es tu nombre? 
 
N: Nolberta Sabedra Mendieta [I: Sabreta?] Sabedra Mendieta [I: Mendieta?] sí 
 
I: Okay, y cuántos años tienes? 
 
N: 17 
 
I: Y… qué era tu edad cuando viniste a Sucre, cuántos años tenías? 
 
N: Eh… bueno yo me vine a trabajar a mis 10 años… 10 años y… después estuve un año, y 
después me volví pero ya no me acostumbraba así… estar con mi mamá así, si no, y veía 
también lo económico que sí tenía uno, tenía mi mama, no teníamos mucho… tanto no, y por 
eso me volví a estudiar y a trabajar y ahora sigo aquí,  sí y… tenía mi papá y mi mamá estaban 
allá en Sopachuy y… bueno eh… hace 4 años atrás en 2009… eh mi papá se puso mal, y el 
falleció [I: Okay, lo siento] aha y… mi mamá se puso, después se puso mal también ella y… aquí 
se vin--- le trajeron aquí para que, porque acá no es tan bueno el hospital y por eso le trajeron 
aquí… y por eso que se vino aquí y, y ahora estoy con mi mamá… y ella llegó hasta el 
psiquiátrico, se trastorno mental y con mucha preocupación, y se vino aquí, entonces aquí está 
ella, y ahora ya vivimos eh… con, vivimos tres hermanitas, hermanas eh y mi hermana, mi 
hermanita y yo, pero mis hermanos están en Santa Cruz, están trabjando también, el uno, el 
mayor estaba estudiando aquí… estaba en la universidad… pero se salió, se fue a trabajar…y 
estamos sólo cuatro aquí… con mi mamá y mis tres hermanas sí, y por eso 
 
I: Entonces viniste cuando tenías… 
 
N: 10 años  
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I: 10 años para trabajar [N: Para trabajar] y el colegio también [N: Sí] o era más tarde [N: No, 
también] al mismo tiempo [I: Al mismo tiempo estuve estudiando y trabajando] okay 
 
N: Estuve cama adentro, sí, con una señora… sí que ehm... también era profesora y iba junto 
con ella al colegio 
 
I: Okay y… trabajaste en su lugar también  
 
N: Aha, en su lugar  
 
I: Okay así, pero vives con tu mamá y tus hermanos [N: Aha ahora sí] okay [N: con mis 
hermanitas] pero antes no [N: Antes no]. Cuando vino tu mamá hasta acá? 
 
N: Eh… el año pasado? ((spørger mod sin lillesøster, som svarer)) Anteaño 
 
I: Okay 
 
N: Anteaño… ((søstereren svarer ja)) sí 
 
I: Entonces antes estabas viviendo con esta señora o profesora?  
 
N: Ehm… después… no me acostumbré mucho no, con ella… porque no sé… era diferente ( ) 
no… por eso me… mi papá antes que… que se muera, o que se vaya no… el me dejó con otra 
señora… y a sus dos semanas yo me enteré que el había fallecido no y… y hasta ahora estoy 
con esa señora… que… ella me ayudó con mi mamá en los medicamentos todo y ella también 
se sentía como, se siente no, como una familia de mi mamá… porque… a veces me dice no ella 
que mi mamá es como su mamá también y ahora sigo con ella… ahorita estoy veniendo de 
de… [I: De su casa?] de sí eh aquí en el mercado central trabajo con ella, vendo carne… carne sí 
 
I: Entonces ella ha sido un gran ayuda para toda la familia ja, y ehm… puedes contarme 
entonces sobre las experiencias que tenías cuando llegaste a Sucre… las recuerdas que tienes? 
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N: Eh bueno, si… sufrí mucho, lloraba día noche porque… les extrañaba…  y… venía a visitarme 
con mi papá y ese momento que se estaba yendo, lo que me han venido a visitar y me ponía a 
llorar… me ponía a llorar, pero después ja poco pero… no me acostumbré mucho no, y entré a 
la escuela… y… yo me sentía muy sola, solita me sentía… muy… solitaria y… no me sentía 
bien…y… pero, así me fui acostrumbrando, cuando hacía amigas, amigos así y… compañeras 
que algunas me apoyaron… eh en los momentos que yo… más necesitaba y… por eso poco a 
poco me fui acostumbrando y… en un tiempo… que ha fallecido mi papá… eh yo… yo me di 
eh… a cosas malas… que puede ser… no sé, la bebida así pero… no es buena… no es buena [I: 
De la bebida qué? No entiendo] eh… o sea… que yo, yo tomaba así… o sea… la bebida que no es 
buena, eso tomaba [I: Ah tu empezaste a tomar?] aha aha aha, y con las preocupaciones de mi 
papá así o problemas así, que… no sé, pero diferentes no y… pero… y ahora eh…ehm pero yo 
ahora que me doy cuenta que no es bueno, la bebida no es bueno, no te lleva a cosas buenas… 
no te lleva, no te lleva sólo… sólo cuando estás así… perdida así con bebida, puedes hacer 
muchas cosas malas… muchas cosas malas, otros hasta llega a matar no, pero… mm gracias a 
Dios que ahora estoy bien, entré a… estoy en un grupo misionero que fui a El Torno... [I: A?] 
Santa Cruz, a El Torno a misionar… hablar sobre Dios… y estoy allí en ese grupo y… yo creo 
que… hay que hacer el reino de dios aquí en la tierra… [I: Otra vez?]… eh el reino de dios aquí 
en la tierra, aquí construir nosotros y así ayudando a los demás, aydandonos a nosotros o sea 
entre nosotros porque… todos nosotros somos hermanos, pero hermanos en dios… en dios… 
está arriba… y eso es… 
 
I: Cómo te ponías en contacto con este grupo de misioneros? 
 
N: Eh… yo me conocí… por una presentación que me presentaron… eh con donde vendo 
carne… la señora, de la señora o sea… la que estoy trabajando con ella que estoy trabajando, 
bueno yo le digo tía… así como familiar por respeto… y… ella tenía su amiga… de su amiga su 
hija… eh también o yo me conocí así, nos conocemos, hablar todo… y su hija… me llevó… yo 
iba más antes a la iglesia… bueno sigo yendo a La Recoleta, pero ella me llevó a otro lado, otra 
iglesia también es católica… la iglesia… y me llevó… y me presentó a sus amigos… amigas así y 
allí donde les conocí, y me fue a llevar ( ) a todo el grupo donde… los días domingos se reunen 
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a las… a las 10 van a la misa… a la celebración… después se reunen a las 11 hasta las 12 así, a 
veces poquito, y allí [I: Por los domingos o?] aha domingos domingos a las 11… y allí hablamos 
que cosas vamos a hacer… a veces ehm… vamos a recaudar para ayudar a otras personas así, 
en latitas… llevamos, vamos a… para que nos ayuden… la gente a misas… o las celebraciones, y 
allí en las puertas esperamos, hemos esperado para ayudar a una… a una amiga, a la amiga 
que me presentó ahora está mal… y fuimos a recaudar así fondos eh plata para ayudar a ella… 
eso es un grupo misionero así ayudar… a los más necesitados así… que están necesitando y 
también esa energía que te da… o sea lo sientes no, lo ves a dios… no lo ves, no ve… eh sólo 
puedes, yo creo que sólo puedes ver a través digamos eh personas muy pobres que están en la 
calle… yo creo que en esas personas se presenta dios… si a un le vas a ayudar a ese probre, el 
que más necesita, vas a dar si quiera un pan de comer, a veces yo… yo me acuerdo que 
cuando… a veces no tenía plata así y estuve con hambre así… hambre y alguien me dice 
”iremos a comer a mi casa”… ja ja y [I: Unos de tus amigos?]… o alguien, una persona que me 
conozca así, me decía ”vamos a mi casa a comer”… y yo ya me sentía… bien con esta comida, 
ya estuve llena, con lo que estoy vacía y por eso… me acuerdo que esa vez que estuve… de 
hambre me dieron yo creo que la otra persona que está en la calle también debe sentir lo 
mismo que yo sentí esa vez, eso digamos 
 
I: Claro, entonces tu has recibido ayuda y ahora puedes ayudar a otros 
 
N: Sí… y través de esa manera yo creo que debe sentirte muy feliz… ayudandonos entre 
nosotros sí, uno se siente feliz… y yo creo que… eso es lo que… ( ) yo creo que dios no te deja 
solo o sola, no te deja… sólo lo puedes sentir a través es... a ver eh de nosotros es ponernos… 
buena todos nosotros somos misioneros… tenemos una tarea… una tarea ayudandonos entre 
nosostros, todos nosotros, toditos nosotros… y… con una oración hablandole a dios… yo creo 
que un cuarto así aquí ( ) el te escucha, el te escucha, es una persona invisible que no lo 
puedes ver, y no puedes tocarle, sólo te escucha… y el te echu--- a veces yo me sentía muy 
sola… muy preocupada, me salía caminar… pero eh… gracias a dios no pasó nada… no me pasó 
nada… porque ahora hoy en día… pasan muchas cosas, muchas cosas, pueden ser a 
violaciones, violaciones… que a uno… que uno queda traumada con eso… pero gracias a dios… 
yo hablaba como alguien como alguien me estaría hablando así hablaba… y ahora hablo 
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también hablo no, tenemos que hablar para que el nos ( )… y lo hace… y lo siento no, lo siento 
y… eso 
 
I: Entonces esto de hablar y compartir te ha ayudado aha. Y eras religioso antes [N: Soy 
religiosa] sí [N: Sí] pero cuando te ponías religiosa, cuando… estabas en contacto con los 
misioneros, o antes también fuiste a la iglesia o cómo empezó con la religión? 
 
N: …Yo, bueno todos nosotros o algunos… en aquí en Bolivia son los evangélicos, hay 
religiones evangélicas, hermanos seperados que desean… que decimos no y… yo estoy en 
católico, católico yo… yo creo que cada persona… es católico desde que se bautiza… con aguita 
has visto [I: Sí sí] eso… mmm desde eso momento nosotros nos hacemos misioneros… y… mm 
bueno esto empezé más a dedicarme,  antes lo hacía… iba a… a misa, primero hize mi primera 
comunión, después mi infancia misionera creo… y… allá en Sopachuy… [I: Ah sí fuiste a la 
iglesia allá] ja mhm allí ( ) vamos digamos, yo creo que mi mamá así nos llevaba desde 
chiquitos, desde chiquitos desde… no sé cuántos añitos o bebecitos así nos llevaba no, a la 
iglesia y… el… pero… bueno hize no esa primera comunión infancia misionera y después aquí, 
ja iba a la iglesia pero no mucho, creo que así me ha alejado, me he olvidado de dios así [I: 
Antes?] aha en esas problemas que yo… me he dedicado a otras cosas… y pero… ahora que…  
no es bueno… así olvidarse de el, hacerlo a un lado  yo creo que, como dice, amar a dios sobre 
todas las cosas… [I: Otra vez?] amar a dios sobre todas las cosas y… en cada momento yo creo 
que… tenemos que estar con el así, recordarlo siempre, siempre, no sólo en las problemas que 
tenemos… sino siempre en en lo que estás feliz, en lo que estás… en las momentos más tristes, 
tener esperanzas… eso… en lo que me he dedicado más así marcha… fue… este año, este año o 
el año pasado… cuando me fue a… a presentar a sus amigos… y más me dedicaba [I: Presentar 
a sus amigos?] aha cuando me presentó a sus amigos me dediqué más a la religión sí y… y voy 
también a otra iglesia… que también es católica no… y en los días domingos a las… cuatro y 
media de la mañana o cinco [I: Wow temprano] sí porque mi casa es lejos y tenemos que venir 
a pie porque no hay micros y… no venimos, tenemos que subir hasta La Recoleta conoces [I: 
Conozco] sí allí la iglesia sí, a ir en la mañana y ya me conozco con los padres, bueno vamos ( ) 
mi hermanita, mi hermana, mi mamá [I: Okay van todos juntos?] aha todos y… nos sentimos 
bien para toda mmm esto me regala, ((tager fat i en rosenkrans hun har hængende om 
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halsen)) esto es un--- [I: A quién? Quién te ha regalado?] mmm… una… anciana, anciana que 
me conocí en La Recoleta, en la iglesia… ella me regaló esto, se llama rosario [I: Rosario, sí, 
conozco] aha sí y [I: Para contar no, entonces eh] aha aha sí y… me hizo soñar dos veces… que 
unos chicos… me querían matar así o me querían quitar algo… [I: Has soñado esto?] aha me 
querían quitar o… algo y yo les dije que… no me iban a hacer nada… yo les… puse esto 
((henviser til rosenkransen))… y… uno de ellos se hizo como un… hermanito de un [I: Y es en 
tu sueño aquí no?] aha como mi hermanito se hizo… en mis sueños y después nos fuimos… y… 
llegamos a un lugar y una señora se demayó… se desmayó y… y allí… todos se juntaron, 
porque ella estaba desmayada así y ”levántense” les dije así ”levanten” así y me saqué mi 
chompa, y le soplé con así aire, necesita aire así y así… y nos pusimos a orar así [I: Todos?] eh 
sí en contacto con dios así, abárrense de las manos así, vamos a hacer una oración así… 
hicimos y la señora se recuperó… con esa oración… con esa orsación… recuperó…y yo tení 
mucha fe… fe y seguro esta señora se levantó… con esa fe y con esa oración… eso… y no me 
acuerdo más… creo que me desperté… y la otra señora también… de unos chicos también, me 
estaban persiguiendo… y yo corría corría, y no podía salvarme, no podía con qué salvarme… 
me querían agarrar, pero no me han agarrado… y después… esto hize ver, con esto no me van 
a hacer nada, y no acercar, era como… [I: Tu hiciste aquí con esto?] aha esto, con esto no me 
van a hacer, con esto estoy protegida así y… y un… cómo se dice esto… proceción no sé si 
conoces cuando muchas personas están llevando una imagen… de puede ser de… de la virgen 
o algo… una imagen no, recordandole no, adorando, recordandole y eso más me salvó, y esa 
proceción me salvó a mi y esto más… esa fue dos veces, mis sueños… [I: Entonces la fe te 
proteges] sí sí cuando uno tiene fe… yo creo que te protege [I: Está protegida entonces] sí m… 
eso fe 
 
I: Wow entonces han sido años difíciles para ti venir a Sucre. Como cuando llegaste la primera 
vez… o cuando tenías 10 año, qué era lo más difícil? 
 
N: … Ay lo más difícil… era… acostumbrarme… en esa casa… extrañaba a mi familia, extrañaba 
mucho, mucho aha y… eso y… también un poco eh… del colegio, de la escuela que… tal vez 
menos me enseñanza… o creo que ya ha mejorado allá… la enseñanza en la escuela, pero fue 
muy difícil para mi… eh adaptarme a otras personas… como yo sólo vivía en un pueblo… que 
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todos nos conocíamos nos hablaba… todo era sociable pero aquí ja era diferente… eh la ciudad 
muy grande para mi y una vez también me perdí, pero lloraba lloraba… y como no sé… pero 
y… hay en ese micro me subo… me subí o no me, no, este micro más va a pasar… si no viene… 
si no… si no hay entonces me voy en otro micro, porque me acordaba donde vivía y justo allá 
ese micro estaba viniendo con la que trabajaba yo… y allí me subí, nos fuimos, me ( )… me dijo 
que… debería fijarme donde… debería ( ) de sus manos, para que no me pierda y… pero ja, ya 
pasó pero… fue muy difícil no adaptarme a las personas… y… sufrí mucho en eso… en 
adaptarme con las personas… y la comunicación era muy diferente… y creo que eso se 
separaron así amigas, amigitas no, porque estabábamos unas chiquitas todavía, se alejaron 
todo, y yo lloraba, lloraba y lloraba ( ) eso era… sólo lo único que… lo que hacía era llorar… 
porque no sabía con quién compartir o reir o jugar… y por eso… eso fue muy difícil [I: Ja, como 
estar sola no] aha sí sí  
 
I: Dijiste que la comunicación era diferente, en que manera? 
 
N: Eh… digamos que… tal vez… no… yo hablaba quechua… y… digam--- tal vez no porque me 
veía, porque yo era de un pueblo y por eso no… no quería… sólo a veces me insultaban… y 
porque yo era de un pueblo y pero… poco a poco me fui acostrumbrando… ja después ja ja me 
hablaron y con… con una de ellas, dos así o… o varias… me vuelto a encontrar… o sea, al otro 
año me fui a mi pueblo no por eso, pero… no debo hacer… pero me volví… y ahora sigo en 
colegios así, estudiando… y me encontré con… dos o varios que… ahora sí me… me hablo 
bien… [I: En el colegio donde estás ahora?] aha sí sí [I: Son amigos ahora? ] aha somos amigas, 
que, antes, tal vez no nos llevábamos bien y ahora nos llevamos bien [I: Entonces ahora tienes 
algunos] sí sí eso era 
 
I: Ehm solamente hablaste quechua cuando llegaste o también… castellano? 
 
N: Castellano ja sólo un poco, algunas palabras así no, pero fui aprendiendo no… y… en mi 
pueblo ja ja más… ja sabía no y… pero poco a poco fui adoptandome [I: Al castellano?] mhm [I: 
Español okay] sí  
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I: Ehm puedes contar sobre tu crianza, como en el pueblo, antes que llegaste a Sucre? 
 
N: Ja bueno… no me acuerdo mucho pero [I: Lo que acuerdas] ja no sé cuántos años tenía... no 
sé unos cinco seis tal vez… yo me… un día llegaron mis tías, familiares de mi papá y… yo 
estuve en el pueblo… y… porq--- me sentí un poco diferente porque creo que me decían que… 
mi mamá no me quería… [I: Tus tías te dijeron esto?] no me acuerdo quienes pero… yo me 
apegé a mis tías… y ”vámonos” les dije… porq--- esa tarde tuvo mi mamá una reunión… no sé, 
no me acuerdo, pero… mis tíos estaban allá en Sopachuy… no me acuerdo de donde llegaron, 
creo que era de Santa Cruz, que fueron a trabajar porque… allá no hay mucho eco--- así… 
digamos… como te puedo decir… plata no hay [I: En el pueblo o en Santa Cruz] en el pueblo 
por eso se iban a trabajar a Santa Cruz y después volvían con platita ja para sus gastos, para 
sus estudios… y también así a mi papá lo mismo para nosotros… ( ) en cultivo… vendíamos 
con eso poco ja… si nos… mantenían así para nuestros estudios ( ) esa plata… pero cuando iba 
allá ja… ja ja un poco más aumentaban para que puedan… nos puedan hacer estudiar aha y de 
ese caso también me vine aquí porque vi que no había mucha plata… y por eso… y así… 
llegaron mis tíos no, de Santa Cruz… y allí me fui con ellos, esta tarde [I: Adónde?] al campo… 
donde no hay muchas casa, no sé si conoces [I: Como más afuera de tu pueblo?] aha de mi 
pueblo sí, sólo hay árboles y casas, pero hay casitas… pero… digamos de aquí a La Plaza 25 de 
Mayo así de distancia así son no [I: Lejanos] lejanos aha… allí donde… allí fui con ellos… y… en 
un camión… me fui… y allí estuve, creo que una semana, no me acuerdo pero… eh no sé de 
como se había enterado mi mamá que estuve allí, yo creo que buscandome tal vez , casi se ( ) 
buscandome pero hasta allí llegó mi mamá… de aquí cómo te podría decir… ay dos horas [I: De 
aquí?] aquí… dos horas… sí o más… y… [I: Y tu fuiste con tus tíos y tu mamá llegó?] llegó y… 
allí… con un chicote, una varita así… y yo me esca--- nos escapamos bañando en unas bañeras 
así con mis tíos todos jugando así… y vi a mi mamá que estaba viniendo… me fui a esconder… 
al [I: Te escondiste?] aha al los cuartos así me fui corriendo a esconderme… ”no pero salí” me 
dijeron mis tíos… y ”pero mi mamá me va a pegar” decía, ”mi mamá me va a pegar”… ”no te va 
a pegar”, ”sí me va a pegar” así y… al último me animé a salir y mi mamá no me pegó… y me 
dijo ”vámonos hijita” me dijo… y yo ya sentí… un cariño sí pero… diferente [I: Es un recuerdo 
de cariño de tu mamá] aha sí y… me agarró de la mano, nos fuimos y subimos a un… a una 
montaña así… una montaña un cerro... [I: Las dos?] aha las dos y… allí hay una forma de 
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silbido así… de la boca silbido… que llamaban a los… a los caballos, teníamos una yegua… y allí 
me acuerdo siempre de mi mamá cómo hará ese silbido, me preguntaba… y yo a mi quería 
hacer lo mismo ese silbido que mi mamá hacía para llamar a los caballos… y uno teníamos una 
yegua… y esa vez… también habían hecho perder a la yegua… y el león se lo comió… le mató… 
[I: Del caballo?] al caballo sí… y nos quedamos sin caballo poque… allí donde llevábamos, en el 
caballo llevábamos papa del campo a Sopachuy, al pueblo, para nuestra comida… del campo 
llevábamos y allí encima a veces nos cargaba… porque a veces de chiquita nos cansabamos, a 
mi hermana que es un poco… allí debe ser, mi hermana que no… y allí nos ( )… y [I: En el 
caballo?] en el caballo… y hicimos mucho falta al caballo porque era muy útil el caballo… y… 
cuando que ya no había el caballo mi papá tenía que llevar en su espalda, pero ya no como en 
el caballo arto, sino poquito ja  
 
I: Entonces solamente tenían un caballo y se murió?  
 
N: Aha y más bien su criatura ja que era un potrita así… y el más bien ja creció y el ja… llevó 
papa todo también así igual, pero el se murió también… y… nos dijeron que se comió una 
hierba… una hierba así que no debería comer, esa hierba, con esa hierba le mató… y se murió, 
y ya no teníamos más… sí eso fue los únicos que teníamos así animales… y no teníamos más… 
y tampoco vacas, ni ( ) vacas no teníamos, sólo ( ) teníamos, dos o así, pero más no teníamos… 
porque no había mucha plata… para comprar… [I: Entonces la comida que trajeron del campo 
era para comer no para vender?] no, nos alcanzaba para comer, lo a veces vendíamos no, a 
veces, a veces digamos no, pero… a veces nos… mi papá se iba a trabajar o ayudar y eso y le 
daban papa [I: Para su trabajo?] mhm papa de su trabajo, de lo que de se ha ayudado le daban 
papa y eso traía para nosotros eso 
 
I: Y tu mamá y tus hermanos y tu estaban trabajando también? 
 
N: Eh… sí en el pueblo estudiamos, pero en vacaciones invernales, así nos íbamos al campo… a 
cosechar así, a cosechar, y todos en fila con mis primos así… hacíamos competencias para 
sacar hierbas, hierbas, hacíamos competencias así chiquitos… y allí más avanzábamos y eso 
era nuestra forma de ayudar a nuestros papas, nuestros papas, y con eso vivíamos… [I: Wow] 
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sí eso… y es muy bonito… pero en tiempo de… lluvia… a veces yo… yo me iba del pueblo al 
campo con mi papá porque mis hermanitas se quedaban en el kinder así a veces no, no iban 
y... allá tenían que ayudarle a mi mamá… porque ella también trabajó en… agarraba 
menundencia… ( ) así para venderse y… no sería mucho pero no salía mucho, poquito, pero si 
quiera con eso ja… si quiera con un poco de carne ya no se alimentaba para nosotros… y yo me 
iba con mi papá… a veces iba a cocinarselo para el… y un día cuando, de mi campo… de mi 
casa, más allá, más allá, unos 15 minutos debe ser, caminando… teníamos una chocita… 
chocita común… pajas así… ha visto[I: Como una casita o?] una casita chiquiita con pajitas [I: 
Sí ellos he visto en el campo] sí allí… iba a trabajar también, teníamos así, el solito iba a 
trabajar y yo tenía que cocinar en mi casa, y un día cuando estuve yendo me caí, me caí con la 
comida y sólo la mitad más bien, sólo la mitad, para mi papá, y, ”ah no importa hijita” y cuando 
llevo le digo a mi papá ”papá me he caido” llorando así ”me he caido”… ”sólo tengo la mitad no 
más” así ”no importa hijita” me dice ”no importa” ja ja, pero… y después… ay así… y creo que 
un poco también le ayudé así no, en lo que estaba… y después en la tarde nos íbamos… nos 
íbamos a veces en la noche ja, nos íbamos al pueblo [I: Después okay, entonces no durmieron 
allá?] no, ya no, a veces… a veces dormíamos… porque también teníamos mi tío y mis tías, o mi 
abuelita… y allí… de la chocita más este lado que está mi casa… que es diferente no es chosa 
así… sino ja casa… y allí a veces nos quedábamos con mis abuelitos, mi abuelito, pero a veces 
nos íbamos al pueblo… para encontrarnos con mi mamá eso 
 
I: Wow y extrañas a esta vida en el pueblo? 
 
N: Ehm… a veces no, porque… ya no es lo mismo… por eso en época de lluvia así es muy 
triste… es muy triste y… yo creo que nos puso a estudiar a mi papá y mi mamá… para que ya 
no seamos como ellos… o tal vez para que no suframos como ellos han sufrido… porque más 
antes, tal vez ellos más han sufrido en el campo, también hay sufrimiento… y ja, quería que 
nosotros… ya no suframos como ellos… sino tengamos, un poco más de ellos, así… porque, no 
es mucho, cuando uno sale profesional, yo creo que tienes mucho trabajao porque en el campo 
todo es forzarse y…  
 
I: Entonces cuando tienes profession no hay trabajo en el pueblo? 
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N: Aha… sí en el campo sí… pero yo creo nos hacían puesto estudiar para que ya seamos 
mejores que ellos, ya no como ellos, sino mejores… eso, por eso mmm…  
 
I: Mejor en que manera? 
 
N: Eh… cómo te podría, vivíamos en… una casa, donde vivir porque cuando trabajamos ja, o 
estudiamos, sabemos más que ellos en leer… también sabemos muchas cosas que ellos no 
sabían leer, no sabían leer… y… algunos tampoco no tienen dinero para la casa, nosotros no 
teníamos casa ahora, sí un cuartito… ( ) está construiendo… no teníamos casa, estabamos en 
alquiler… alquiler allí también seguimos en alquiler, pero ja, cuando uno sale profesional ja 
puede ahorrarse esa platita y hacerse construir una casita mejor ja… eso 
 
I: Entonces… agradeces que estás aquí en Sucre estudiando [N: Sí] okay. Ehm… puedes contar 
cómo se ha cambiado tu vida desde llegaste a Sucre hasta hoy? 
 
N: Aha… oy… como eh… sí ha cambiado… mmm… ahora too--- sí ha cambiado diga--- ehm… en 
lo que… uno… iba a… o sea… sí cambia [I: M-hm] eh… en la forma de… cómo te podría decir… 
ehm porque antes… no sé pero…  
 
I: Como por ejemplo tu personalidad… como para un ejemplo, cómo eras… entonces y cómo 
estás hoy día… me entiendes? 
 
((Nolbertas kigger over på sin lillesøster, som begynder at tale og hjælpe Nolberta på vej til at 
forstå og besvare spørgsmålet. Ud fra lydfilen kan høres følgende udsnit af hendes tale: ”… antes 
como te vestías, y ahora como te vistes así…”))                                      
          
N: ((Stadig rettet mod søsteren)) O… forma de ser… forma de ser [I: Lo en que estás pensando, 
cómo es diferente]… mmm yo creo que antes… mmm de… con unas trenzitas así… [I: Ah los 
los los] aha [I: Los dos ((henviser til fletninger))] sí a veces nos peinamos o… pero… en allá… 
en el pueblo o en el campo las personas somos más humildes… eh puede… y digamos 
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cuando… mmm… te dicen aquí algo cuando llegué yo no decía nada… esa forma cambié, no 
decía nada [I: Tu no dijiste nada?] nada, cuando a veces me insultaban ( ) me decía, pero yo no 
les decía nada… o sea en el campo… la gente es muy más humilde… cuando le dices una cosa… 
muy fea, a veces lo sale dentro de nosotros… y eso cambia digamos, que allá la gente es más 
humilde… y eso… ehm aquí cuando… en la ciudad… yo creo que cuando, es porque hay 
muchas personas o mucha gente… a veces empieza a insultarse a decirse de todo… pero hay 
menos humildad [I: Aquí en la ciudad?] en la ciudad, pero hay muy pocos… somos muy pocos 
que somos humildes o así… y… eso traes del campo, eso fue lo que traí, aquí [I: Y todavía estás 
así?] sí… a veces digamos cuando… con la gente de socializas… creo que quieres hacer lo 
mismo… es más estresante… con las músicas o a veces escuchas varios y ( ) y… te entras en un,  
estrés así, que te estresas, con los insultos de… o sea te pones a pensar en muchas cosas, 
pero… en cambio en el campo es diferente de ese aspecto… es más… aquí, te pueden decir lo 
que sea… eso es, fue lo que… pero… y yo, lo único que me acuerdo, mi papá era muy humilde, 
mi papá era muy humilde y eso lo que me acuerdo, yo creo que hay que ser más humildes… y 
también así puedes contagiar a otras personas para que sean humilde también eso fue… que 
en el campo es más humildad, hay más humildad, que aquí en la ciudad, y por eso a veces yo 
me sentía muy estresada y no sabía que hacerme, a veces me que--- en ese estrés que estás… a 
veces llegas a suicidarte, a veces llegan a suicidarse no, pero en cambio en el campo es 
diferente, en el campo es más tranquilo todo así tranquilo, pero aquí todo es oah no sé, pero 
insultos así, eso es lo que cambia… eso fue lo que cambié, pero lo único que me acuerdo a 
veces cuando también yo respondo así, yo me acuerdo… pero mi papá era, antes era humilde 
digo, y me pongo así… [I: Okay, pero a veces tienes ganas de responder] aha [I: Y lo haces o 
no?] a veces, a veces cuando no se que hacer, me sale pero, no sé como, y después me 
arrepiento, digo ya no tengo que hacer eso digo [I: Mejor decir nada] aha no decir nada, ser 
como antes, humilde como en el campo lo era así 
 
I: Okay… gracias. Estamos hablando un poco de esto ahora pero algunas veces te sientes 
discriminado aquí en la ciudad, porque has venido del campo? 
 
N: Mm sí… porque… digamos cuando uno trabaja… a veces te sientes, cuando te dicen… ”esto 
no está bien, esto no está bien” así y… te sientes… muy mal en esa parte lloraba arto… y… con 
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qué voy a conformar, o con qué les voy a conformar así… esa pregunta tenía, con qué les voy a 
conformar… qué más tengo que hacer decía y en esa parte… que… ”ay ella es del pueblo” así… 
o… una forma de color que tienes, a veces [I: De la piel] aha te discriminan… esto pero ehm [I: 
Quién puede ser?]… a veces cuando trabajas no, en otros, pero ahora ya no, ahora ya no… 
antes sí me sentía así, me sentía muy mal, lloraba, pero ahora ya no… ya no y… donde trabajo 
me tra--- nos trata también como a sus hijitas o como una hermana mayor así nos trata por 
igual… y ahora y creo que la gente ja, un poco más está entendiendo que no hay que 
discriminar… y… ahora sí me siento bien en ese grupo misionero que le dije, me siento bien… 
no hay mucha discriminación  
 
I: Okay, pero entonces piensas que la gente en Sucre se ha cambiado?  
 
N: Aha está cambiando, está cambiando  
 
I: Okay, y se siente esto? 
 
N: Mhm se siente 
 
I: Que bueno. Ahora una pregunta sobre, de qué eres más orgullosa, en tu vida, sabes? 
 
N: … De lo que… he nacido… en una familia pobre… que eh… conozco lo del campo… y lo de la 
ciudad… o sea más… la pobreza y… ahora yo no soy tan… que no tengo hasta ahora casa así 
aquí en Sucre… me siento feliz con lo que yo nací de una familia pobre, humilde así, eso es lo 
me siento orgullosa [I: Claro, te entiendo… que has logrado como, hacer otra vida] aha… que 
he nacido de una familia pobre, eso es lo que soy más orgullosa que… he nacido de una familia 
pobre, que conozco la pobreza… y por eso para no discriminar o no humillar a los pobres 
entonces… yo tengo que ponerme en lugar de ellos… antes de humillar o discriminar a veces… 
lo haces no, pero a veces lo haces sin pensar… pero me pongo a pensar, que pero si yo era lo 
mismo, que esa pobre, o esa persona pobre, pero por qué tengo que tratarle así y… por eso me 
siento feliz, pero que así de una familia pobre, humilde… eso es lo me orgullo… y lo siento en 
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mi corazón, a dios y… eso es, me siento orgullosa de sentirlo en mi corazón a dios, y de 
encontrarlo eso 
 
I: Que sabes como es ser pobre y [N:M-hm] y ahora puedes ayudar [N: M-hm] okay [N: Eso] ja. 
Y qué sueños tienes para tu vida, para tu futuro? 
 
N: Sueños… mmm… puede ser viajar… viajar eh…  
 
((53:14- 54:21: Der holdes en pause, da Nolberta skal på toilettet)) 
 
I: Tienes un sueño de viajar 
 
N: Viajar… y conocer digamos, cómo es la vida de… de otras personas… que… sufren… y tal 
vez… digamos… a veces no hay esperanzas en otros lados, hay mucho, mucho… que se quitan 
las vidas… es como ir a misionar, hablar de dios a otros… países como Europa [I: En Europa 
quieres ir?] o África, África, que hay mucha pobreza y quiero ver… y decir que… las cosas yo 
creo que… decirles que… hay que agradecer… sobre todo a dios, sobre todo a las cosas hay que 
agredecer a dios, y quiero ir a hablar sobre dios… a otros países [I: Sí, y mejor África o 
cualquier?]  África, Europa donde hay mucha pobreza, donde hay más, que no hay agua… eso… 
y después puede ser que si dios quiere… ja así… estabilizarme… formar una familia yo y… si 
dios quiere puede ser que con mi familia viaje para que ellos puedan conocer también la 
pobreza en otros lados para que así… como le decía que no hay que discriminar para que mi 
familia también no… no discrimine así o sea que todos debemos tratarnos como hermanos y… 
eso quisiera que… así no sé con mi pareja así… que alguien lo quiera así… y formar una 
familia, llevar esa familia… hacer conocer a otros lados, así viajar a otros lados a la pobreza 
también… que sepan… de donde… o sea como está bien la pobreza… eso… y hablar sobre 
dios…  
 
I: Y quieres después regresar a vivir en Bolivia? 
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N: En, Bolivia… yo creo que puedo volver… en Bolivia sí puedo tener digamos una familia 
estable de lo que ya hemos ido a conocer en otros lados, estabilizarnos o… ayudarnos… ja… sí 
volvería 
 
I: Ja, y con los misioneros que estás ahora hay alguien que están viajando y haciendo esto que 
tu quieres hacer? 
 
N: ( ) [I: Sí?] sí… fue a mi primer viaje fue a… por eso a El Torno que fuimos a misionar, hablar 
sobre dios, de la biblia… la biblia [I: Sí] católicos [I: Sí] católicos con esto ((tager fat i 
rosenkransen om halsen)) y todo… y… fuimos a hablar y es muy bonito allí conocemos la vida 
de otras personas… por ejemplo en Santa Cruz… es para saber valorar nosotros también… por 
ejemplo en Santa Cruz… valoran mucho las planats, mucho las plantas, y por eso hay mucha 
vegetación, y también en esas, en lo que viajamos también conocemos… los medicamentos 
naturales que para nosotros no sirve porque a veces ahora en este día… hoy en día… eso lo es 
operaciónes y… o sea… abrir o no sé de la cabeza de todo, pero en esas misiones… que hemos 
ido hemos descubrido to--- muchas… cosas o muchas planats que dios nos da… para que 
también nosotros nos podamos curar con esas plantas… o esta enfermedad o así… digamos 
cuidar las plantas… porque… para nosotros es muy… mucho puede ser para nosotros… hemos 
descubierto… medicamentos que son incurables dicen, que son incurables, pero… yo creo sí 
que hay cura… con las plantitas así allí… cura hemos descubierto, nos se han dicho otras 
personas que esta es buena esta es buena, y también hemos compartido así de nuestras 
vidas… y tener estas experiencias es muy muy bonito sí [I: Saber otros partes y otras vidas] 
aha otras partes, otras vidas como viven así… como viven, como se sienten allá sí… allá tienen 
muchas vacas, tienen chacos, allí siembran… y también… son muy solidarios, muy solidarios, 
se ayudan entre ellos si una persona se encuentra enferma… tienen que aportarse entre ellos, 
unos cuántos pesos poner como de aquí hemos hecho poner para esa persona para que le den, 
lo que han recaudado ( ) lo que han puesto, dar a esa persona que necesita eso [I: Y esta era en 
la ciudad de Santa Cruz?] no afuera en El Torno… El Torno, en la comunidad Limoncito, yo 
estuve… con mi compañero estuvimos en Limoncito… y en diferentes casas, o sea llegamos a 
unas familias que eran muy buenas, allí… y vamos en la mañana salíamos a misionar casa por 
casa así hablar sobre dios, volvíamos a las 12 o a veces nos quedamos en casas, nos hacían 
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pasar, y allí compartíamos en nuestras vidas, y nos hacíamos comida… y allí comíamos, y 
teníamos que ira nuestra casa, pero ja orh  
 
I: Pero entonces todos les recibieron muy bien cuando vinieron? 
 
N: Muy bien sí, algunos que no nos reciben… pueda ser los hermanos seperados que no nos 
reciben… [I: Hermanos seperados?] seperados que son los… evengélicos que dicen, mormones 
eso [I: Ah que tenían otra religión?] religion, pero tenemos sólo un dios,  sólo en unas cuantas 
formas de… actuar o no sé… por ejemplo de los católicos es… respetamos, veneramos o sea la 
virgen que fue la madre de Jesús que murió por nosotros Jesús en la cruz…y eso, unas 
cuantas… cosas no que… y por eso a veces no nos reciben y… y algunas… sí también han 
compartido… y así, había que otros no te recibían y otros te hacían pasar todo con 
entusiasmo… todo y compartíamos nuestras alegrías nuestras tristezas… y todos nos 
reuníamos y… así… pero otros estaban en Porto Suarez creo, en otra comunidad, otros se 
encontraban allí, otros en El Torno… y otros en Santa Rita… y después nos hemos juntado, 
hemos ido a… Florestal… que está del Torno al frente y… allí hemos ido a hacer una 
celebración… así celebración que aquí hacen en la misa que dicen, una iglesia… hemos ido a 
hacer así toditos todos juntos y después en la noche… y compartiendo nuestras alegrías en un 
camión que otros señores del Torno se agruparon o sea todos nosotros del grupo misionero, 
estábamos… en diferentes casas… eran como nuestras familiares nos hemos hecho, otros les 
decían mamá les decía y [I: Tan familiar] sí familiar, hermano el es mi hermano nos 
presentábamos todo… y compartíamos nuestras alegrías también nuestras tristezas… en ese 
caminar que hemos ido y con una oración… puedes curar a… enfermos… hemos pedi--- ( ) eh… 
hemos pedido después de… de Limoncito nos hemos ido con mi compañero a… Santa Cruz a 
ver a los enfermos… enfermos al hospital… de donde estuve viviendo en la casa… con la 
señora, su hermano estaba mal… en Santa Cruz… y… después fuimos allí… hablar sobre dios… 
tienes que tener esperanzas, fe, tienes que tener mucha fe y sólo… el señor te curará de tu 
enfermedad… y así hemos ido animando a las otras personas que estaban también internadas, 
animandoles ( ) con un saludo "cómo está" con una alegría… puedes contagiar a la otra 
persona… con alegría, con una sonrisa le puedes… al enfermo le puedes… ja… sentir al 
enfermo se puede sentir bien con una sonrisa que le das... y eso hemos ido a compartir y... 
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hemos hecho una oración... hemos hablado sobre dios... y otros... habían que ya no tenían 
esperanzas así... pero otros sí tenían... pero... de otros muy triste... y... hemos hecho una 
oración y al día siguiente... nos fuimos en la noche... y al día siguiente tenía que entrar a una 
operación... hemos hecho una oración para que... el salga bien ... y creo que tenía que durar no 
sé cuántas horas la operación... pero sólo duró... poco tiempo... [I: A salió bien?] sí salía bien... y 
el señor estás caminando [I: Perfecto] sí sí eso... y a veces, con esa oración, o con ese que nos 
llevamos bien y... allá hicimos disculpar a otras personas... al vernos así que nosotros también 
compartíamos, ellos tal vez un rato... algun momento llegaron a enojarse o decirse cosas y ya 
no se hablaba... pero cuando fuimos a hacer una oración allí... se pusieron a disculparse y 
volver a... hablarse sea sí... se pusieron a llorar... y eso fue... no faltaba personas que... "vamos a 
mi casa" ya no nos alcanzaba... el estómago porque nos llevaban a sus chacos... a recoger 
mandarinas, nos hemos traido en cajas yo me he traido en una caja mandarinas... 
mandarinas... las personas de allá del Torno... nos llevaban a sus casas "vamos a mi casa a 
almorzar"... pero nuestro estómago ya no alcanzaba porque nos decían de un lado, de otro 
lado esto, y con ( ) con mucha alegría... y compartíamos en esas casas así compartíamos todo... 
y creo que se sentían felices... y porque escuchaban la palabra de dios, porque hay personas 
que no lo conocen a dios... y... sólo discuten, de cualquier cosa discutimos a veces no... pero 
cuando hablamos sobre... que no hay que discutir, no hay que... y hablar con dios... creo que... 
ellos se sentían bien, se sentían bien... y por eso que tenían unas ganas de compartir de... 
llevarnos a sus chacos... el tiempo ya no nos alcanzaba porque teníamos que ir a otras casas a 
hablar o compartir... y al último ja... hemos ido a chacos a veces ya no nos alcanzaba... y hemos 
ido a sus chacos donde tenían mandarinas, nos hacían sacado en bolsas, teníamos que reunir 
así, hemos reunido de otro lado también hacíamos traido y en cajas nos hemos ( ), a veces de 
algunos que... no les hacía alcanzado para ir porque era lejos su chaco, entonces no tenía 
mandarina... los que tenían artos les daban y ja... todos por igual nos hemos traido 
mandarinas...  eso fue muy lindo 
 
I: Ay por cuánto tiempo estaban? 
 
N: Una semana  
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I: Tantas cosas has experimentado  
 
N: Sí... más bien querían que nos quedemos... pero no podíamos... sí sólo fuimos por una 
semana pero... ellos se quedaron un recuerdo y... para ir a visitar... volver a ir a estar no, 
quieren que, tenemos sus números... ahora por ejemplo ( ) como estará, es parte ja de nuestra 
familia así, nos hemos hecho familiares todo... era muy bonito... muy bonito compartir en otras 
casas hemos compartido... los platos deliciosos que nos hacían cocinado con mucho cariño así, 
hemos compartido reiendo bien llorando [I: Todo] sí todo, de nuestras vidas nos hemos 
contado como ha empezado todo... yo empezé... de lo que se enfermó mi mama, llegó como le 
dije al psiquiátrico... y yo lloraba, pedía a diosito... pero diosito es grande, dios es muy grande, 
me lo curó a mi mamá... ella está ahora sana, ella está trabajando también, está trabajando y 
ahora estamos juntos... estamos en un solo cuarto... y por eso empezé dando gracias a dios así, 
fue muy difícil viajar, llegar hasta allá... porque... me hize dejar con la flota, con el grupo que 
teníamos que ir... me hize dejar... y... mi hermanita también... que tenía que ir a Sopachuy... en 
un flota... le dejé solita, no tenía pasaje... y... llora “que voy a hacer” y tenía que ir... [I: Tu tenías 
que ir adónde?] a El Torno, viajar a Santa Cruz y la flota me dejó ya estaba en la tranca, ya 
estaba allí, y yo estuve en el auto, pensé que me estaban esperando, pero la flota dice que no 
quería... entonces me dijeron ”tendrán que agarrar de la tranca a otra flota que les lleve hasta 
Santa Cruz” [I: Entonces fuiste sola?]... eh más bien una se quedó en la tranca, que también se 
hizo dejar con la flota, teníamos que alcanzar en auto... pero ni modo, hemos tenido que tomar 
otra flota... y... pensábamos que íbamos a subir arriba, donde allí los asientos... pero nos 
metieron al... abajo donde hay, como se dice, a la maletera, al buzón... [I: No, abajo del] aha [I: 
de la flota, donde hay las maletas así] aha [I: Fueron allá?] aha... y [I: En la oscuridad, sin aire 
sin nada] sí... [I: Y son como doce horas o algo así no, hasta Santa Cruz] sí creo que sí, en la 
noche... nos metieron allí, porque arriba ya no había campo... y... pensé que estaban metiendo 
nuestras maletas... "suban suban" oh qué... "señor perdón, cómo hacer respirar?", bum, ja, nos 
hacía cerrado y fuimos allí... y... pero después ah pero cómo se hace respirar... y depués... ja 
poco a poco nos fuimos acostrumbrando porque también los que manejan duermen allí no, 
pero... allí...he llorado arto, he llorado... y también... he llorado con mi hermanita... no importa 
donde sea ( )... yo creo que esto es una prueba de dios le dije, porque... si me quedaba o iba a El 
Torno... esta es una prueba de dios, tengo que vencer, tengo que ir allá, tengo que tener un 
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experiencia, cómo es la vida de otros lados, para saber, para que valorar lo que tengo y... yo he 
llorado... qué sera de mi hermanita dije, pero mi hermanita... me puse a orar... hablar a dios, 
me puse a hablar a dios... y... tengo una imagen así, que me llevé eso... me agarré... de y de esto, 
me agarré de mi rosario... me puse a hablar con dios... y me dormí, me dormí... y también la 
otra se durmió así... y... pero... nos llamaban “dónde están?”... “no sé donde estamos, estamos 
en una oscuridad” decía “en qué flota están?” “no, no sé” le dije y... no sabíamos en que flota 
también estábamos... no sabíamos en que flota estábamos... y... “no sé pero estamos no sé 
donde estamos pero estamos veniendo” así, y los... los chicos bien preocupados... porque no se 
apuraron ( ) la flota no quería esperarnos... donde no han contratado, no era de nosotros, era 
la flota, entonces... nos van a llamar en... había partes que no había señal no sabíamos en 
donde estábamos, si nos hemos pasado o les hemos pasado o nos habían pasadas y no sabían 
donde estábamos... hemos llegado a Aiquile... y... tampoco creo que no teníamos... plata, sí no 
teníamos plata... no hemos comido, no hemos ido a comer... ya el chofer nos dice estén 
adelantandonos... y ahora... yo tenía ciento ochenta bolivianos creo que tenía para mi vuelta 
para que me vuelva, o ciento cincuenta no me acuerdo, algo tenía y... entonces... es el mismo 
que del asiento nos cobraron y... están adelantandonos nos dijeron, pero la otra no tenía... ah 
que vamos a hacer hemos dicho... y los chicos nos, ya había señal, y nos llaman... “dónde 
están”... “recién hemos partido de Aiquile” y nosotros habíamos llegado a Aiquile y recién 
hemos partido... estamos por la tranca ah y ahora “pero no tenemos plata cómo vamos a pagar 
porque el chofer nos se ha dicho que ( ) “que vamos a hacer” así... entonces... ja ahora y... para 
comunicarme de mi hermanita también de esa preocupación tenía de hermanita también... le 
llamaba a mi hermano, creo que estaba apagado y no tenía crédito así... y... hemos salido 
después de cenar... vimos que a un chiquito que tenía sueño... ya no hemos... ido abajo, si no 
nos hemos subido arriba... donde el chofer está, en la cabina que dice alli... y allí hemos 
empezado hablarles al señor, así hablarnos ja socializarnos, hablar... que estamos en grupo 
misionero, que nuestra flota nos dejó así, a decirle, y también nos hemos puesto hablar sobre 
dios ja allí, sobre dios, cómo debemos compartir que... ( ) no debemos hacer todo... y hemos 
ido compartiendo, y allí hemos empezado a hacer nuestros chistes así ja ja un poco ja ja 
estábamos tranquilas... y nos empiezan a contar de... de terrores o... de... como es el camino de 
Santa Cruz así es más allá, porque era mi, creo que mi primera vez así de ver bien... porque la 
primera vez que fui a Santa Cruz fue con mi mama, que estuve una semana también en Santa 
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Cruz porque mi mama se enfermó, hasta allá se lo llevaron hasta Santa Cruz y allí... pero esto 
fue la segunda vez... y por eso les preguntaba que animales hay, todo así... ay cuidanos, les 
haga asustar... las serpientes así nos está sido creer todo, así, chistes y... hacíamos llegado y les 
hemos alcanzado... allí sabían ( ) y... aquí está nuestra flota así... ah ay sí y después les hemos 
dicho muchas gracias señores por habernos traido, por haber compartido sus tristezas 
también de ellos... de los señores que estaban allí y también las alegrías que ellos también 
tuvieron y lo que hemos compartido, “muchas gracias señor” y hemos ido a la otra flota, allí 
está nuestra flota, hemos ido a pedir plata, ellos tenían plata, entonces nos sí han dado para 
que nosotros podamos pagar, nos sí han pagado y así les hemos alcanzado se fueron, y ja al fin 
entramos allí donde deberíamos en los asientos ir, allí hemos ido y hasta el Torno... ya 
estamos alcanzada así [I: Wow que historia] sí y allá llegué... le llamé a mi hermano... no era 
todavía feliz, contenta, no todavía... le llamé a mi hermano y me dice... que... no estuve 
contenta, no me podia... sentirme bien... y le llamo a mi hermano y me dice que sí llegó mi 
hermanita... y allí [I: Todo tranquilo] sí todo tranquilo y llegamos y nos repartieron a familias 
otros por otros lados, fue muy difícil también separarnos... a otras diferentes casas... allí fue... 
así 
 
I: Wow gracias por compartir, era mi última pregunta sobre tus sueños ja... tienes algo que 
quieres añadir o algo? 
 
N: ... Cómo? 
 
I: No no sólo si tienes, porque yo no tengo más preguntas ahora... entonces si no quiero decirte 
muchas gracias 
 
N: Aha y... bueno yo te puedo preguntar? 
 
I: Claro, pero entonces voy a apagar, ja? 
 
N: Ja muchas gracias a usted y... también... a usted también que dios le bendiga, que siempre le 
protega... y... eso... digamos que yo siento en mi corazón a dios... siempre que... yo creo que hay 
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que compartir... con los demás pero a veces... bueno que pasa muchas cosas... no hay mucha 
confianza no pero... sólo hay que pedir a dios, que siempre te protega, el lo va a hacer, te 
protege en todos momentos... y... contar... teniendo... contandonos muchas experiencias así 
uno también, lo que te tiene a veces tristezas, saca de adentro, ja con con una amistad ja... ja 
digamos, se siente feliz, se siente feliz y yo le deseo a usted muchos éxitos y... que siga así... de 
siga la buena persona no... yo a lo que te veo es muy buena persona... y que deo le bendiga 
siempre... que esté a su lado diosito... [I: Muchas gracias] eso sí eso ( ) y siga... con sus sueños 
también usted, muchas gracias 
 
I: Gracias a ti  
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Interview med Hugo 24. september 2012   Bilag 4 
 
I: Primero, como si puedes contarme sobre tus experiencias de llegar a la ciudad, a Sucre, 
desde el campo. Como, lo que recuerdas sobre esto, la experiencia de vivir en el campo 
después venir a Sucre, cómo era?  
 
H: Al final mis tios, mis primos eh vienen a la ciudad no, a leer y escribir, y cuando llegan a mi 
pueblo, ya vuelven diferentes no, ya no vuelven como antes, vuelven como, hablan otro idioma 
no, que es el castellano. Y bueno es un poquito diferente la energía que tienen antes de venir a 
la ciudad no. Entonces. Y mis padres hacen eso no, para enviar con mi tía a la ciudad, para 
venir, para saber el idioma no, el castellano, que cuando vas a cualquier ciudad de mi país en 
Bolivia, tienes que hablar el castellano, si no, no sabes entender no, no puedes hablar igual, 
eres como [quechua] no. Entonces es bueno aprender el idioma no, para ir a la ciudad, a 
cualquier ciudad, y comunicarte con la gente y también hace que mis papás dicen que "venga a 
la ciudad" para, estudiar escribir leer no, porque el clima ya no es como antes no, las 
estaciones del año ya no es como antes, ellos sí sabían antes no. Es una, es una ( ), entonces 
todos los adolscentes y niños tenemos que migrar a la ciudad para saber escribir y leer bien, 
para vivir bien no. Entonces, esa es la experiencia que tengo no de llegar a la ciudad, para mi 
es otro mundo no, dondo yo llego aquí, donde yo vivo ahorita, es muy diferente donde yo he 
nacido, donde yo me he criado, es tan loco es muy diferente. 
 
I: En que manera? 
 
H: Por ejemplo en la ciudad todos tienen objetivos no. En la ciudad todos tienen tareas, en la 
ciudad todos tienen que ser ordenados no, todo tiene que ser con planes, todo tiene que ser 
con hora con fecha con... con eso no. Mientras en mi pueblo no hay eso no, allí en mi pueblo 
todo tiene que ser familia no, allá tienes que tener el servicio de la comunidad, el servicio a tu 
familia, vivimos en familia no, vivmos en comunidad, vivimos en armonía no y en equilibrio. 
Eso es increible para mi no, me gusta mucho eso, mientras aquí no vas a ver eso no, aquí vas a 
ver objetivos, proyectos, si no tienes proyectos no tienes vida a largo plazo. Entonces es, por 
eso es otro mundo no, aquí tienes que tener objetivos proyectos para vos no, no para la 
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sociedad, ni para tu hermano ni para tu papá, es para vos, todos tus proyectos es servirte vos 
no, no servir a la sociedad, eso es tan diferente no 
 
I: Claro. Puedes contar un poco más sobre que recuerdas, que experiencias tenías cuando 
cuando llegaste? Hay algunos episodios que recuerdas, como cuando llegaste el primer día o 
los primeros días que estabas aquí en Sucre? 
 
H: Bueno al final es como, llegué con mis tíos y que ya conocían a la ciudad, mis primos que ya 
conocían que tenían más confianza todo. Yo estaba siempre con mis primos no... y la primera 
impresión es la ropa no, es muy diferente la ropa que utilizan en la ciudad que en mi pueblo, y 
a veces tengo miedo yo, cuando vi las primeras ropas así que se cambiaban mis mis tíos. 
Bueno yo ya era como... tenía un dolor increible no, de las leyendas que nos contaban nuestros 
abuelos no, de lo que nos llevaban a las minas de lo que trabajaban en las haciendas no, 
pongeaje, la mita, puh yo tenía increible dolor en dentro de mí no, pero mis padres decían 
“tienes que ir a escribir y leer” no, entonces era como obligado venir a la ciudad entiendes? 
Entonces yo era eso no, puta tenía tanto miedo de... de morir en la ciudad... de ir a la mina no, 
de ir a trabajar allí, entiendes? Entonces, cuando llego y así pero, mis primos mis tíos me 
consolaban no, me animaban me traían energía para... para no a llegar no más que todo ya es, 
arreglado que ya no es como antes, que ya es, somos libertad tenemos libertad ( ), no entonces 
me hacen eso no, para, ya, y así poco a poco llegar a la ciudad y empezar a trabajar en las 
calles con mis primos no. Mis primos trabajaban en el cementerio limpiando lápidas escaleras 
( ) bueno yo he trabajado con ellos juntos no, y allí cuando, bueno algunas personas hablaban 
quechua no, los que venían allí, y yo trabajaba más con ellos no, con las personas con pollera 
no, que son migrantes igual que se nota con la piel y todo. Entonces me encantaba trabajar con 
ellos no, pero te pagan muy poco ellos. Y habían personas que se ponían pantalon las mujeres 
por ejemplo del pueblo no se ponen pantalón, y era tenía miedo no de eso, de pff, eso no es 
mujer... entiendes? Pero ja, eso es la experiencia que tengo no, de de tener miedo eso no. Y la 
gente aquí en la ciudad no, nunca det va a saludar no, nunca te va a mostrar una sonrisa nunca 
te va a mostrar su energía... no y eso me sea mal a mi no... yo saludaba, yo era muy respetoso 
pero, las personas no, no hacen lo mismo conmigo no... "limpias la ( ) no"... era loco "ja no ( ) 
así ah por qué no the bañas cochino, ay pff", buenos eso es increible no es no? 
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I: Ja, y dices como que tenías miedo que tenías que ir a las minas y así, como tenías este miedo, 
quién quién había dicho esto? 
 
H: Bueno mis abuelos siempre nos contaban no, a mis abuelos se han contado sus abuelos, sus 
abuelos no, pasaba de generación tras generación, es de... había uno que... [quechua] que 
quiere decir que... si ves vos con barbas con cabello castaño con cabello ruso... te van a llevar a 
la mina, vas a ir a morir, entiendes? No tienes que mirar ni tienes que ver, tienes que alejarte 
ellos te van a matar... si ves eso tienes que escaparte escaparte, decían esto mis abuelos... por 
eso tenía esa forma de pensar, y por eso tenía miedo de la ciudad cuando ( ) a mis tíos no... eso 
es 
 
I: Y depués del miedo como se fue rápidamente o? 
 
H: Bueno tardó mucho no. Todos los días tenía que, escucharlo que me decía mi tío, lo que me 
decía mi tía, lo que me decían mis primos. En principios mis primos se mataban ( ) se cagaban 
así, "cojudo"... "son boludo de qué lloras” así, “por qué haces eso"... bueno al final... poco a poco 
así, pero ha tardado digamos no, y hasta ahorita... hay gente todavía si no, si tienes una piel así 
oscura si tienes una piel del campo... y si no hablas bien castellano ya eres mal visto no. Eres, 
ya hecho a un lado no, ya no te toman en cuenta no... es eso 
 
I: Y cómo se fue el miedo al fin o qué lo hizo más fácil? 
 
H: Al final con mis tíos no más, mis primos, la gente no más, que siempre te dicen ((non-
verbale lyde der skal repræsentere svaret))... te cuenta otras cosas... allí no más, pero sigue 
tengo miedo a algunas personas... entiendes, hay personas que son locas no 
 
I: Qué personas por ejemplo? 
 
H: Por ejemplo la gente que... que tiene todo así... que se cree el rey, que se cree más grande 
que vos, entiendes? Por ejemplo un compañero mío en la piscina... que su papá es doctor, su 
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mamá es licenciada... y el es el, que tiene más que tiene todo así, entiendes? Entonces el nunca 
te va a decir “cómo estás”, “hola”, nunca te va a decir siempre te va a hacer a un lado, más bien 
te va a empujar, “a cojudo por qué vienes aquí”, “a cochino”, puh lala, bueno eso es esa gente 
no, se cree superior de uno no, que piensan, que es lo máximo, que cree que sabe todo... al 
final, para mi todos somos iguales no... qué cada uno sabe, sabe para el no... y eso se tiene que 
compartir no, se tiene que enseñarlo, y eso es increible para mi 
 
I: Ja. Y entonces en que año llegaste a Sucre, recuerdas? 
 
H: Bueno cuando tenía 7 años más o menos 
 
I: 7,  y ahora tienes 19? 
 
H: Sí   
 
I: Okay. Y entonces empezaste a trabajar o ir al colegio o los dos? 
 
H: Bueno al final el objetivo de llegar a la ciudad era ir a la escuela no, pero no fue así no, 
porque primero trabajé no, primero tenía que aprender español no, castellano. Y tendría que 
tener ropa, material escolar no, todo eso, y dos años trabajé, limpiando zapatos, veniendo 
dulces, llevando bolsas en el mercado... no. Trabajar así para ahorrar para comprar buena 
ropa para comprar buenas materiales, para... para comprar una cocina ja, y sí no más para 
comer no, y después ya entré a la escuela, bueno al final me metían igual cuando iba a trabajar, 
iba en la mañana y volví a la tarde, pero cuando yo iba a mi escuela no me gustaba a mi no, 
porque no es parte de mi forma de vida del campo eso... no es una, no es normal para mi eso 
de ir a la escuela, de atender, de todos los chicos todo, no era, y las profesoras no eran buenas 
no, siempre te ceñían siempre te trataban mal no, te ( ) o te ( ) o... ni te hablaban, o te miraban 
con rabia, tus compañeros cuando no tienes buena ropa "aah cojudo no sabes vestirte", 
"cochino", "que cojudo". Al final yo iba a la escuela, pero siempre tenía estos tratos no, y ja, 
poco a poco no quería ir yo... iba a otros hermanos una semana, me salía no, yo ( ) que estuve 
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yendo a la escuela, para decir a mis tíos, al final me iba a trabajar no más a lustrar a vender 
dulces 
 
I: Acabaste a ir a la escuela entonces? 
 
H: Sí, acabé todos los años, bueno ahorita tendría que estar en mi primera año de la 
universidad si yo iba a empezar a los 5 años en la escuela y va a estar en mi primera año en la 
universidad ( ) su segundo año, su primera año de la Universidad, pero yo a mi me falta un 
año todavía, o dos bueno un año con este año, que está terminado un año nada más ya me falta 
 
I: Ah por eso 
 
H: Sí 
 
I: Y qué dijieron tus padres? 
 
H: Bueno ahora, ahora por ejemplo... cuando hay vacaciones siempre me voy a visitar a mis 
hermanos, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos puta llego, pff voy abrazarles pff estoy feliz 
en mi pueblo, estoy tan loco en mi pueblo, eso es mi vida no, en el campo... cuando termina 
vacaciones pff me voy, me quedo una semanita para hacer mucha platita para llevar, pff frutas 
en mi pueblo no hay muchas frutas, para llevar fideo, arroz que no se come allá no, entonces 
hago platita para llevar eso, no... y cuando llego pff es chocho, chocho de la vida estoy en mi 
pueblo, porque estoy con mi familia, como con mi familia, duermo con mi familia, hago música 
con mis amigos pff de eso es lo mejor que ( ) no 
 
I: Pero ellos sobre lo que tu no querías ir al colegio, que saliste, tus padres recibieron esta 
noticia? 
 
H: Sí, ya sabían bueno mis tíos al principios me castigaron todo no, "por qué no vas", "qué es ( 
)", "tienes que ir" eso bueno me ( ) yo les decía eso no que me pegaban que ( ) "pero así se ( ) 
normal es eso"... pero al final no me gustaba la gente no, no me gustaba esa energía todo, al 
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final...  me pegaban y todo, pero no así acaso no, me ceñían a veces ni me daban comida no 
cuando no iba a la escuala, al final yo me ( ) y después ja, cuando tenía platita cuando tenía 
todo, me compré buena ropa, buenas materiales, y ja he dicho, voy a estudiar aunque sea lo 
que sea, pero ( ) por mi cuenta propia voy a estudiar ( ) porque mi papá y mi mamá lloran por 
eso para que yo aprende a escribir, a leer y hablar castellano... y hago eso no, ahora no me 
importa las profesoras, no me importan mis compañeros, me importa mi futuro, me importa 
mi... mi comunidad, mi familia... que se sientan felices mis papás cuando hablo castellano, 
cuando hablo... ese idioma de la ciudad no, como, bueno hago eso no ahora, ahora no me 
importa nadie no, al final me, no vivo de mis compañeros, no vivo de mi profesora, yo voy a 
vivir de mi profesión, por eso tengo que estudiar no, tengo que tener la profesión... todo eso 
 
I: Pero entonces para entenderlo llegaste cuando tenías 6 años y después... como poco 
después... 
 
H: Dos años, ja 6, 7, 8 a mis 9 empezé a la escuela  
 
I: Okay 
 
H: Sí 
 
I: Pero te tardías, porque no querías [H: Claro] y entonces, como, tenías que empezar antes [H: 
Claro] pero no querías [H: Aha] sí 
 
H: Sí 
 
I: Y después, como... empezaste como entonces tenías ropas y [H: Aha] y materias buenas y así, 
[H: Claro] y entonces te sentías más... más cómodo [H: También] a empezar así [H: Aha], o 
cómo era? 
 
H: Bueno, cuando tenía todo ja, buena ropa todo, cuando tenía buenas materiales... y... tenía un 
cuarto bien ordenado y todo, ya tenía las ganas no, ya tenía la energía, porque ( ) tenía cuarto 
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no, vivía con mis primos todo eso, siempre mis primos cuando hacía mis areas ( )... era loco no, 
donde yo dormía era... incredible no... y era lo mismo mi cabeza de mi no, era, entonces al final 
le dejé no más 
 
I: Cómo era incredible, donde viviste? 
 
H: Tus cuardernos que tienes... no estaban en el lugar donde ponías, siempre estaban en la 
cocina... entiendes... cuando ponías 
 
I: Allá en la casa con tu tía? 
 
H: Claro aha, cuando pedías un favor a tus primos no te ayudaban, no te hacían favor, nadie te 
querías, bueno al final poco te querían digamos, entonces ( ) mucha importancia... y era loco es 
loco vivir sin papa y sin mama, es loco, ni the imaginas pues, no puedo explicar esto no, es 
difícil explicarlo, todo se explica pero, eso es difícil explicar, porque eso tienes que sentir no, 
tienes que convivir eso 
 
I: Okay. Entonces, etamos hablando un poco sobre tu familia ahora, pero como puedes... contar 
sobre ha sido criarse en tu familia ahora con... con tus papas en el campo y tu tío aquí en 
Sucre, como... puedes contar más sobre esta experiencia? Cómo ha sido la vida en tu familia? 
 
H: ... Eh... bueno, ahora estoy feliz no más porque tengo un cuartito... sigo vivo en la casa de mis 
tíos, pero tengo un cuarto donde, allí me cocino, yo lavo mi ropa ahora soy independiente no, 
soy...como autónomo digamos, nadie depende de mi digamos, entiendes ahora yo sé qué voy a 
hacer por ejemplo... y ahora soy, hm así no más pero, les extraño mucho digamos a mis papas 
a mis hermanos... 
 
I: Y cuántos veces les ves más o menos al año? 
 
H: Dos veces, vacaciones invernales que tenemos, y las vacaciones finales no, en deciembre... 
sí, eso es dos veces no más, bueno a veces cuando... cuando no hay nada así en mi, no es muy 
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duro en mi trabajo, en la escuela... y tengo platita y todo me voy a mi pueblo, bueno el 
problema también es un poquito, bueno para mi es cerca no... pero es... un poquito lejos y el 
tiempo y todo es, por eso también es, porque para llegar a mi pueblo es como 5 horas de la 
ciudad de Sucre, tienes que caminar después como un día y medio de caminata... a un ritmo 
acelerado y a un ritmo suave tranquilito, descansando viendo los paisajes... vibrando así con la 
naturaleza de dos días y media... [I: wow] tienes que dormir allá sí así, camping no... eso es y ( 
) cuando vas ( ) te pierdes días no, y aquí las clases son de lunes a viernes no, entonces en dos 
días ni vas a visitar ni vas a hablar bien con tu familia, ni vas a... al final gastas plata no más 
no... porque ( ) tener ese cariño, esa alegría esa felicdad esa... unidad ay sí ( ) deciembre no que 
es, dos meses de vacaciones o tres meses a veces, entonces eso es lo mejor para mi no... al final 
voy a... bueno tal vez hay ((bemærker at jeg kigger i mine spørgsmål og indikerer, at han vil 
stoppe med at fortælle, hvis det er tid til et ny spørgsmål)) 
 
I: No está bien, sigue [H: Sí?] tal vez qué? 
 
H: Tal vez al final cuando termino mis estudios y la universidad trabajo, me voy a estar con mi 
familia igual... comunidad todo 
 
I: Vas a trabajar en el campo entonces [H: Sí] o aquí en Sucre? 
 
H: En el campo en mi pueblo, sí 
 
I: Como puedes contar como te sientes cuando regresas al campo, a tu pueblo? 
 
H: Feliz, satisfecho, pura vida, puh, alucino cuando ya llego a mi pueblo, es otra vida es otro 
mundo, ya no es el mundo donde te preocupas de la comida, ya no es el mundo donde  te 
preocupas de vestirte bien, de bañarte bien, de... ah... es otro mundo no, allí te preocupas de la 
familia... de la comunidad, de vibrarte la vida... de estar feliz eso no, de... de saludar a tus 
vecinos a tus vecinas a tus primos... de hacer música, tocar el charango, el sicuri... de hacer 
[quechua] de hacer [quechua]... pff, es lindo ir a mi pueblo es ( ) 
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I: Y allá tienes... cuanto de tu familia vive en tu pueblo? 
 
H: Bueno nosotros somos 5 con mi papa y mi mama somos 7, somos 5 hijos, y yo soy el medio 
tengo dos hermanos mayores y tengo dos hermanos menores no, mi hermano mayor está en 
Argentina trabajando como costurera, mi hermano de que viene después de mi hermana está 
estudiando aquí, arquitectura, pero ya tiene su mujer ( ) y mis dos hermanos pequeños están 
en el campo con mis papás no, pero ahora ya hay una escuela, una comunidad de veinte o... 
veinte kilómetros de mi rancho, tienes que caminar para ir a, bueno mis hermanitos están allí 
en la escuela... bueno después tal vez vengan a la ciudad igual para estudiar, porque en allí 
sólo es hasta quinto... 
 
I: Entonces tus padres han decidido que ellos van a quedarse a estudiar en el campo? 
 
H: Sí para cuidarse igual no a mis papas, sí 
 
I: Y cómo te sientes sobre esto? Estás feliz para ellos que se quedan en el campo o? 
 
H: Claro, muy feliz, muy satisfecho de eso, de lo que ir a escuela ja no es muy, estoy tan feliz 
por eso, porque no... van a estar cerca con mis papás no, y van a tener la vida, esa forma de 
vida de mis ancestros no, de mis abuelos de mis ( ) abuelos, esa vida loca... 
 
I: Sí claro... y tu herma--- hermano o hermana que está en Argentina? 
 
H: Aha 
 
I: Cuál era? 
 
H: La mayor, la mayor de todos 
 
I: Puedes recordar cuando ella se fue a Argentina? 
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H: Bueno sí bueno en principio se vino aquí a Sucre igual a estudiar, pero igual ha estudiado 
como tres años más cuatro años, y se fue a trabajar a Santa Cruz, en Santa Cruz como ama de 
casa no, cocinar, tener las camas limpias todo, y después se fue a Argentina a trabajar... bueno 
ahora tiene su marido allá en Argentina 
 
I: Que es argentino? 
 
H: Bueno no es Boliviano igual pero que trabaja en Argentina no, es de La Paz, y tienen como 
una mini empresa micro empresa, donde hacen ropas no donde telan las ropas o donde 
costuran las ropas... 
 
I: Y como, por qué se fueran a Argentina? 
 
H: Bueno mi hermana es para más para trabajar no, para tener plata... por eso 
 
I: Okay, pero tu estabas, cuando se fue tu estabas aquí en Sucre? 
 
H: Claro, bueno ahora nos habla no, me a mi por ejemplo me llama me escribe no, cómo está 
y... y como ( ) bueno a veces igual viene a visitarme a mi, va al campo para estar con mis papas 
y todo eso, sí 
 
I: Pero cómo te sentiste que se fue a Argentina? 
 
H: Bueno al final yo, ya no no lo conozco muy bien digamos nunca he vivido muy bien con ella, 
porque ella ha salido antes que yo del campo no, y es mi mayor todavía entonces no puedo 
decir, bueno yo me siento mal igual no... no estoy feliz porque está en Argentina ella... 
entiendes, estoy tan bueno así a veces es la bueno no sé, tiene parte bien y parte mal igual y yo 
por ejemplo me siento mal no, de que ella esté en otro país, de que ella esté trabajando más de 
8 horas no, no trabajaba 8 horas ella, se trabaja tan loco, pero es así no que va a hacer ( ) 
pudiendo estar en mi país, haciendo su empresa aquí viviendo con sus hermanos... educarles a 
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sus hermanos, hablarles cosas... pensar en su familia y su papa y su mama y sus hermanos 
menores... ah es loco eso, no sé donde tiene esa cabeza... 
 
I: De ir? 
 
H: Sí 
 
I: Ah ja, okay entiendo... puedes, cómo se ha cambiado tu vida desde llegaste a Sucre? Como 
qué cambios más grandes en tu vida? 
 
H: Bueno, el cambio más profundo así, de lo que estoy en la ciudad es de tener proyectos a 
largo plazo 
 
I: Cómo? 
 
H: Proyectos a largo plazo 
 
I: A largo plazo? 
 
H: Sí, bueno es como esto mira... cuando yo estudio, estudió por un objetivo no, y el objetivo es 
el proyecto no que quieres hacerte que unos diez años, que quieres hacer después, a que 
carera quieres entrar, después de esta carera que quieres hacer no, y este es un proyecto no a 
largo plazo, entiendes, eso es un sueño no, este sueño tienes que tener, porque si vos no tienes 
este sueño, por qué estás estudiando, por aprender escribir no, por eso no tienes que estudiar 
tienes que estudiar porque... vas a servir a la sociedad después no... entonces esto es el cambio 
grande no, que, ahorita es, vivo en la ciudad, para estudiar no, para tener esta profesión, de ser 
profesor, de quechua en la ciudad, de que mi idioma no se pierda no...entiendes, a los que no 
hablan quechua en Sucre, en La Paz en Oruro en las ciudades algunos no hablan quechua no, 
enseñar quechua, eso es mi proyecto no, a largo plazo eso es mi sueño de mi no, y quiero 
estudiar igual turismo no, de servir a los turistas bolivianos y los turistas internacionales, en 
mi país hay tantos turistas europeos norte americanos no, bueno ahora está bajando por la 
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crisis europea no... o por la crisis mundial que existe no, pero es loco donde yo vivo pff la 
gente, la sociedad de Sucre vive de turismo no... y del estudiante. Sucre es una ciudad 
estudiantil no, que es la segun--- aquí se hizo la segunda universidad de Sudamérica... y fue 
una de las mejores de Bolivia, el quién estudiaba en la colonia, antes de la rebública, el quién 
estudiaba en Sucre en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca podia trabajar en 
Europa... en la colonia pero, ahora es la peor universidad de Bolivia 
 
I: En serio? 
 
H: Bueno se dice no ve, porque ahorita es loco los que gobierna, los rectores todos tienen... 
tienen una mania loca, bueno entró la política muy fuerte igual allí no... ( ) todos ellos es... 
trabajan por ganar el dinero no, para tener empresas, para tener una casa lujosa, para que sus 
hijos estudien en Estados Unidos... para que sus nietos estudien en Estados Unidos, para que 
sus familiares se van a Europa a trabajar... eso es no, la política, y ya no es la... pensamiento 
como antes no... de pensar en las nuevas generaciones no, en los nuevos que están naciendo, 
pensar en su país no, pensar en la sociedad, de vivir en familia, de vivir en comunidad... allá ya 
no hay eso, por eso te digo aquí cuando hay un cumpleaños de una facultad, hace una 
farándula no  
 
I: Cómo? No entiendo 
 
H: Una farándula es una fiesta donde se visten de muchos personajes en la television no, o de... 
de las televisiones todo... y... en la facultad hacen como serenatas no... y invitan grupos hacen 
música en vivo, y allí una ( ) pff de lo peor... allí vas a encontrar sus cervezas chichi, ay es una... 
y allí hay, en la farándula, cuántas mujeres están embarazadas, cuántas estudiantes están 
embarazadas allí... al final es loco por eso... es una ciudad estudiantil y todo pero... al final no 
hay buenos estudiantes no hay buenos profesionales en mi país, profesionales que digamos ya 
no existe, buenos profesionales hay pocos... todos están, si tu caminas en un taxi, vas a 
preguntar... muchos profesionales trabajan como taxistas no, no hay trabajo hay trabajo pues, 
si tienes ganas si tienes energía, si has estudiado porque te gusta porque sale dentro de tu 
corazón, hay trabajo, te encuentras donde sea, porque te gusta no, pero si has estudiado por 
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ganar dinero o porque... tu papá te ha dicho eso, o tu mamá te ha dicho, porque tu mamá tenía 
ese sueño, pero como ha tenido a ti, como te ha conocido a vos, ya no ha podido tenerle, 
cumplir su sueño, y mi hijo que se haga ese sueño dice no, para el final es eso no ( ) para que 
estudie eso no paga y todo, al final no ( ) no es su... no es así... por eso te digo, bueno no es tan 
la peor digamos, pero es así, la educación en mi país es eso... 
 
I: Bueno... estabas deciendo como... que el cambio se trataba de tener [H: de tener objetivos] 
planes al [H: Siempre todos los días] largo plazo sí 
 
H: Y todos lo días tienes que tener planes no, que vas a hacer todos los días ( ) tengo que 
estudiar eso ( ) a ja todo es... fecha hora... tienes que medir el tiempo... aquí es, bueno mi vida 
de mi es como por ejemplo... estudiar... un poquito de deporte... micro, bus, música, poco, 
dormir, todos los días de mi vida 
 
I: Aha... porque no hay tiempo para más? 
 
H: No 
 
I: Sí 
 
H: Bueno al final estoy feliz igual... estoy feliz igual, pero, lo que no me gusta es de... de tener 
este objetivo no más no... que voy a hacer... no sé la verdad es... no me gusta no estoy feliz con 
eso no... debería hacer mi objetivo, de... de servir a la sociedad no de, todos los días ir a ayudar 
a las personas de hablar, de vivir de estar con los chicos no con ellos que hize ese trabajo no, 
de lustrar de vender dulces, vivir con ellos, ayudarles entiendes, yo lo que yo puedo... yo estoy 
en más cursos y los chicos están en menos cursos, lo que yo he aprendido y enseñarles esas 
cosas, sería genial eso, pero quién te va a poder de eso... todo tu vida va ser no, aquí tienes que 
tener sí o sí un plan, aquí tienes que tener objetivos, si no tienes objetivos estás... 
 
I: Pero también tienes un plan, como tienes un sueño de [ 
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H: Eso es el cambio no, pero en el mi pueblo no hay ese cambio, en mi pueblo, ya no existe 
eso... allí es que te lleve el viento... no ( ) en tu comunidad y... lo que pase mañana, tiene que 
pasar... esta tarde tiene que pasar... tal vez me encuentro con una persona, ah voy tengo que 
caminar ah... no es increible eso... allá nadie tiene objetivo, el objetivo es de servir no, tal vez 
un señor me viene a pedir un favor a apoyar de hacer eso o, o yo tengo que pedir un favor, pff 
eso es no tener objetividad... es no tener proyectos no, eso es vivir la vida, vivir... entiendes 
 
I: M-hm, sí entiendo 
 
H: Sí o sí un cambio grande no? 
 
I: Claro que sí, pero como que te gusta entonces de tener este... plano, ahora que  lo tienes? 
            
H: Bueno final es eso no... tengo que cumplir esto ahora... porque si no cumplo, noo pues ja, es 
difícil volver atrás por ejemplo, si yo voy a la chacra... eh, ya no [I: A la chacra?] sí a la tierra 
para trabajar con allí la agricultura con mi padre... ya no está bueno no la tierra... el cambio 
climático es loco, llueve cuando sea, hace frío cuando sea, hace viento de cualquier punto 
cardinal... eh ( ) sí o sí tienes que... tener el objetivo y el plan... el proyecto si no esto es 
cagada... 
 
I: Ja, okay... alguna vez te has sentido discriminado aquí en Sucre? 
 
H: Siempre  
 
I: Siempre?  
 
H: Bueno es parece, bueno... la gente en Sucre, bueno no en todo Sucre no, en el centro de 
Sucre, en el casco viejo en la plaza en... las casas coloniales todo... siempre vas a ir 
discriminado... por tu piel, por tu forma de vestir o por tu... español que a veces es mal 
hablado... y allí... siempre te van a decir “tatalo” no... [I: Que te van a decir?] “tatalo” [I: 
“Tatalo”] “tatalo” es como campesino, viejo... analfabeto, entiendes... al final siempre, hay esa 
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discriminación no... si vas a una oficina de alcaldía o vas a una ofocina... así bien de élite... si 
tienes una piel oscura si tienes una piel del campo, no te atienden bien, vos vas con una 
energía “señor, cómo está, buenos días, cómo le va?” “ah hola buen día, espere allí, sentáte” 
eso es discriminar no, eso es hacer a un lado... eh soy igual que vos soy igual que ellos, tengo 
los mismos derechos, los mismos deberes, soy boliviano igual... eh yo creo que en todo el 
mundo eso no... pero siempre ha sido así, cuando yo lustraba, iba a la élite no, a la clase alta... a 
las personas que creen sange azul no, “mi padre es español, yo soy descendiente de los 
españoles” bueno alguna gente dice eso en la ciudad no... no te tratan bien, “señor cómo estás 
se lo lustro?” “no, vaya a lavarse, cochinos campesinos” oh la la... eso es un dolor grande no... 
 
I: Todavía lo sientes hoy día? 
 
H: Sí... todavía, si voy a una oficina no te atiende... si hablar na, es loco, ni vos vas a hablar unas 
personas y... un docente de la universidad con la piel clara, grande, con barbas todo, “cómo 
estás señor, buenos días, le puedo hacer una preguntita?” “no estoy ocupado” sí eso y es 
discriminar no... 
 
I: Pero entonces, piensas diferente cuando estás... hablando con gente que no tienen piel 
oscuro [H: Claro] es un gran diferencia? 
 
H: Aha... eso es muy diferente no, los de la piel clara así... con barbas todo 
 
I: Aha, estás pensando en una historia espicífico, que puedes recorder, una historia específica 
sobre cuando te has sentido discriminado? 
 
H: Sí tengo muchos pues, sí ya te he contado eso de lo que lustraba no [I: Sí] sí eso [I: Okay] 
hay más todavía 
 
I: Puedes contar más? 
 
H: No yo creo que está bien eso, no sé otra pregunta tal vez 
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I: Okay, está bien. Hemos hablado un poco de esto pero en que maneras te ha influido ser 
migrante? 
 
H: Como no sé 
 
I: Como... la persona que tu eres hoy... en que manera... ha influido a esta personalidad, de ser 
migrante, me entiendes? ((Hugo ryster på hovedet)) No... cómo puedo explicarte, como en que 
manera... cómo se puede decir... por qué, tu eres una persona hoy día no con una personalidad 
esta personalidad ... ha sido como afectado de muchas cosas... durante tu vida... como se, la 
personalidad, ah... cómo te explico, eh te ha cambiado en alguna vez ser migrante, aquí en 
Sucre, que no vivir en el campo, pero mudarte a Sucre, cómo te ha cambiado como persona? 
 
H: ... No entiendo la pregunta, pero es como eso mira... vos quieres decirme como ahora como 
yo soy digamos, como era antes, entienedes eso es la pregunta que me haces más o menos, 
como yo soy en el campo y como soy en la ciudad, así? 
 
I: O cómo, cómo has cambiado durante los años porque cómo... sí así, antes y ahora, sí 
 
H: No ve, viste, eso es... bueno al final en el campo yo siempre soy... todos somos iguales no, y 
eso es una... bueno en mi pueblo cuando estoy, para mi todos somos iguales no, estoy feliz y 
siempre con una energía... [quechua] siempre estoy así en mi pueblo, y en la ciudad no puedes 
hacer eso... aquí tienes que... eh estar ( ) no, tienes que... ja depende de la situación, tu energía 
no, te cambia así... entiendes, eso tal vez... 
 
I: Ja, okay... entonces de que eres más orgulloso en tu vida? 
 
H: De la vida no más... tantas cosas que he visto, tantas cosas que conozco... con tantas 
personas que me encuentro... ah es puta y lo más importante es que... he viajado mucho...  
 
I: Has viajado mucho?  
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H: Claro... y ahora trabajo haciendo tours no ve y hablo con gentes locas así, historiadores, 
antropólogos... pff cosas que nunca he visto no... uy eso es bueno, de eso soy feliz no, de 
encontrarse trabajo, y de esa carera de que me gusta no, de mi plan, de eso soy tan feliz... muy 
loco... y de ver que en mi país... es loco eso no, que en mi país el quechua es tan grande...  y mi... 
mi país es multilingüe, multicultural, y mi país es el sexto país de mayor biodiversidad, en mi 
país hay plantas, aves, que no existen en ninguna parte del mundo, por ejemplo de aquí... de 
Sucre a dos horas de viaje... un pueblo que se llama Icla... hay un especie de ave que sólo existe 
en Bolivia, no existe en ninguna parte del mundo, se llama ( )... hay cañones, un río grande ( )... 
y pff la gente allá es tan loco muy muy buena gente... puh eso me encanta, que en mi país, no 
estamos terminados los quechuas... nos han conquistado nuestro pueblo, nuestra historia, 
nuestra política, pero no han podido conquistar los [quechua] no han podido conquistar no, 
porque somos sigue lo mismo, vivimos en armonía vivimos en equilibrio... todas las personas 
que hablamos quechua, todos somos iguales todos somos solo uno... nadie es grande en eso, 
de eso soy feliz... 
 
I: Claro. Y cómo fuiste a viajar y... experimentar ((støj fra en stol der rykkes, overdøver tale)) 
 
H: Bueno, en principios, mi primer viaje ha sido con la organizaciónes no, en Sucre hay una 
organización que se llama, antes se llamaba ( ) que significa asociación de niños, niñas, 
adolescents trabajadores de la calle no de Sucre... y en a nivel nacional en Bolivia tenemos una 
organización grande igual no que se llama UNASBO, union nacional de niños, niñas, 
adolescents trabajadores de Bolivia, entonces en Sucre yo era un poco líder no, yo hablo 
siempre mucho, yo era un poco revolucionario quería cambiar las cosas, quería... que llegar a 
armonía, mis compañeros todo eso, y a mi me eligían los chicos no para que yo viaje no, mi 
primer viaje ha sido a Cochabamba, mi primer viaje no, y allí hablaban, hacían debates hacían 
analisis hacían... hacían estatutos hacían reglas ay puta era loco, dinámicas pff era loquísimo 
no... y así, allí empezé a formarme no, allí empezó el taller de liderazgo de mi persona, y 
después ja puh... más más me atiendo aquí a la asociacón, y ja... viajé a todo el Bolivia... y así, 
fui hasta Perú no, fui a Ecuador igual pff y nunca en mi vida yo he viajado en avión, ni soñaba 
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viajar en avión, pero oarh... ( ) y es tan loco viajar en eso... bueno voy hacer más yo creo ahora 
sí... 
 
I: Cuando? 
 
H: Cuando salgo de la U pues 
 
I: Ah ja, okay, y el trabajo que tienes como guía cómo conseguiste este trabajo? 
 
H: Bueno al final es como... a mi me gusta no, yo conozco mucho del campo porque soy del 
campo y todo... eh, en principios yo era guía en el cementerio... no ve que yo trabajaba en el 
cementerio, era guía no más en el cementerio, y después la gente que guiaba en el 
cementerio... nacionales no, turistas nacionales de La Paz, Santa Cruz... como yo me gustaba, lo 
hacía con mucha energía y todo, y me pedían que les podría guiar un city tours no, en la 
ciudad no... eh, y ja les dije, les llevé al mercado campesino les hago ver ( ) se hago ver plantas 
medicinales no, yo conozco arto de eso no, los tejidos pf alucinan los de Santa Cruz todo así, 
les llevo al Parque Bolívar ( ) hablo de la historia de Francisco ( )... eh, les llevo a La Recoleta 
para ver el Museo Tanga Tanga para ver los ( ) hablar de la... de la religion católica cómo era 
cómo ha llegado, de los dos ( ) que existe allí, que hay mucha historia, allí contar leyendas... y... 
al Parque Cretácico ( ) a Tarabuco así, en principios se empezé con personas de Bolivia no más 
no que hablan español bien, y después personas bolivianas así que me conectaron con 
agencias de viajes no... y después trabajé con una agencia que es Eclipse... fui al distrito 8 mi 
primera vez era, yo conocía bien el distrito 8 no Chataquila ( ) son sitios turísticos alrededor 
de Sucre, y fui allí con Eclipse... y después allí me encontré con otro, con otro jefe de otra 
agencia... con ( ) tours... después hize con eso igual, bueno ahora hago poco eso con ellos 
porque ya me he aburrido digamos, bueno hay turistas que no me gustan igual no, no me 
gusta su energía su forma de pensar su ideología ves no, no está bueno o tal vez de mi no está 
bueno...  entonces ahora tengo preferencias digamos en esas agencias no, sólo voy con esas 
agencias cuando son antrpólogos, cuando son arqueólogos, cuando son historiadores cuando 
son profesores de sociales cívica... entonces me llaman sólo para cuando hay esos tipo de 
clientes digamos no... bueno siempre me llaman así pero yo, no quiero ir no porque ja... a 
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veces... no me gusta no, porque hay nazis igual que ( ) entonces no está bueno eso conectarse... 
entonces eso... y ahora trabajo con Condor Trek también, con una agencia que... que trabaja 
con las comunidades y todo eso... bueno al final es inlegal lo que yo hago no, porque...  
 
I: Es un regalo?  
 
H: Es inlegal, no está en la norma no, no está bien lo que yo hago para las leyes aquí en Bolivia 
no, para las leyes que existen, para la carera de turismo no, no está... no es legal... entiendes [I: 
Sí sí entiendo] es inlegal entiendes, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, por eso 
hago rara vez, no hago siempre no hago siempre, porque basta que me pillen y ja está allí 
más...  
 
I: Vas hasta que? 
 
H: Basta que me pillen, basta que me encuentren entiendes? 
 
I: En que manera es ilegal, puedes explicar? 
 
H: Claro, los que estudian turismo estudian para ser guías no, para administrar hoteles, para 
administrar agencias de viajes todo eso... y es parte de turismo no, el guiaje es parte del 
tursimo no... entonces, los turistas estudian para eso, pero yo no he estudiado para eso ni 
tengo ( ) ni tengo certificado de eso... entonces no puedo no, porque es inlegal hay leyes 
también, hay reglas no en la carera de turismo, en la dirección de turismo de Chuquisaca, de la 
alcaldía todo eso, no estás permitido no... está permitido ser guía cuando te contrata el guía, 
pero a mi me contratan las agencias no, entonces las agencias tienen que tener mucho cuidado 
y yo tengo que tener mucho cuidado igual, entonces hago rara vez, y ahora más me dedico 
también a la artesanía no... vendo artesanía... eso es 
 
I: Vender artesanía es ilegal también? 
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H: Bueno eso no, eh vender artesanía no... y también... eh... también trabajo en el campo no, 
Yotala, Ñucchu, Cachimayo, Tipoyo, me voy a cosechar allí, a sembrar, uuh chocho estar allí, el 
problema es que es un poquito lejos no, por mis clases y todo ( ) por eso lo hago la artesanía y 
el guiaje no más, pero cuando voy al campo en vacaciones, por ejemplo quiero hacer otra 
platita pff alucino pues, porque es como estaría en mi pueblo no, estoy con la gente que hablan 
quechua igual que es... puta orh es alucinante, y en la mañanita así cuando voy, camino así pff 
rápido para ir, para llegar a trabajar no... ja me tomo una coquita así ( ) después empiezo a 
trabajar, acabar, sembrar... uh chocho es 
 
I: Y después te vas a la ciudad?  
 
H: Tal vez sí o a veces cuando hay full trabajo me quedo igual sí 
 
I: Entonces cuántos trabajos tienes? 
 
H: Muchos, de todo no, trabajo de todo... de lo que se puede, a veces mi tío, es albañil no, mi tío, 
y a veces tiene ( )... [I: Tiene qué?] ( )... me dice “por favor ayuda”, si necesito plata tengo que 
hacer  
 
I: Entonces tu pagas todo tu mismo de tu vida en tus tías?  
 
H: Claro, menos de la casa, puta eso es bueno, de eso estoy feliz, es muy buena gente mi tío, 
sólo pago de mi comida de la luz del agua... de mi ropa y eso lo hago no más... ( ) tan loco es la 
vida, es muy increible... muy buena, puta yo es mi vida es increible, trabajo los fines de semana 
domingos, sábados ja tengo plata para toda la semana, las ciudad si no tienes plata no puedes 
vivir... mierda es, en mi pueblo nadie utiliza plata, ni conoce la plata, plata es el trabajo... la 
plata es intercambiar ( ) allá tienes que trabajar toda la vida, eso es buenísimo trabajar... aquí ( 
) y puedes vivir, bueno es verdad eso verdad, aquí ( ) un abogado es el más ladrón no, tener 
libros papá y eso es trabajo no... o de engañar a la gente que no sabe leer y escribir y está 
pediendo plata ( ) uno que está en la oficina en la alcaldía que hacen, uno que es... ah puta no 
es trabajo no... bueno al final no es la ciudad sí es trabajo... al final se hacen engañanodo igual 
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en el pueblo... [I: Se está engañando?] está engañando... [I: Qué significa?] es como por ejemplo 
el alcalde, que hace el alcalde, de firmar y ja los proyectos de firmar, tienes que trabajar vivir, 
hace algunos proyectos vos no que te presenten, la alcalde tiene que trabajar para la sociedad, 
para la gente, para su pueblo... para que progrese, para hacer buenas cosas ( ) un proycto que 
no sirve que no está bueno, cuántas veces han ( ) la plaza... cuántas veces han ( ) ah es loco 
eso, eso no es trabajo pues... es loco es ( ) eso es la vida no 
 
I: Ja. Pero entonces si trabajas, vas al colegio, cuando tienes tiempo libre? 
 
H: Los domingos a veces los domingos me voy... bueno, generalmente hago dos veces al mes, 
una vez al mes hago, me voy al Obispo, me voy a Picili, me voy a Icla, me voy a... a Tipoyo ( ) 
lugares locos no, puta donde puedes hacer aventura extrema no, puta donde vos te encuentras 
con si mismo ( ) y puedes practicar el... la meditación de tus ( )... entiendes, eso es bueno, 
buenísimo, puh es loco conectarse con la tierra, conectarse con el viento, conectarse con las 
plantas, con los animales... pensar en vos y pensar en la sociedad... puta eso es buenísimo ah, 
eso hago cada... dos veces al mes una vez al mes no, eso es mi vacación de un día sí [I: Y 
después vuelves a] sí [I: trabajar] bueno, bueno también no ve es, en vacaciones me voy... a 
hacer investigacones no, me voy a los parques protegidos en Bolivia, a hacer investigaciones 
de plantas medicinales más... de aves no, de... y de conectarme con turistas allá, de conectarme 
con guías, con agencias no... eso hago en vacaciones no, cuando ( ) mucha platita me voy a ir 
no, a trabajar y... a vivir la vida allá, ver esas cosas, conocer esas cosas entiendes, por ejemplo 
ya fui a los guaranís no... a los ((navn på indfødt folk))...[I: A los esejas?] ((samme navn)) sí, 
son guaranís igual ( ) uh es loco es tan locura es increible, la forma de vida que ellos tienen, 
esa forma de música, esa música orh... es increible eso, eso hago en vacaciones después de mi 
pueblo todo... y eso va a entrar a mi carera no eso va a entrar al turismo no, de investigaciones 
de... esas cosas va a entrar para mi futuro no... 
 
I: Y cómo supiste que querías trabajar con turismo? 
 
H: Uh eso es buena pregunta, eso es buenísima, bueno al final yo, cuando trabajaba allí en la... 
en el cementerio cuando era chiquito y todo... no tenía sueños eh... pues chango era no y 
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cuendo tenía [I: Chango?] sí era pequeño digamos, ja cuando estuve en la plaza ja, 15 años y 
todo... allí quería ser policía no, teniente así, me gustaba lo que hacían duf duf lo que 
comandaban así, entiendes cuando llega el president, cuando va a hacer la parada militar así 
pff, oh yo voy a hacer eso así, voy a ( ) entiendes, yo era eso, bueno quería hacer eso no, al final 
viajé a... los encuentros todo así... [I: A cuál encuentros?] a los encuentros que te conté más 
antes de Cochabamba, La Paz no, con la UNASBO... y lo que me impresiona más de esos viajes 
es los hostales... los encuentros que hacía allí, pff eso me impresiona full... cuando fui a Lima 
llegué a un... a un hostal de 4 estrellas no, de cuántas estrellas podría ser, tenía su piscina, 
tenía su cancha de fútbol, cancha césped no... puta era loco esa sala para hacer reuniones esa 
sala de, de comedor, puh era increible ( )... de cambiar la cosa no, de decir orh yo estudio 
turismo, todo uh eso es loco no, eso es increible decía... de tener turistas de afuera de... pff de 
servir a los turistas entiendes, de hacer encuentros allá adentro de... hablar de hacer debates, 
de hacer análisis... de puta no, yo hago esto sí, la comida entiendes bueno... de allí me ( ) no, de 
era el mejor hostal así, entiendes, porque los que estudian turismo, llevan hotelería no [I: 
Llevan?] hotelería, una materia que es, que se encarga de los hostales no, de los hospedajes de 
los hoteles entiendes... [I: No] bueno en la carera de turismo ja, en la carera de turismo hay 
artas materias, y una de las materias, es turis--- es hospedaje, hostales, acomodación 
entiendes... [I: Ja] claro y ahora el que estudia turismo y el que... estudia turismo bien digamos, 
tiene el mejor hotel pues claro es uno que no estudia del hostal, lo hace como sea o como se le 
parece, pero el que estudia de profundamente así, puta le va a hacer un buen hostal, un buen 
servicio de los turistas, qué es turismo a servir a los turistas pues a los visitantes a los que 
están viajando entiendes, entonces de allí me nace no... 
 
I: Entonces es de como cuando viste los hoteles era como yo quiero hacer esto? 
 
H: Aha 
 
I: Por qué es bueno? 
 
H: Porque allí, albergas no a... encuentros por ejemplo, encuentros de ( ) reuniones entiendes, 
es una casa de la sociedad, de la gente que están, que quieren hacer una cosa una actividad 
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por ejemplo no, un partido, campeonatos ay hacen allí pues, esa casa va a ser de mi pueblo no, 
va a ser de mi entiendes, y es así no, el dueño no ah... el dueño está satisfecho de ver esas cosas 
en la casa no, donde ( ) ha hecho, está feliz de lo que ha hecho y de la gente que se siente feliz 
allá adentro... un señor que nunca, por ejemplo yo, que nunca en mi vida he dormido en camas 
increibles, he comido lo mejor la co--- eh puta eso era pff estoy [quechua] estoy con el tata inti, 
decía yo estoy en el cielo, yo estoy con el sol entiendes, y eso es increible, yo quiero hacer lo 
mismo por eso, entiendes, quiero hacerlo en mi pueblo, cómo se va a sentir la gente en mi 
pueblo, la gente que va de los ranchos del alrededor, va a venir a mi pueblo para comer esa 
comida, va a ver esas canchas que no hay en mi pueblo, noo noo, yo hago eso en mi pueblo... 
entiendes lo que te digo [I: Sí, te lo entiendo. Cómo sera tu hotel entonces?] vas a ver, va a ser 
loco... al final quiero hacer eso no,  de... un común tambo, sabes que es tambo? [I: No recuerdo] 
bueno el tambo es común, un lugar de descanso para los caminantes, es como un hostal, y en 
ese tambo, en el tambo, hacen intercambio de productos, circula la plata no, así en 
intercambio de productos, los que están veniendo del valle así a la puna, allí llegan y los que 
están venindo de la puna allí llegan, entonces ya no tienen que ir a la... al valle entiendes, ya 
llegan a mi casa a mi tambo entiendes, en allí cambian los productos, y allí pueden... bañarse, 
pueden dormir allá adentro, pueden jugar ( ) pueden hacer reunion pueden hacer música allá 
adentro, allí pueden hacer artesanía para ver un poco aah puta, eso es loco, en serio eso es mi 
idea de mi, y para cumplir mi idea todos los días de la mañana, cuando me levanto y cuando 
me duermo, pido al sol y a la tierra energía, sólo se necesita energía voluntada para cumplir tu 
sueño, eso me decía mi abuelo, eso estoy haciendo ahora, todos los días que me levanto, orh 
tengo que hacer mis tareas, tengo que leer esto para hacer eso... pero eso hago no 
 
I: Perfecto, entonces quería... preguntarte qué es tu sueño para tu fututo [H: Eso no] has 
hablado de esto [H: Claro] ja okay bueno, yo no tengo más preguntas, tienes algo que quieres, 
añadir... contar? 
 
H: No sé para todos los estudiantes pues [quechua] ja 
 
I: Ah, y eso significa? 
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H: Para ustedes pues... para ustedes todo la historia de mi digamos no ve... no sé decirles que 
vengan a mi país pues a conocer... y sean felices de la vida que tienen la vida es maravillosa, si 
ustedes saben vivir y saben convivir saben equilibrar las cosas, saben respetar la naturaleza 
no al sol a la tierra de vivir en armonía no, de vivir en equilibrio de vivir en familia de pensar 
que todos los seres humanos somos sólo uno, no somos diferentes, no somos clases sociales, 
no somos ay somos... de carne y hueso pues, tenemos el mismo corazón, el mis--- tene--- ah... 
no sé como explicar eso pero... vivan la vida como se debe pues, vivir bien, virvir muy bien 
[quechua]... [I: Que significa?] que eso, vivir bien vivir muy bien, vivir en equilibrio no 
 
I: Bueno muchas gracias              
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Transskriberingsnøgle     Bilag 5 
 
…  Pause 
[  Afbrydelse 
---  Uafsuttet ord eller sætning 
(  )  Utydeligt ord 
[ ]  Indskudt tale 
(( ))  Min kommentar 
[quechua]  Ord eller sætning på quechua 
   
     
